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Resumen 
     Este trabajo parte del bajo interés de los alumnos por la lectura y los nuevos contextos de 
Nativos Digitales. Su propósito es investigar a la iconografía como herramienta didáctica para el 
aprendizaje de las CcSs.  Parte del supuesto de que la familiaridad de la población con estos 
recursos, permitirá aumentar el interés por el área, acceder y adquirir mayor información como 
Científicos Sociales. 
     El proceso investigativo procedió bajo una postura teórico metodológico interpretativa, optando 
por una aproximación metodológica cualitativa, que permite realizar una indagación flexible e 
interpretación de realidades sociales educativas; con esto no se pretende generalizar, pero si dar 
una explicación o reconstrucción de la realidad a partir de la observación etnográfica (intervención 
didáctica de clase) y la recolección de datos con instrumentos como la entrevista y grupos focales. 
     Como resultado: la Escuela y las Ciencias Sociales son actores que deben orientar, guiar, y 
posesionar al estudiante de su proceso de lectura, escritura y comunicación argumentativa (entre 
ellas la imagen) como propósito de la educación., que le permitirá recibir y producir conocimiento 
con el cual pueda interactuar, debatir, refutar y crecer como ciudadano y Científico Social.  
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Abstract 
     This work comes from the low interest of the students in reading and the new contexts of 
Digital Natives. Its aim is to investigate the iconography as a didactic tool for the Social Sciences 
Learning. It startes from the supposition that the familiarity of the population with these resources, 
will allow to increase the interest about the area, to access and acquire more information as  Social 
Scientists.  
     The investigative process came from a theoretical, methodological and interpretative position, 
opting to a qualitative methodological approximation, that allows to make a flexible investigation 
and an understanding of educational social realities. With this, it is not expected to generalize, but 
giving an explanation or reconstruction of the reality since the etnographic observation (class 
didactic intervention) and the data collection with instruments like surveys and focal groups.  
     As a result, school and Social Sciences are actors that must orient, guide and hand the student 
of his/her reading, writing and argumentative communication processes (among them, the image) 
as a purpose of education, what will allow him/her to receive and produce useful knowledge to be 
able of interact, debate, reject and grow as a citizen and a Social Scientist.  
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Capítulo I. Planteamiento Del Problema De Investigación 
  
Definición Del Problema  
 
        En el ambiente educativo, una de las problemáticas es la falta de interés del educando por su 
preparación académica,  ya sea porque la escuela se estancó en las prácticas educativas de siglos 
pasados, o por la insuficiencia o inexistencia  de material que  permita interpretar las necesidades 
del nuevo joven (Aguerrondo, 1999). Es necesario replantear y renovar los métodos de enseñanza 
y aprendizaje, se debe educar más en la interpretación y análisis crítico de toda aquella 
información que rodea el mundo contemporáneo, sea de manera escrita, auditiva o visual. 
     Hoy el aprendizaje está siendo mediado por las herramientas tecnológicas, que generan 
dinámicas en las cuales la información y el conocimiento son cada vez más asequibles, lo que no 
implica que sean comprensibles, necesarias, útiles o accesibles para gran parte de la población. En 
los contextos actuales, una sociedad audio-visual por excelencia, la población retiene información, 
pero no logra que ella trascienda para lograr construir o deconstruir escenarios de acción para la 
transformación de su calidad educativa (Aguaded 2005), entendiendo calidad en la educación, 
como la manera de suplir necesidades de conocimiento, libertad, igualdad, justicia y participación 
de la sociedad, en la construcción de sus proyectos de vida. Tedesco. (1986). 
     Una de las alternativas, para lograr mitigar las problemáticas anteriores es el aprovechamiento 
de los recursos que nos brinda la tecnología. La imagen se convierte en una herramienta que 
transmite información sin importar el espacio, tiempo, código, lenguaje y de fácil acceso gracias al 
uso de la tecnología, permitiendo acercar y familiarizar al educando al conocimiento. Otra de las 
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ventajas del uso de la imagen como herramienta didáctica de aprendizaje, es la diversidad en la 
manera de presentarse, bien sea como imagen estática (fotografía, pinturas, esculturas) o imagen 
en movimiento (video, documental, película), (Perales 2008). La imagen, entonces puede y debería 
ser mirada como una manera de disminuir la brecha entre enseñanza, tecnología y conocimiento.     
     Las  representaciones visuales permiten  concepciones y valoraciones  de la imagen; configuran 
mitos, creencias y vivencias de poblaciones que permiten una contextualización del conocimiento 
en la medida que admite registrar, organizar, vislumbrar cultura y expresar significados de lugares 
en los cuales no hemos estado, (García 2013) pues se convierte en portadoras de dimensiones 
(dimensiones como espacios históricos); permitiendo la apropiación y teorización de contenidos en 
el área de ciencias sociales.  
     La iconografía como herramienta didáctica de aprendizaje para las ciencias sociales en el 
mundo actual de globalización, sistematización de información, redes de comunicación, mundos 
académicos de interdisciplinariedad, multidisciplinariedad; se convierte en una manera de 
acercamiento al conocimiento a la nueva población nativa digital. Según Prensky, (2011) las 
personas nacidas en la época digital, han adquirido nuevas habilidades para el aprendizaje a través 
de los videos, la red; distintas a las habilidades entrenadas antes de la década de los 80s donde la 
lectura y la memoria eran las grandes aliadas de la educación. La tecnología permite la obtención 
de miles de canales de información, el secreto es obtener las competencias, habilidades y 
herramientas para convertirla en conocimiento y usar la tecnología como canal que genere 
procesos de pensamiento. Indudablemente la tarea del maestro está en aprovechar estas nuevas 
prácticas tecnológicas y sacar el mejor provecho, más aún cuando toda esta avalancha de 
información llega de manera audio visual. 
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      Esta contextualización, no es ajena al Colegio Carlos Albán Holguín (Bogotá-Bosa), donde se 
tiene una población interesada en la manipulación de herramientas tecnológicas (causado por el 
mercado y nuevas dinámicas de comunicación, ciencia o tecnología) generando bajo interés por la 
lectura y el analfabetismo en el manejo adecuado de recursos tecnológicos o carencia de los 
mismos. Estudiantes que hacen parte de una sociedad con acceso ilimitado a la información, 
acercándolos a la posibilidad de motivar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de 
herramientas visuales y auditivas llamativas para el mundo actual, logrando con ello un mayor 
interés por el acercamiento de estas tecnologías al aula del conocimiento. (García, Portillo, Romo, 
& Benito 2007). El hacer uso de los celulares, computadores, tabletas, internet, como medios para 
la lectura de iconografía; es otra de las tareas que deben ser trabajadas en la formación del 
educando.  
      Otra de las problemáticas, aparte de la falta de recursos tecnológicos y su manipulación en el 
Colegio Carlos Albán Holguín, es la cobertura. Es un colegio que brinda programas de Educación 
Primaria, Básica, Educación Media Fortalecía (EMF), y el programa para la excelencia académica 
40 X 40, en instalaciones inadecuadas para el albergue de una población de jornada global, lo que 
agudiza el problema de medios tecnológicos.  El colegio se encuentra en espera de la construcción 
de zonas necesarias para su funcionamiento como colegio jornada global, como son: el restaurante 
y aulas especializadas para los programas de educación, redes de wi fi, lo que nos lleva a la 
reutilización de espacios y una saturación de estudiantes dificultando la utilización de insumos y 
herramientas didácticas, sin dejar de lado el problema de sobrepoblación que ocurre diariamente.       
     Los estudiantes del Colegio Carlos Albán Holguín son una comunidad nacida en la época 
nativa digital (nacidas desde el año 1980 cuando ya existía la tecnología digital), pero en realidad; 
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son inmigrantes (no existe un correcto uso de material tecnológico) de esta realidad por sus 
condiciones económicas, sin olvidar que la escuela está alejada de esta realidad de contexto 
educativo (Prensky, 2011). La responsabilidad del educador es incorporar la tecnología en el 
currículo, seleccionar la información adecuada; mediar la información asequible al campo 
educativo, con los instrumentos dados bien sean por la escuela, el núcleo familiar y vincularlos a 
través de una propuesta didáctica coherente a los contextos mencionados. Es por ello que educar 
con nuevas tecnologías se convierte en una necesidad, para aportar al objetivo común de 
encaminar y redirigir los recursos y virtudes a mejorar la calidad de vida de la población a través 
de optimizar sus condiciones de educabilidad, educando en las competencias y habilidades que 
demanda a la generación nativa digital.                
      La iconografía como herramienta didáctica de enseñanza para alumnos del colegio CAH en el 
área de ciencias sociales, es importante porque permite al alumno contextualizarse en épocas no 
vividas por él, las imágenes se convierten en el instrumento para involucrar cognitiva y 
emocionalmente a los alumnos con el pasado y el presente. (Augustowsky, 2008, p.19) afirma que 
las ―imágenes se convierten en testimonio del pasado‖, pues es documento y fuente portadora de 
información, convirtiéndola en la herramienta didáctica. De allí, que es importante el profundizar 
en la imagen como un instrumento que permite potencializar habilidades, competencias y actitudes 
en el estudiante, así como complementar otras herramientas didácticas de aprendizaje.   
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Preguntas De Investigación 
 
1.  ¿Cómo la iconografía permite desarrollar aprendizajes en el área de las ciencias 
sociales? 
2. ¿Cómo usar la iconografía, como herramienta didáctica para el aprendizaje de las 
ciencias sociales? 
3. ¿Cuáles son los aportes de la iconografía como herramienta didáctica, en el 
desarrollo de competencias y generación de aprendizajes, en el área de ciencias 
sociales?   
Objetivos De Investigación 
 
Objetivo General 
1. Comprender cómo la iconografía permite desarrollar aprendizajes en el área de las 
ciencias sociales.  
Objetivos Específicos   
2. Identificar distintas maneras de generar aprendizaje por medio del uso de la iconografía 
como herramienta didáctica en el área de ciencias sociales.   
3. Describir los aportes al aprendizaje del uso de la iconografía como herramienta 
didáctica en el área de ciencias sociales.   
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Justificación  
 
     La propuesta de investigación educativa, es el uso de la iconografía como herramienta didáctica 
de enseñanza y aprendizaje en el área de Ciencias Sociales; con lo que se espera desarrollar nuevas 
prácticas didácticas que contribuirán con el aprendizaje y acercar al educando al uso de 
información iconográfica extraída de la TIC. El objetivo, es vincular al alumno en la lectura de 
material audiovisual, que permita, un acercamiento espacio temporal y una identificación de 
factores determinantes para definir una serie de sucesos y situaciones específicas a ilustrarse en el 
campo de conocimiento de las Ciencias Sociales. 
      Desde el contexto del Colegio Carlos Albán Holguín con jóvenes estudiantes nativos e 
inmigrantes digitales y la intención de modificar las prácticas educativas, permite dinamizar de 
alguna forma, las maneras de construir conocimiento. El replantear las formas de trasmisión y 
construcción de saberes logra brindar a los docentes, nuevas herramientas aptas para el aprendizaje 
de las Ciencias Sociales y con ello lograr gracias a la tecnología, la imagen y la innovación, 
progresos en los saberes y en la apropiación de la asignatura por parte de los educandos.    
     Se pretende crear un escenario pedagógico para optimizar el aprendizaje en el área y así iniciar 
un proceso de enseñanza partiendo de los imaginarios que brinda la imagen, el acercamiento a 
momentos espacio-temporales históricos, transmisión de mensajes y la descripción de momentos o 
sentimientos a través de la iconografía, configurando nuevos aprendizajes y mejorando los ya 
existentes en el campo del saber de las diversas disciplinas que componen las Ciencias Sociales. 
La lectura y decodificación de imágenes son herramientas que permiten otro tipo de acercamiento 
al conocimiento, contrastando realidades actuales e históricas a partir de preguntas problemas, 
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haciendo del conocimiento algo significativo para el educando; claro está, todo bajo dirección 
activa del docente en los contenidos y temáticas propuestas para el aprendizaje. 
      El material tecnológico audio visual, se convierte en un insumo innovador para los educandos, 
logrando que ellos se interesen más por la construcción del conocimiento obteniendo un aumento 
en la motivación por capacitarse. La tecnología además permite que, usando su lenguaje, la 
población desarrolle habilidades que le permitan acceder a expresiones de conocimiento de una 
educación no tradicional, y así construir otro tipo de saberes que se deben aprovechar para el uso y 
complemento de otro tipo de habilidades en el educando; tales como: destrezas tecnológicas y 
oportunidades para potenciar habilidades cognitivas en el área de Ciencias Sociales.     
     Los contextos actuales permiten todo este tipo de acceso a la información, lo que hay que 
desarrollar es la competencia para el uso de la información; la que se desarrolla en el estudiante de 
la era digital; además que, en el paso de selección de información, también se desarrollan 
habilidades que contribuyen a la construcción cognitiva de conocimiento (Lizárraga, M 2010).    
     Otro aspecto de la utilización de la imagen como herramienta de aprendizaje; es su fácil acceso, 
característica que permite la trasmisión de información y los medios para divulgarla; porque la 
imagen, y los videos se han convertido en insumos masificados, globalizados de trasmisión de 
información. Por ello, el interés por este tipo de investigaciones es el mediar los pocos recursos 
tecnológicos al alcance de los educandos, con el aprovechamiento de insumos para el aprendizaje 
y la recontextualización de las prácticas educativas, orientándolas a procesos de enseñanza 
aprendizaje significativos para la población del siglo XXI.                                      
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      La iconografía (estudio de la imagen) como instrumento de aprendizaje es necesaria ya que se 
ajusta a muchos de los modelos pedagógicos usados por los maestros. Autores como Howard 
Gardner en la teoría de las ―inteligencias múltiples‖, explica sobre como la imagen puede ser 
utilizada para obtener el conocimiento; puede complementarse con otros tipos de acceso a la 
información, llegando al subconsciente y generar procesos cognitivos. El material visual permite el 
acceso a la información y puede presentarse de múltiples formas estimulando maneras de acceder 
a la inteligencia visual, ejemplo: películas, programas de televisión, diapositivas, afiches, gráficos, 
diagramas de computadores. La inteligencia visual se puede estimular a través de insumos que 
promueven acción como los telescopios, las video cámaras, desarrollos video dimensionales y 
computadoras (Campbell, L 2000).  
     La iconografía, permite estimular procesos de construcción subjetiva, consintiendo extender el 
conocimiento desde distintas perspectivas y disciplinas acordes a las ciencias humanas. En los 
contextos actuales, sociedad audio visual, la iconografía, es el recurso que permite la descripción 
de imágenes, retratos, cuadros, estatuas, monumentos (especialmente históricos) e imágenes en 
movimiento (películas, documentales) como parte de una reconstrucción de alegorías o símbolos 
que facilitan la teorización y apropiación de contenidos. Además, la iconografía es una 
herramienta que facilita la interpretación del pasado posibilitando desde la antigüedad, 
aproximaciones al conocimiento (Rodríguez, Miranda, Almaguer & Bombino, 2015)  
     La relevancia de esta investigación va encaminada en varios aspectos; el primero, es poder dar 
a la didáctica de las Ciencias Sociales una nueva perspectiva del trabajo en clase, enfocándolo en 
las múltiples habilidades o competencias cognoscitivas que se pueden adquirir a través del trabajo 
con iconografía en estudiantes de secundaria. La segunda, poder trasformar prácticas pedagógicas 
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tradicionales, en contextos de educación tradicional y la superación de metas y estándares sin un 
mayor aporte de recursos didácticos otorgados por la institución, en la cual la imagen se convierta 
en la didáctica de base y apoyo a otras herramientas de aprendizaje. En tercer lugar, teorizar una  
propuesta de enseñanza en Ciencias Sociales a partir de mirar otras propuestas dadas por expertos 
y replantearlas en las aulas con los recursos que se disponen; así como el mirar la 
problematización del conocimiento y entender que la historia no puede ser entendida como una 
serie de sucesos cronológicos sin sentido, sino como la posibilidad de entender las dinámicas de 
vivencia social con problemáticas y contextos acordes a la realidad que pueden llegar a explicar 
nuestro comportamiento actual; y dar cabida a posibles soluciones actuales (Serrano, 2015).  
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Capítulo II. Marco Referencial y Conceptual 
 
     Para poder explicar el uso de la iconografía como herramienta didáctica de aprendizaje en las 
ciencias sociales (CCSS), se abordarán distintas temáticas así: primero un recorrido del cómo se 
han enseñado las ciencias sociales, contrastando con las propuestas del cómo se debería enseñar, 
en segunda medida, se realizará una explicación de la teorización de la imagen como medio de 
comunicación, enseñanza en una población visual, rodeada de información tecnología. En la 
tercera parte, se describirá un apartado del porqué y cómo el uso de la imagen en el aula facilita 
procesos de aprendizaje, culminando con la explicación teórica y habilidades de competencia que 
genera la utilización de la imagen como herramienta de acceso al conocimiento.   
Prácticas Descontextualizadas en la Enseñanza de Ciencias Sociales 
 
     La enseñanza de las CCSS en la actualidad, es un elemento esencial para la comprensión del 
mundo en que vivimos y proyectar el mundo en el cual podemos vivir. Este aprendizaje es útil al 
educando porque le permite convertirse en un ser activo de su realidad, que aporte a su contexto, 
interactuando con sus semejantes y el entorno para mejorar sus condiciones y calidad de vida, ya 
que es importante:  
el desarrollo de capacidades para conocer e interpretar hechos y fenómenos desde distintos puntos 
de vista, para hacer análisis críticos de hechos, fenómenos y procesos, para formular hipótesis y 
sustentaciones que den cuenta de una construcción propia de significado y para aproximarse 
responsablemente a la comprensión y a la acción en contexto (Valencia, 2004 p. 91). 
     De esta manera, la didáctica de las CCSS, debe buscar la interacción entre las distintas 
disciplinas del área, para lograr la consecución de los objetivos planteados en el párrafo anterior; y 
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contradecir las prácticas educativas que  hoy se generan, por ejemplo: la mala interpretación de los 
estándares educativos, la cultura arraigada del programa de estudios entre geografía e historia, la 
linealidad de temáticas históricas sin conectarlas o relacionarlas con las prácticas cotidianas, el 
tomar el área de Ciencias Sociales como el instrumento o el camino para orientar otro tipo de 
saberes como cátedras,  el tener incluso una educación memorística tradicional de trasmisión y 
recepción de información.   
       Ahondando, en las maneras como se dirigen las prácticas educativas, un primer error es la 
mala interpretación de los estándares en competencias; estos deben ser entendidos, según el 
Ministerio de Educación Nacional ―como criterios claros y públicos que permiten establecer los 
niveles básicos de calidad de la educación‖. (AlTablero, 2004, p. 4), En el caso de las CCSS, es 
una guía que especifica lo que el estudiante debe saber y ser capaz de hacer para el ejercicio de la 
ciudadanía, el trabajo y la realización personal (AlTablero 2002, p 1).  Por consiguiente, la mala 
interpretación de estas metas o procedimientos pueden conllevar a desajustes en las mallas 
curriculares, así como una desorientación a las metas por ciclos o grado de aprendizaje en la 
escuela. Tan necesarios para una educación de calidad.        
     Los estándares básicos de calidad hacen un mayor énfasis en las competencias, sin excluir los 
contenidos temáticos y expresando las habilidades que se pueden desarrollar con las temáticas, 
haciendo claridad que en el área de CCSS la interdisciplinariedad es la herramienta que permite 
aflorar ese conocimiento del área. 
Los estándares de CCSS, dan una mirada al individuo en sociedad y a su relación con el medio 
ambiente a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas que hacen parte de 
ellas: historia, geografía, política, economía, antropología, sociología, psicología, economía y 
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lingüística, entre otras; (Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales cartilla No 7 2004, p.28). 
 Por ende, el trabajo realizado en la escuela, debe potencializar aquellos trabajos, técnicas y 
habilidades de interdisciplinariedad integrando las disciplinas que componen las CCSS. 
     Otra problemática en las prácticas educativas docentes del área, es la falta de lectura e 
interacción entre temáticas vistas, relación con los contextos actuales y la lectura interdisciplinar. 
Aclarando, la historia no debe ser vista como una linealidad de sucesos, con una cronología 
marcada; donde no exista una lectura espacio temporal entre las distintas culturas, o que estas 
coyunturas del pasado no se puedan asemejar a situaciones actuales. La riqueza de las CCSS es 
lograr esa comprensión inter dimensional, entendiendo esta como los contextos espacio temporal o 
teorizado como ―traslape‖ La interconexión y comprensión entre las disciplinas de las Ciencias 
Sociales como tarea fundamental para la interpretación del mundo actual (Wallerstein, 1996).   
    Este proceso de interrelacionar eras, edades, periodos de tiempo y las disciplinas sociales con 
las que se puede entender el contexto, conllevan a procesos de reflexión, análisis y 
conceptualización, que hacen que las CCSS puedan ser interpretadas como reflexiones de distintas 
culturas, contextos y hombres necesarios para la comprensión del pasado histórico. Es necesario 
aumentar la lectura inferencial e interdisciplinar para que el educando inicie procesos de lectura, 
necesarios para el acto de aprendizaje. Y buscar herramientas e instrumentos que permitan el 
aumentar los procesos de alfabetización y comprensión de las CCSS.  
     Otro factor que dificulta la tarea del maestro de CCSS, es la falta de coordinación e 
implementación interdisciplinar de las cátedras de  la Paz, Construcción de Ciudadanía, Estudios 
Afro colombianos, Valores, El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la 
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instrucción cívica, (Artículo 14 de la Ley General de Educación No. 115 de 1994, reglamentado en 
el Decreto 1860 de mismo año y modificado por las Leyes 1013 y 1029 de 2006, donde se definió 
que además de las áreas obligatorias los establecimientos debían impartir formación). Estos 
proyectos son enriquecedores, si desde la escuela se lograran implementar de manera transversal y 
no solo, un sin número de tareas encomendadas a los docentes. Cabe aclarar que según el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) estos proyectos deben tener naturalidad transversal.  
     En este mismo sentido, no se puede desconocer la carencia en el uso de la tecnología como 
herramienta de aprendizaje, los docentes deben estar en la capacidad de manipular las tecnologías 
que llegan al aula y así vincular el aprendizaje con las tecnologías de la información y la 
comunicación que sirva en el análisis y la comprensión del mundo. Muchas de las tecnologías o no 
llegan a la escuela, o los maestros no saben manipularlas o no le encuentran el sentido a su 
utilización, por lo cual el uso de las TIC también se está convirtiendo en un obstáculo para el 
aprendizaje: 
Casi nada del currículo tradicional puede vehiculizarse como otrora. Y por si eso fuera poco, hay 
que diseñar uno nuevo casi auto organizado. El desafío es doble: hay que aprender cosas nuevas, y 
tenemos que enseñar las cosas viejas de un modo nuevo y, siendo ambas tremendamente difíciles 
de lograr, quizá lo más desafiante es enseñar lo viejo con ojos nuevos. (Piscitelli, 2009 p. 77)    
     El educador, en la búsqueda de una didáctica adecuada evitando la desmotivación en los 
educandos, debe buscar estrategias para alternar actividades que puedan mantener atentos si no a 
la totalidad, si a la gran mayoría de los estudiantes: de ahí que el mayor desafío que enfrentan los 
profesores en su práctica cotidiana tiene que ver con descubrir modos de enseñanza y la forma en 
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que aprenden sus alumnos, de esta manera aplicar estrategias que aseguren el éxito del aprendizaje 
Rodríguez, Miranda, Almaguer & Bombino E, (2015).  
       Finalizando, esta primera parte, sobre las malas prácticas en la enseñanza de CCSS, no se 
pueden olvidar las memorísticas y más tradicionales que se encuentran en el aula;  
Si seguimos permitiendo que el conocimiento de las ciencias sociales que se imparte en las 
instituciones educativas esté centrado en la transmisión y recepción de información, seguirá 
completamente desligado de la realidad del estudiante y de la realidad de las disciplinas sociales 
mismas. (Valencia, 2004, p. 91) 
    Esta didáctica de memorización de fechas, así como de batallas,  accidentes geográficos, tipo de 
moneda, (muy útiles para cultura general), van en contra de los objetivos, habilidades y 
competencias  que se pretenden desarrollar en  el área, que deben ir más allá de la memorización, y 
empezar a ver el sujeto educando, como el ser capaz de entender, comprender, vivir su realidad 
para poderla transformar, a través de habilidades que potencia el área de ciencias sociales, tema 
que se abordara a continuación. 
¿Nuevas prácticas, qué Debería Hacerse?  
   
     Es preciso señalar algunas de las reflexiones que conllevan a las mejoras de las prácticas 
educativas en Ciencias Sociales, y así poder identificar las didácticas que conduzcan a un 
acercamiento mejor con el conocimiento.  La tarea para el maestro es lograr la interacción con el 
educando, con un proceso de enseñanza de contenidos, que deben ser interiorizados por el 
estudiante, este canal o engranaje es al que se denomina didáctica. De éste, no se puede 
desconocer el contexto en el cual el alumno está inmerso, pues enmarca una cantidad de 
aprendizajes útiles a su contexto. 
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 Carretero, Pozo,& Asensio, (1989) plantean la  formulación de un nuevo currículo en CCSS, debe 
basarse en una estructura disciplinar e interdisciplinar, limitaciones y peculiaridades del desarrollo 
cognitivo del alumno, métodos didácticos adecuados a la transmisión del conocimiento y 
construcción de un sujeto cívico social político en el cual el alumno no sólo debe  entender  los 
conceptos básicos de las distintas  disciplinas,  sino también generalizar dichos conceptos a otras 
situaciones relacionadas con su actividad cotidiana. Por tanto, el conocimiento de los procesos de 
razonamiento implicados en la solución de problemas sociales resulta fundamental para la 
elaboración del currículum interdisciplinar.  
     En la construcción de ese currículo, se deben tener en cuenta tres variables. La primera 
relacionada con los saberes disciplinares pertinentes, deben impartir conocimiento junto al 
progreso de cada disciplina. Una segunda variable la psicológica, entendiendo los procesos 
cognitivos, edad, estrato social del individuo para así complementar el primer aspecto, la 
escogencia de las temáticas disciplinares. Y por última variable a ser analizado, lo didáctico; 
entendido como la praxis de los dos sistemas anteriores, métodos de transmisión adecuada de 
conocimiento. En conclusión, las dimensiones sobre las que se debe reflexionar a la hora de 
enseñar CCSS son: disciplinares psicológicos y didácticos (Carretero, Pozo, & Asensio 1989) 
      Lo planteado anteriormente, se complementa con una crítica a la enseñanza tradicional, 
memorística o  enciclopédica;  contradictoria a los objetivos del área enfocados  en  proporcionar,  
instrumentos intelectuales que les permitan comprender el presente y los aspectos sociales de la 
actualidad con  lectura de áreas del conocimiento que involucre la sociología, economía, 
antropología es decir la  (interdisciplinariedad) sin olvidar la transformación en las habilidades de 
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contenidos de las CCSS,  la tarea es transformar esos contenidos, en teorías que expliquen y se 
relacionen con fenómenos explicativos de situaciones actuales (Carretero, Pozo, & Asensio,1989).  
    En la tarea de enseñanza de las CCSS, es importante hablar de autores que enfatizan en la 
manera de trasmitir conocimientos, alternativas que permitan el aprendizaje en los actuales 
contextos. Una mirada cercana a la realidad colombiana es la de Carolina Valencia, quien afirma 
al igual que Carretero, Pozo, & Asensio, y los Estándares de Competencias, que lo importante es 
entrelazar saberes de distintas disciplinas, ya que permiten una conexión de saberes que facilitan la 
comprensión del área de las CCSS:  
La formación en los contenidos propios de las ciencias sociales debe incluir, entre otros, el 
establecimiento empático de vínculos con el pasado, el trabajo con temporalidad y cronología, el 
reconocimiento de la interrelación entre sistemas (políticos, sociales, económicos, culturales…), el 
trabajo con las características físicas de la Tierra y la representación del espacio y el 
establecimiento de relaciones entre regiones naturales y regiones humanas (Valencia, 2004, p. 92).  
     Además, enfatiza en tres vías de trabajo, que encierran ese camino interdisciplinar y construye 
conocimiento a partir de diferentes elementos como: interacción con el entorno, pensar y actuar a 
partir de la reflexión y análisis de situaciones de distintos contextos, estos son tipos de formación 
en: los contenidos propios de las CCSS, en habilidades y actitudes científico sociales para la 
acción ciudadana. 
El científico social: parte de la habilidad para identificar, formular y describir un problema; pasa 
por el análisis exhaustivo de las diversas fuentes primarias y secundarias de información pertinentes 
al problema y la recopilación de esa información; sigue con la observación, conexión y análisis de 
la información y con la formulación de hipótesis que interpreten procesos sociales, políticos 
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económicos, históricos y culturales y su sustentación; y debe culminar en decisiones 
suficientemente informadas sobre acciones individuales y colectivas que aporten a la solución del 
problema original (Valencia, 2004 pág. 93) 
       Este aspecto marca la ruta en cuanto a la implementación de conocimientos propios del área 
en la cotidianidad de los educandos, para reinterpretar, explicar y medir las consecuencias de las 
acciones de otros. Afirma, que el conocimiento de CCSS, implica actitud científica pues permite 
aflorar competencias como el describir, analizar preguntas hipótesis, percibir información de 
fuentes primarias y secundarias, que permite la interconexión del educando con el contexto, lo cual 
desarrolla habilidades de pensamiento y actitudes que ayudan al estudiante a tomar conciencia de 
sí mismo y de su entorno para poder actuar positiva y efectivamente sobre ambos sin olvidar que 
está estrechamente relacionado con los estándares en CCSS.  
       Pero no solo Valencia (2004) nos habla de la interdisciplinariedad, y las técnicas de trasmisión  
del conocimiento,  en abrir las Ciencias Sociales de Wallerstein; introduce el término ―Traslape‖  o  
interconexión y comprensión entre las disciplinas de las ciencias como tarea fundamental para la 
interpretación del mundo actual, Wallerstein (1996), afirma que en los contextos contemporáneos; 
la globalización y su influencia sobre el Estado Nación, el reconocimiento de saberes no 
occidentales; el valor de las CCSS está en la interconexión de saberes y el reconocimiento de los 
mismos. 
     Wallerstein brinda otras herramientas de discusión, asevera que las CCSS deben ser dinámicas, 
así como el entendimiento del siglo XX, ya que este y sus paradigmas, utopías e ideologías son 
cambiantes, el conocimiento es una construcción social y así debe entenderse. La restauración de 
las CCSS debe ser universal y plural, el reconocimiento de la heterogeneidad del mundo 
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globalizado y el estado moderno como fuente de discusiones académicas, son la manera de 
interpretar el conocimiento actual, no se debe creer en el fenómeno de la neutralidad del 
conocimiento ya que este viene marcado con una intencionalidad que trae la modernidad.  
     Cerrando este apartado, el siglo XX y XXI brinda nuevas herramientas para llegar a la 
información, trasmitirla y hacerla entendible a los jóvenes. Nuevos contextos de vida implican 
nuevas alternativas de trasmisión de información y por ende de entender y hacer las Ciencias 
Sociales. Los autores coinciden en la necesidad de que el conocimiento debe ser además de 
enseñado, aplicado. El conocimiento debe responder a necesidades actuales, es contextual, 
globalizado y generalizado e interdisciplinar; en el cual la iconografía aporta a la formación en 
estándares, al científico social y a la interdisciplinariedad debido a que es un canal de 
comunicación, que transite información de manera global y multifuncional, por lo cual debe ser 
tenido en cuenta como una manera de aportar a la alfabetización y comprensión de realidades. La 
imagen es una herramienta que genera acercamiento al conocimiento como lo veremos más 
adelante.        
Inteligencias Múltiples Y La Imagen Para La Enseñanza De Las Ciencias Sociales. 
 
      Por otro lado, no basta solo el analizar las fortalezas del uso de la imagen como medio de 
aprendizaje. Debe entenderse por qué se convierte en un elemento útil en el aula de clase. Así 
como lo afirma (Fanger, 2011) se puede incluso hablar de un tipo de inteligencia, que surge de las 
capacidades o habilidades del hombre para interactuar con medios visuales y su manera de 
trasformar esa interacción en conocimiento. Esto ya había sido tratado por el norteamericano 
Howard Gardner, y su teoría de las inteligencias múltiples. 
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      La teoría de Gardner, plantea que no existe una inteligencia única ―define inteligencia como la 
capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en una o más culturas‖ 
(Gardner, 1994, p. 5)  , sino una serie de inteligencias que marcan distintas posibilidades de acceso 
al conocimiento por cada uno de los individuos; las potencialidades significativas de cada sujeto, 
marcan distintos trazados e identifican fortalezas y debilidades lo que permite llegar a escenarios 
de expansión de la inteligencia de manera diferente (Gardner 1994).  La teoría de inteligencias 
múltiples plantea ocho tipos: Inteligencia lingüística, Inteligencia lógico-matemática, Inteligencia 
visual y espacial, Inteligencia musical, Inteligencia corporal cenestésica, Inteligencia 
interpersonal, la Inteligencia intrapersonal y la Inteligencia naturalista.  
      De estas ocho inteligencias, la relacionada con el uso iconográfico: es la visual espacial, donde 
se considera que niños y niñas solucionan y comprenden problemas académicos cuando piensan en 
imágenes, desarrollan habilidades espaciales, percepciones visuales con las cuales pueden 
imaginar o transformar mundos ausentes. Dentro de la inteligencia visual, están las habilidades de 
atender, fijarse, concentrarse, identificar, buscar, contrastar, identificar, buscar y encontrar datos 
elementos u objetos; estando en la capacidad para transformar lo que crea en su mente, es decir, el 
individuo transformar la información visual en elementos que junto a otras habilidades generan 
procesos de pensamiento y solución u comprensión de problemas.     
      Retomando, se puede determinar que así como existen una variedad de inteligencias, (que se 
complementan la una con la otra para resolver problemas) así mismo, existen distintas habilidades 
visuales que complementan la inteligencia espacial; definida por Howard Gardner así 
la cantidad de capacidades relacionadas de manera informal: la habilidad para reconocer instancias 
del mismo elemento; la habilidad para transformar o reconocer una transformación de un elemento 
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en otro; la capacidad de evocar la imaginería mental y luego transformarla; la de producir una 
semejanza gráfica de información espacial, y cosas por el estilo (Gardner, 1994, p. 142), 
        La imaginería es una fuente primaria del pensamiento; Gardner afirma que ―las operaciones 
más importantes del pensamiento provienen en forma directa de nuestra percepción del mundo, 
visión que sirve como un sistema sensorial por excelencia que apunta y constituye nuestros 
procesos cognoscitivos‖ (Gardner, p. 143). 
 ―Estas capacidades visuales se pueden producir en diversidad de campos, son importantes para que 
uno se oriente en diversas localidades, son invocadas para reconocer objetos y escenas, lo mismo 
cuando se encuentran en sus ambientes originales que cuando se ha alterado alguna circunstancia de 
la presentación original,  también se emplean cuando uno trabaja con descripciones gráficas —
versiones bi y tridimensionales de escenas del mundo real— al igual que otros símbolos, como 
mapas, diagramas o formas geométricas, el uso en la pintura para identificar sensaciones de tensión 
o equilibrio, composición que caracterizan una pintura, una escultura‖. (Gardner, 1994 p. 143). 
       La mirada neuronal Gardner plantea la existencia de dos sistemas de representación y maneras 
de llegar a la información a través de la inteligencia visual; un código verbal y un código de 
imágenes, hay que reconocer que, ― para casi todas las tareas que emplean los psicólogos 
experimentales, las inteligencias lingüística y espacial proporcionan las fuentes principales de 
almacenamiento y solución de problemas‖, (Gardner, 1994 p. 144),  la lingüística  proviene de la 
parte izquierda del cerebro, mientras que los códigos o imágenes de la parte derecha Gardner 
(1994) . Se asevera que la imaginería visual-espacial es fuente primaria del pensamiento, la 
información transmitida o captada de manera visual, responde a estímulos que permiten afirmar 
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que, las operaciones lingüísticas mentales y visuales mentales, se relacionan para generar 
estímulos o respuestas, en este caso habilidades desarrolladas a partir de lo visual. 
     La "inteligencia espacial" se complementa con los otros tipos de inteligencia, ejemplo de ello es 
la relación con el descriptor visual (inteligencia lingüística) porque, en los seres humanos la 
inteligencia espacial está íntimamente relacionada con la observación personal del mundo, su 
descripción subjetiva y simbólica; y el aumento de la una depende de la otra. 
     Cabe aclarar que la inteligencia visual espacial de la imagen y su relación con la inteligencia 
lingüística, así como la matemática, debe necesariamente, manejar el tipo de simbología o maneras 
de interpretar la otra disciplina, por lo tanto, la inteligencia visual espacial, tiene que ver además 
con la interpretación cultural y la manera en expresar la cultura (el conocimiento interdisciplinar), 
así como nos lo afirmaran más adelante Eco (2011) y Barthes (1992).     
     Según (Gardner, 1994), quien cita a Piaget, relacionando la idea de inteligencia visual con el 
desarrollo del niño: Piaget manifiesta que el ―entendimiento sensomotor del espacio surge durante 
la infancia‖ (Gardner, 1994 p. 144); hay dos habilidades centrales: la apreciación inicial de las 
trayectorias observadas en los objetos y la capacidad eventual para encontrar el rumbo que uno 
debe seguir entre diversos sitios. Al final de la etapa sensomotora de la niñez temprana, los 
infantes pueden formular imaginería mental. ―Pueden imaginar una escena o un evento sin tener 
que estar allí. En consecuencia, se consideraba la imaginería mental como una especie de acción 
interiorizada‖ (Gardner, 1994 p. 144). 
      Siguiendo con Piaget, tanto la inteligencia lógico matemática como la espacial surgen de la 
acción infantil en el mundo, se puede preguntar si de hecho comprenden distintas formas de la 
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inteligencia. Piaget parece haberlo inferido. Introdujo una distinción entre el conocimiento 
"figurativo", en el que un individuo retiene la configuración de un objeto (como en una imagen 
mental); y el conocimiento "operativo", en el que se hace más hincapié en transformar la 
configuración (como en la manipulación de este tipo de imagen). Entonces, como Piaget lo 
apreció, la división marcaba una línea entre la configuración estática y la operación activa, en la 
cual la estática es la interpretación de la imagen como información y la activa como la 
trasformación de esa imagen en conocimiento‖ (Gardner, 1994). 
      El punto de encuentro entre Gardner y Piaget, consiste en que la inteligencia espacial permite 
que la representación de un conocimiento fragmentario entregado de una imaginería pueda ser 
aplicado en otro formato o sistema simbólico. Es decir, al niño se le entrega un mapa, (con sus 
representaciones simbólicas) y éste al interpretarlo debe ubicarse espacialmente, dibujarlo o 
realizar una narración verbal global de la relación entre diversos puntos donde describa una 
solución a su problema de orientación. Al igual ocurre con una brújula, la imagen representaría la 
ubicación de donde está el norte; la localización del sol, su movimiento; y su respuesta, sería la 
orientación hacia su lugar de desplazamiento.    
     La inteligencia visual espacial puede tener limitaciones visuales, pero logra desarrollar mejores 
habilidades espaciales. Su retentiva de la imagen está relacionada con la agudización de los demás 
sentidos (el tacto, el olfato) lo cual le permite desarrollar mayores habilidades para la 
representación imaginaria de espacios y así describir objetos o situaciones mejor que otras 
personas.  
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Cultura Visual y Su Impacto En La Escuela  
 
     Sin duda, los nuevos contextos, la globalización, el acceso a redes de comunicación, la 
aglomeración de información que llega a la población a través de medios, redes y la 
sistematización del conocimiento, exigen de la población nuevas competencias de lectura e 
intertextualidad para la comprensión de información. El mundo contemporáneo reclama 
competencias en la interpretación de lo visual, (Perales, 2008) pues la mayoría de información a la 
que se tiene acceso, está acompañada por imágenes con mensajes aprovechando los nuevos 
canales de comunicación, explotando habilidades de comprensión sobre la información que 
trasmite la imagen. 
     Según Perales (2008) la imagen debe entenderse como aquella representación material visual 
simbólica y coincidiendo con García (2013); clasifican la imagen estática e imagen en movimiento 
o dinámica. La primera hace alusión a las fotografías, comics, carteles, estatuas, monumentos, 
pinturas o imágenes de libros; la segunda clasificación hace referencia a la imagen como película, 
videos, televisión. Todo al alcance de la población en general.  
      El punto de partida es entender la imagen como un medio de transmisión de mensajes, 
interpretados de manera universal. La imagen ha sido y seguirá siendo un medio de comunicación 
del hombre, quien siempre la ha usado, como su principal medio de transmisión de saberes 
Rodríguez, Miranda, Almaguer & Bombino (2015). La imprenta, la producción en masa del 
conocimiento y la innovación tecnológica simplificó la producción de libros, permitió que se 
sistematizara todo tipo de información, hasta el punto de reproducirla de manera visual, todo para 
simplificar y hacer más asertiva la función de comunicación de la imagen.   
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     La semiótica como lo afirma Barthes, (1992), es el método de análisis, permite interpretar 
fenómenos culturales como un acto de comunicación regido por códigos al margen de la 
interpretación. No solo la comunicación verbal, entra en la clasificación de trasmisora de 
información, además los gestos, lo visual etc., regidos por códigos o signos. Aseverando, las 
imágenes son signos de comunicación que se deben interpretar de manera cultural. La migración 
digital supone un despliegue acelerado de las tecnologías del conocimiento, destacándose las 
tecnologías de la imagen (Piscitelli, 2009 p 71), esenciales para la formación, percepción y 
comprensión de realidades en CCSS. Atando con Eco y Barthes, la simbología de imágenes se 
interpreta gracias a lectura cultural. Por consiguiente, para la puesta en escena de una didáctica a 
través de lo icónico, es necesario una interpretación de la cultura.  La semiótica es el método de 
análisis, permite interpretar fenómenos culturales como un acto de comunicación regido por 
códigos al margen de la interpretación y la población a través de las imágenes de distintos siglos 
familiarizadas gracias a era digital Piscitelli (2009).       
     Es importante tener claridad en la estructura de la semiótica; el proceso de comunicación tiene 
elementos como: el receptor, que trasmite el mensaje que se encuentra codificado culturalmente, 
(el receptor debe crear la idea a ser trasmitida). El mensaje, es lo que se quiere comunicar, para ser 
entendido debe razonarse la cultura de quien la está transmitiendo, como el contexto en el que se 
transmite, así como el receptor de la idea a recibir. El canal o medio es la manera como se 
transporta el mensaje, ya sea una manifestación escrita, una expresión, una imagen. La recepción o 
receptor, es a quien va dirigido el acto de comunicación, este debe decodificar, entender y analizar 
el mensaje, así como el canal con el cual le fue enviado la información.         
      En el proceso de comunicación, afirma Eco (2011), es donde interviene la semiótica, pues ella 
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debe ayudar a interpretar en ese mensaje elementos para poder entender el acto comunicativo. De 
allí la importancia de la comunicación, la interpretación idéntica del mensaje. Esta teorización del 
poder de comunicación de la imagen, su simbología, e interpretación debe relacionarse con la 
cultura visual del siglo XXI. La tecnología, ayuda a entender la nueva cultura, las formas de 
expresión, de acceder al conocimiento, el lenguaje e imágenes, a archivar del siglo contemporáneo 
(Piscitelli 2009). Debe comprenderse, que esta sociedad de la información, exige de los 
ciudadanos nuevas competencias personales, sociales y profesionales para poder afrontar los 
continuos cambios que se imponen en todos los ámbitos, los rápidos avances de la Ciencia, 
almacenamiento de información y la nueva "economía global" (Marqués 2000 p. 1).  
     La tarea del maestro en los nuevos contextos es guiar al educando para aprender de la nueva 
cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo personal mediante actividades críticas y 
aplicativas, utilizando la información disponible de las herramientas TIC, de esta manera 
aprovechar recursos y aportaciones didácticas que proporcionan distintos códigos y lenguajes. ―La 
eficacia didáctica dependerá del acierto de esta elección y de la manera en la que se prescriba su 
uso‖ (Marqués 2000, p.5), el permitir aprovechar múltiples recursos y aportes de la didáctica de la 
imagen (uso masificado, múltiples interpretaciones) proporcionados por los distintos mecanismos 
de captura de información de las TIC; incorpora una lectura de lenguajes, códigos que amplía el 
conocimiento a la interdisciplinariedad. 
     Además, Piscitelli (2009), enfatiza en la urgente necesidad de cambiar las didácticas de clase 
para el aprovechamiento de la información, (visual, audiovisual e imágenes estáticas y dinámicas 
ahora traídas por la web). Exalta una reflexión que invita a renovar las maneras de enseñar y 
aprender: el error de siempre cuando suponemos que el único lenguaje de la enseñanza es el que 
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monopolizamos por milenios los inmigrantes digitales (Piscitelli, 2009). Por ello las nuevas 
tecnologías y el uso de la imagen en el aula deben transformar las didácticas tradicionales usadas. 
La tecnología y la manera como la información llega al aula obligan a rediseñar los procesos 
educativos.  
    La imagen es una herramienta con una gran carga de significado, que transmite y comunica 
simbologías culturales, permite el entendimiento de las sociedades. La imagen como elemento de 
comunicación ha estado inmersa en el hombre, desde sus inicios en la edad de piedra, como parte 
del aprendizaje gracias a la imitación, y lo ha venido acompañando hasta nuestros días, así como 
en la época contemporánea como instrumentos de apoyo para la comunicación y el aprendizaje; 
desde la socialización primaria, secundaria y la profesionalización del sujeto.         
     La imagen como símbolo, elemento de significado y mecanismo de comunicación, rodea los 
procesos de socialización del educando. Éste se tropieza con la imagen desde el momento en que 
comienza a expresarse (el entender los gestos de quien interactúa con él), las imágenes que 
encuentra a su paso por la vida, le van indicando lugares, acciones momentos, o simplemente 
indicaciones del deber hacer, o en los textos que van dando los primeros pasos para la 
incorporación de otras redes de significados como el alfabeto, es decir se le educa al individuo 
sobre una cantidad de símbolos con significado. 
     La imagen rodea al humano, además la sistematización de información con la cual debe 
interactuar está sujeta a ella. Los contextos culturales actuales, nativo digital, y mundo digital, es 
la nueva cultura a la cual nos debemos adaptar para comunicar; de esta manera estamos de nuevo 
retomando Eco, Barthes, como aquellos que permitirán entender las prácticas nuevas de 
comunicación. No son los únicos: El imaginario tecnológico, nos ayuda a entender las nuevas 
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maneras de cultura, de narrativa, de contenidos, lenguaje e imágenes archivar del siglo 
contemporáneo Piscitelli (2009). Las TIC, exigen nuevas competencias, la escuela debe estar 
preparada para educar los ciudadanos competentes del mañana. 
     En la era digital actual, la imagen tiene gran protagonismo, esto nos lo confirma Abramowski 
(2009) cuando habla de la existencia de una cultura visual, entendida como la interconexión del 
sujeto con el mundo moderno, la humanización de la imagen y la experiencia humana plasmada y 
vivida en lo visual. Y no es para menos, gracias a las redes sociales el compartir una imagen, una 
fotografía, un pensamiento, artículos o simplemente una opinión, es cuestión de un clic, esto ha 
provocado incluso cambios perceptivos y comunicativos introducidos por las nuevas tecnologías. 
     Ahora la tarea de la escuela será, entender la imagen como código de información globalizado 
que permite interconectividad de saberes y opiniones gracias a las ventajas de la comunicación 
instantánea actual, y la manera de compartir información. El trabajo de las CCSS, es brindar 
herramientas de análisis y comprensión de las imágenes estáticas, imágenes móviles o dinámicas y 
ahora imágenes extraídas de la web para el entendimiento del contexto cultural en el cual está 
sumergido la población del siglo XXI para formar los ciudadanos que requieren las nuevas 
condiciones, ―es decir lo Interdisciplinar y lo multi metodológico, deben tener un lugar de 
convergencia de múltiples enfoques como forma cultural elevada, y entendimiento de las 
manifestaciones visuales iconográficas y tecnológicas‖ Abramowski (2009 p. 2).  
       El simbolismo de la imagen es un canal fuerte de comunicación debido a la acogida que tienen 
hoy las representaciones visuales en el aula. La cultura visual insiste que las imágenes son 
poderosos vehículos de transmisión de ideas, valores, emociones; el alumno de hoy, debe 
considerarse un nativo digital o una población cultura visual, 
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La imagen siempre ha sido una herramienta eficaz en los procesos de comunicación. Las 
tecnologías digitales permiten que una imagen pueda ser reproducida hasta el infinito. La 
tecnología no sólo nos ha convertido en consumidores voraces de imágenes, sino que también nos 
ha dado la posibilidad de ser creadores. (Gómez, & Moreno, 2012 p. 84) 
 ―la experiencia humana es más visual y está más visualizada que antes‖ Abramowski (2009, p.1). 
La población a educar hoy, nació con gran demanda de producción digital audio visual, y sus 
maneras de aprendizaje se amoldan a la utilización de aquellas tecnologías, que sin ellos 
demandarlo el mundo les entrega. 
     La escuela debe encontrar el camino que vincule representaciones visuales modernas, aspectos 
subjetivos y emotivos de los educandos, con estos instrumentos; involucrarlos cognitiva e 
interdisciplinarmente. La escuela debe engranarse de manera más asertiva a las condiciones del 
educando, la imagen como portadora de cultura y simbolismo, las nuevas maneras de encontrar, 
compartir y sistematizar información. Debe existir una mayor relación entre las herramientas 
tecnológicas, el docente y el estudiante, así como el análisis de los nuevos simbolismos culturales 
de los sujetos involucrados en la acción educativa actual, para así;  transformar y aprovechar la 
manera de leer y crear conocimiento que se transmite, ―Aprovechar múltiples recursos y  aportes a 
la  didáctica de la imagen que pueden proporcionar sus distintos mecanismos  de captura de 
información de las tic para incorporar la lectura de lenguajes, códigos que amplié el conocimiento 
a la interdisciplinariedad‖ Graells (2000, p.4). 
Imagen Como Herramienta Didáctica 
 
     El uso de la imagen como herramienta de aprendizaje, es un campo aun poco utilizado, aunque 
sí ha sido investigada su relevancia. Se han demostrado que el uso de imagen en los libros, el 
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internet etc, no explota el debido potencial transmisor de información que posee, perdiendo 
capacidades cognoscitivas que ayudan a complementar el conocimiento del educando. Rigo (2014) 
cita la investigación de Levie y Lentz (1982), advierte que, a pesar de la masiva presencia de 
imágenes, fotografías y obras de arte en los manuales escolares, los alumnos no cuentan con 
herramientas para comprender de ellas. Otros autores ya citados anteriormente, hacen alusión al 
poco trabajo que se tiene en el aula con respecto a la imagen, entre ellos ven la necesidad de 
integrar a los planes de estudios, mayores herramientas que permitan la integracion imagen-
memoria, texto-imagen, teoría-práctica como elementos que pueden lograr mejores resultados 
educativos (Rodríguez, Miranda, Almaguer & Bombino 2015). 
     Otra de las estrategias para el uso de la imagen en el aula de acuerdo con Abramowski (2016) 
es él enseñar a observar. Trata de multiplicar formas de mirar, de las posibilidades de mirar todo 
aquello que las imágenes producen. Otra propuesta es de Universidad de Granada España ―La 
Imagen en la Enseñanza de las Ciencia: Algunos Resultados de Investigación en la Universidad de 
Granada, España‖, ejemplifica el uso de imágenes en la enseñanza de las Ciencias y enfatiza en lo 
importante de experimentar en el aula con imágenes. No sin dejar de mencionar a Gabriela 
Augustowsky quien encaja en la utilización iconográfica en la enseñanza de las CCSS. 
       Pero aún más cercana a nuestra realidad, está la experiencia relatada por Wilber Cardona, 
Marta Lucía Quintero en el Liceo Salazar y Herrera ubicado en la ciudad de Medellín, (2008). 
Narran experiencias exitosas de cómo educar en Estándares Básicos de Competencia, 
involucrando imágenes logrando incorporar a los educandos la educación de calidad que se espera 
según el currículo nacional, es publicada en la revista del Ministerio de Educación Nacional en un 
compilado de artículos llamados: Estándares en el aula Relatos docentes.  
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      No solo en Medellín se han realizado estudios de la importancia de la imagen en los procesos 
educativos, en el municipio de Nobsa (Boyacá), se llegó a la conclusión que el trabajo en la lectura 
de imágenes, especialmente del aviso publicitario, mejorar las habilidades en los estudiantes a 
través de una estrategia metodológica encaminada a desarrollar el pensamiento crítico, tanto para 
niños de primaria como de bachillerato, a través del análisis de imágenes (Caro, Cepeda, & 
Vanegas, 2018). Y en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, un estudio hecho en la ciudad 
de Bogotá afirma que el leer una imagen ayuda a la mejora de habilidades cognitivas y 
comunicativas ya que las estructuras narrativas a partir de la lectura de imagen, brinda mayores 
herramientas que permita a los niños experimentarla como una   herramienta comunicativa 
(Caferino, Mahe Duque, & Martínez 2014). De afirmar, que existen antecedentes en el país, que 
inclinan a las imágenes como una opción de educar para apuntar a las competencias y a la 
educación en ciencias sociales.      
        Las investigaciones hasta aquí, tienen en común, el uso de la imagen como herramienta 
didáctica, y potencializan el uso como un instrumento que cubre en gran parte las necesidades, de 
carencias educativas que se encuentran en las aulas. Parten del punto: la iconografía es un 
elemento cargado de significado que trasmite información. Otro punto de encuentro es quizás el 
entender la imagen como un elemento que complementa otro proceso de aprendizaje como la 
lectura. Parte de esa didáctica de las CCSS y la imagen, está el debatir y compartir la información 
extraída por cada uno de los educandos en el momento de interactuar con la imagen. 
     Una investigación cubana: Las imágenes didácticas y su rol formativo en la Educación Superior 
(2015), realiza una aclaración pedagógica; donde expone, el por qué trabajar la iconografía o 
imagen en los procesos de enseñanza. Explican la relación de la imagen en el texto con la 
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actividad cerebral (percepción, actividad cognitiva, conocimiento), la investigación revela las 
insuficiencias que se evidencian por parte del educando en la dinámica de aprendizaje ante textos 
estrictamente teóricos. De allí la relación imagen, cerebro, cognoscitivo y aprendizaje. Y concluye 
―Las ilustraciones son intermediarias en diversas enseñanzas. Su forma didáctica, sencilla y 
explicativa por diferentes medios, es motivante para cumplir los objetivos propuestos.‖. 
(Rodríguez, Miranda, Almaguer& Bombino, 2015 p. 849). Esta investigación vincula a la imagen 
y la enseñanza con procesos cognitivos relacionados con postulados de la psicología. 
     En el texto de Rigo (2014). Aprender y Enseñar a Través de Imágenes: Desafío Educativo; 
plantean el explotar la comprensión y descripción de imágenes poniendo en juego habilidades y 
procesos cognitivos para leer y percibir el mensaje visual. Se debe complementar la lectura de 
imágenes con recursos didácticos: biografía del autor, texto impreso, búsqueda por internet, videos 
e ilustraciones digitales, pues posibilita ampliar la comprensión del tema a enseñar; el uso de la 
imagen como recurso didáctico y estrategia de enseñanza-aprendizaje genera: comprensión de 
contenidos abstractos y difíciles de interpretar, motivación para aprender y profundizar con 
lecturas complementarias,  presentación de nuevos conceptos, promoción del recuerdo de 
contenidos aprendidos y enseñados, fomento de una comunicación auténtica en el aula y 
relacionada con la vida cotidiana, estimulación de la imaginación y expresión de emociones.  
     Abramowski (2008) realiza una invitación al reconocimiento de la cultura visual, entendida 
como la interconexión del sujeto con un mudo moderno, la humanización de la imagen y la 
experiencia humana plasmada y vivida en lo visual. ―De esta manera razonar los cambios 
perceptivos y comunicativos introducidos por las nuevas tecnologías de lo visible‖ Abramowski, 
(2009 p. 1) logrando vislumbrar una nueva categorización; relación de cultura visual, con nativos 
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digitales, entendidos como la nueva manera de comprender las dinámicas de la sociedad, y la 
apropiación distinta del conocimiento gracias a la imagen. Esta nueva manera de entender el 
mundo, lo visual, tiene gran aforo a las percepciones humanas, pues los espectadores también 
llamados "sujetos visuales" son personas que buscan información, pero también placer (por su 
condición humana); las imágenes los incitan a mirar. Estos procesos involucran lo racional, lo 
auditivo, lo sensitivo, lo estético, lo emocional; de allí lo significativo de enseñar con imágenes.  
      Otro punto de vista lo encontramos en  la investigación La Imagen en la Enseñanza de las 
Ciencias: Algunos Resultados de Investigación en la Universidad de Granada, España; en sus 
conclusiones prevalece la utilización de medios como el internet, la televisión o los libros textos 
para la familiarización de las imágenes con los educandos;  las imágenes no son meros objetos 
contemplativos, han de trabajarse  observándolos, modificándolos, criticándolas, pues la nueva 
sociedad de la información presente en la vida de nuestros jóvenes requiere una capacitación 
específica que desemboque en una verdadera alfabetización científico-visual acorde con su peso 
específico en dicha sociedad Perales, F. (2008). Su estudio está relacionado con el vincular el 
aprendizaje de la ciencia con la utilización de la imagen en el proceso de aprendizaje ya sea en su 
etapa de documentación, experimentación o en alguna etapa del aprendizaje. 
      El estudio también muestra la existencia de diversidad de imágenes, lo cual exige un riguroso 
análisis de escogencia y planeación de los propósitos de la imagen en el aula; pues la lectura y 
simbología que ellos poseen de las imágenes no siempre son las mismas. Sin duda esta gran 
variedad de imágenes implica una acertada escogencia como objetos simbólicos; en el ámbito 
científico implica que al trabajar con el conocimiento de las imágenes debe tomarse una previa 
preparación en la descripción y análisis de las misma, para tener un desarrollo cognitivo e 
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interpretativo del uso de la imagen. Implica recuperar las imágenes preexistentes, formas 
alternativas explicativas de los libros de texto, diarios, periódicos, televisión, internet. Las 
imágenes y la ciencia precisan la utilidad de indagar ideas previas, que los estudiantes mantienen 
sobre los códigos gráficos empleados habitualmente en sus canales de información, de allí que la 
subjetividad, análisis y producción científica con una lectura icónica son fuertes canales de 
conocimiento.   
     El  mismo estudio afirma: ―la televisión, el internet y otras variantes interactivas como los 
videojuegos, pueden desempeñar una indudable función educativa en el aula, siempre y cuando 
sean analizados críticamente en su dimensión científica, aprovechando su indudable atractivo entre 
los jóvenes‖ Perales (2008 p.p. 13 22), la imagen se convierte en el canal de trasmisión de 
información,  por su facilidad de acceso, por su conexión emocional o impacto sensorial, por la 
facilidad en la trasmisión de mensajes como códigos de simbología y lectura de culturas.   
     De otro lado, MC Phail Fanger (2011), vislumbra la ciencia de la imagen, tratando de 
demostrar el poder que alcanza. Siendo concreto se considera la aparición del paradigma de la 
imagen; este giro icónico no implica que la imagen se analice sin ayuda del lenguaje, pero busca 
diferenciarse de él y encontrar sus propias leyes, la imagen al igual que el ojo, está ligada a sus 
propios contextos de pensamiento. Esto como consecuencia de la imagen y la efervescencia en los 
medios digitales, su ejercicio y práctica de flexibilidad, omnipresencia y usabilidad sin 
precedentes. 
     Finalizando, la manera visual de entender el mundo, brinda herramientas que permiten en este 
siglo, inferir, transformar, retener información y retroalimentarla, gracias a habilidades humanas 
que se complementan con procesos cognitivos que posee la imagen. El plus de lo visual está, en 
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que es una manera actual y rápida de entrada de información, que permitirá de forma apropiada 
desarrollar habilidades de pensamiento descriptivo, intuitivo y ordenatorio de información, 
valiéndose del conocimiento interdisciplinar que activa la imagen en el sujeto, luego de una 
coherente intervención y trasformación puede generar procesos mentales y cognitivos de 
conocimiento inmersos en la comprensión simbólica digital de nuestra cultura del siglo XXI. 
     Esa intervención coherente, hace referencia a la intervención en el aula, ya no de la imagen, 
sino del docente y su acción con la imagen. De acuerdo con Barrajan, y Gómez (2012), quienes 
están en concordancia con lo tratado hasta el momento: una sociedad visual de información, la 
necesidad de generar actitud reflexiva frente a la imagen, y la necesidad de descubrir herramientas 
que permitan abrirse paso en la interdisciplinariedad de saberes bajo un sistema semiótico y 
simbólico de una nueva sociedad.  Afirman al igual que otros autores, que la imagen siempre ha 
sido una herramienta eficaz en los procesos de comunicación, además que el humano gracias a las 
tecnologías puede tanto leer como reproducir imágenes, convirtiendo al hombre en consumidores 
de las mismas por su fluidez en el web. 
―Esta cercanía con la interpretación de signos visuales, permite llevar a cabo procesos receptivos, 
adicionalmente, están implicadas operaciones cognoscitivas tales como: exploración activa, 
selección, captación de lo esencial, abstracción, análisis, síntesis, completamiento, corrección, 
comparación, solución de problemas, combinación, separación y puesta en contexto, se efectúan 
cuando percibimos y no se limitan a la esfera de los procesos mentales‖ (Barragán y Gómez, 2012, 
p.84). 
Permite afirmar que la imagen es una excelente herramienta para la trasmisión de saberes y logra 
activar procesos mentales y cognitivos necesarios en el aprendizaje de las ciencias sociales.   
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    Concluyendo la inteligencia visual espacial, es la manera por la cual el educando puede 
explorar, conocer, retroalimentar, dar respuestas a estímulos que llegan a él a través de los 
sentidos; los expresa de la misma manera después de haberlos interiorizado, gracias a la utilización 
de otras habilidades que complementan lo visual; esta manera de entender el mundo, gracias a 
unas habilidades muy propias del educando, deben ser expresadas y entendidas en una comunidad, 
gracias a una simbología común, estas simbología del siglo XXI, está siendo absorbida por los 
medios de comunicación y TIC , que necesita de la apropiación de herramientas cognitivas por 
parte del humano para la interpretación del mundo, herramientas que llegan a través de los 
sentidos y fortalecen habilidades o inteligencias ya apropiadas por el humano. 
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Capítulo III. Diseño Metodológico. 
 
Enfoque y Tipo De Investigación 
 
     En la realización de esta investigación educativa que busca describir e interpretar los aportes de 
la iconografía en la enseñanza de CCSS, se plantea como punto de partida los aportes de los 
cubanos Evelio Machado Ramírez y Nancy Montes, quienes proponen hablar de Posición Teórico 
Metodológica (PTM), en lugar de paradigma de investigación. La PTM permite en el ámbito 
educativo, adoptar una actitud definida y crítica ante el proceso de investigación y su metodología 
del campo social, ubicándose desde las corrientes socio filosóficas que permiten una dialéctica de 
las disciplinas para la comprensión e interpretación del mundo social, y no tiene las marcas 
ideológicas que si plantea el paradigma. (Machado & Montes, 2008).  
     La PTM, desde su concepción metodológica, logra intervenir desde una orientación general con 
procedimientos dialécticos de las disciplinas de las CCSS, donde el sujeto investigador realiza 
acciones que, según su orientación, refleja realidades educativas (Machado& Montes, 2008). Esta 
postura teórica permitirá una corriente de pensamiento que ofrece la compresión de las vías para 
lograr la interpretación, el descubrimiento, la verificación o la transformación de la concepción del 
mundo predominante del sujeto investigador y la comunidad investigada; en este caso el docente y 
los alumnos participantes. Razón por la cual, esta investigación se inclinará hacia la PTM, de tipo 
descriptivo cualitativo, pues pretende describir realidades educativas sociales.  
     Profundizando en la investigación  ―Iconografía como herramienta didáctica para la enseñanza 
de CCSS‖ se realizará una intervención didáctica de clase, se  procederá bajo una postura teórico 
metodológico interpretativo, optando por una aproximación metodológica cualitativa, ya que 
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basado en el planteamiento del problema, permite realizar una indagación flexible que se vea a 
través de la interpretación de realidades sociales educativas, con el desarrollo y triangulación de 
posturas teóricas sobre el uso de la imagen. Con esto y como lo explica Angrosino (2012), no se 
pretende generalizar, pero si dar una explicación o reconstrucción de la realidad a partir de la 
observación etnográfica de los actores en un contexto determinado de un sistema y la recolección 
de datos cualitativos con instrumentos como la entrevista y grupos focales.  
Corpus De La Investigación  
 
     En lo correspondiente a la población, 4.642 estudiantes conforman el colegio Carlos Albán 
Holguín, de la localidad séptima de Bosa (Bogotá Colombia), distribuidos en 5 sedes, en dos 
jornadas cada una. Esta población ubicada en el barrio Carbonell, al sur occidente de la ciudad, 
atiende estudiantes de los barrios Naranjos, San Diego, Laureles, Palestina, Olivos, San José y del 
municipio cercano de Soacha. El contexto de la SEDE A jornada tarde (lugar de la aplicabilidad de 
la intervención didáctica), cuenta con 1683 estudiantes. La población tiene mayor concentración 
en los estratos socioeconómicos 1 y 2, el contexto es una sociedad de clase trabajadora, en la cual 
la mayoría de la población son empleados de los sectores industrial, productivo e informal.  
      En la población, los participantes serán escogidos por conveniencia ya que son estudiantes de 
octavo (8º) grado de la jornada tarde sede A, con los cuales se tiene mayor distribución de carga 
académica y se ha seguido un proceso académico desde sexto (6°). Dentro del grado 8º se tomará 
participantes del curso 805, compuesto por estudiantes con las siguientes características: oscilan 
entre los 13 y 15 años de edad, el curso posee 30 estudiantes, la mayoría se encuentran en el 
colegio desde primaria. Este año en particular, el curso 805 cuenta con 18 niños y 12 doce niñas. 
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    La elección de los participantes, un grupo de 8 estudiantes (grupo focal elegidos con una serie 
de pruebas estandarizadas) conformado por 4 grupos de alumnos con 2 integrantes cada uno; 
estudiantes con mayores habilidades visuales espaciales con un buen y mal rendimiento académico 
en el área de ciencias sociales, estudiantes con algunas habilidades visuales con un rendimiento 
académico regular, y el grupo de pocas habilidades visuales con bajo rendimiento académico en el 
área. Todo con el fin de lograr una recopilación de información en relación a las diversas formas 
de aprendizaje que nos pueden aportar esta muestra variada de estudiantes. 
Instrumentos De Investigación  
 
       Para la puesta en marcha de la propuesta, se plantea utilizar una serie de instrumentos, para la 
recolección de información cualitativa interpretativa, entre los cuales encontramos el grupo focal, 
(ver anexo 5 Grupo focal) la razón de su utilización, es que permite análisis de declaraciones e 
interacciones sobre las experiencias y los acontecimientos como debates y puntos de vista en un 
contexto común como el educativo (Barbour, 2013). Así mismo se usarán las entrevistas (ver 
anexo 6 Entrevista de cierre), este instrumento es uno de los principales herramientas y enfoques 
en la recolección de datos en la investigación cualitativa, así lo asevera Kvale, S. (2011). No se 
puede olvidar que, dentro de las entrevistas, así como en el grupo focal, se utilizaron elementos 
etnográficos, para extraer mayores datos e información de estos dos instrumentos.    
     Por otra parte, la intervención didáctica permitirá usar elementos etnográficos de observación 
pertinentes a nuestro enfoque descriptivo interpretativo, como instrumentos de recolección de 
información, en relación a las actitudes de los estudiantes frente a la clase y su encuentro con la 
imagen (Martínez, 1998), nos asegura que la utilización de instrumentos etnográficos puede dar 
datos a partir del descubrir la conducta de los sujetos de estudio: interacción verbal entre los 
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sujetos, sujetos e investigador, la conducta no verbal, patrones de acción y los diferentes elementos 
que aporten información sobre la comunidad estudiada. De esta manera poder describir las 
maneras como se usa la imagen como herramienta de aprendizaje. 
      La unidad didáctica (Anexo 1) está enfocada a la enseñanza de las ciencias sociales a través de 
la imagen como herramienta de aprendizaje, con la cual se busca identificar el cómo se usa y las 
ventajas de usar la iconografía en las aulas. En la planeación de la unidad didáctica, se interactúa 
con el material iconográfico, a través de imágenes impresas, videos, documentales, películas, lo 
visto en las salidas pedagógicas (algo nuevo o innovador para ellos), uso de la sala de informática. 
Pues el uso de iconografía a través de las TIC, permite potencializar en el estudiante competencia 
de exploración, activación de conceptos previos, selección, abstracción, análisis, síntesis, 
comparación, solución de problema, separación y puesta en contexto; que permitirán una 
apropiación de conceptos del área en el estudiante. De allí que se tendrá como base para la 
intervención de aula, imagen como herramienta de aprendizaje, con material extraído y 
proporcionado por las TIC.   
Fases De Investigación 
 
     Fase 1 proceso de documentación. Revisión documental de fuentes primarias y secundarias 
con el fin de definir el planteamiento del problema, comparar y contrastar distintas posturas 
teóricas; para realizar un adecuado uso de selección la información que permitió un primer paso; 
lograr inscribir el marco teórico (didáctica de las ciencias sociales, imagen generadora de 
conocimiento y usos didácticos de la imagen) con los métodos de análisis cualitativos utilizados 
para luego encasillar con los instrumentos de recolección acordes al diseño de la intervención.          
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     Fase 2 elección de los participantes. Se realizó a través de la aplicación de un Test que nos 
determinen los tipos de inteligencias que poseen los estudiantes basados en la teoría de inteligencia 
múltiple y las maneras de llegar al conocimiento de Gardner (articles & resources - ITC 
Publications, 2016) (ver anexo 2 El test de inteligencias múltiples), este test permite agrupar a los 
estudiantes por sus maneras de acceder y habituarse para llegar al conocimiento. Para verificar los 
resultados del test, se aplicó un  ejercicio práctico, domo geodésico (Susan Baum, 2005) (ver 
Anexo 3 Domo Geodésico), para identificar y verificar los educandos con inteligencia visual 
espacial, como lo son percibir forma de  imágenes, tamaños, direcciones y relaciones espaciales, si 
se piensa en forma plana o en tres dimensiones etc. 
      Como tercer instrumento para corroborar la información aportada por el test y el ejercicio del 
domo, para la escogencia del grupo focal, se pide a un experto (docente del área de artes plásticas 
y psicología), realizar un inventario de las habilidades y competencias que posee un grupo pre 
seleccionado de estudiantes (Anexo 4, Informe de experto). Al cruzar la información de estos tres 
instrumentos se escogen los participantes, teniendo en cuenta su desempeño de años anteriores 
como lo son los resultados académicos su participación y en la clase de ciencias sociales.    
     Fase 3. Recolección de información, aplicación de instrumentos. Ya en la tercera fase, 
momento de recolección de datos; se desarrolló un primer ejercicio, el grupo focal, busca extraer 
interpretaciones sobre la interacción de los participantes con la imagen como herramienta didáctica 
de aprendizaje, extraer información sobre preferencias de cómo le gusta aprender y tendencias de 
como aprenden los estudiantes. Identificar herramientas o instrumentos de aprendizaje que usan y 
cuáles de ellos les llama la atención.  Los objetivos del grupo focal son el realizar un primer 
inventario o verificación de las características de los estudiantes y su relación de aprendizaje. 
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Identificar si existe algún acercamiento al análisis de la imagen en las clases tomadas por ellos, 
reconocer los aparatos tecnológicos y los usos que los participantes les dan, y obtener información 
sobre las competencias que se desarrollan. Además, da un punto de inicio, inventario, de emoción 
hacia la clase, cómo ha aprendido, cómo le gusta aprender, didáctica e instrumentos de enseñanza 
que conoce o con los cuales quisiera trabajar en el área de ciencias sociales.  
     Al igual que el grupo focal, en la segunda fase de investigación se dará desarrollo a la 
intervención didáctica, dentro de ella se realiza observación de clase, instrumento de recolección 
de información. El objetivo es identificar, describir y analizar el comportamiento y maneras de 
aprendizaje mediante el uso de la iconografía, determinar ventajas, desventajas o patrones de los 
estudiantes. Así caracterizar y resaltar habilidades o competencias que la imagen genera en el 
proceso de aprendizaje (ver anexo 3). En consecuencias, no se puede descartar la observación 
participante como punto de recolección de información, a la reacción de los estudiantes con su 
integración con la imagen, se registrarán los diferentes datos, resultado del seguimiento a los 
sujetos con el fin de evidenciar comportamientos determinados.  
    Dentro de la unidad didáctica, se presentaron elementos iconográficos, que permitirán observar 
a los educandos con distintas maneras de acercamiento a la imagen, como lo es las imágenes 
estáticas y en movimiento. Bajo este marco se presentaron a los educandos imágenes impresas, 
mapas conceptuales, películas, documentales, salidas de campo, que permitieron obtener 
información de la interacción del educando con la imagen, y la manera como estos construyen 
conocimiento, realizan procesos cognitivos con estas herramientas visuales.  
      Al terminar el proceso de observación de clase, se realizará otra intervención con el grupo 
focal, esto permitirá extraer información de gustos y cambios percibidos en las maneras de 
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aprendizaje, conocer el impacto, agrado o no, de la imagen como herramienta didáctica de 
aprendizaje, validez o no del aprendizaje obtenido y describir la ruta de como la imagen genera 
aprendizaje para este grupo de estudiantes. Este proceso se complementará con entrevistas 
semiestructuradas abiertas. El objetivo de la aplicación será el de indagar las maneras empleadas 
de acceder al conocimiento, así, poder compararlas, averiguando si entre los participantes del 
grupo focal, existen tendencias a tipos de aprendizaje, utilizados en la intervención de aula de la 
unidad didáctica. Todos los procesos de recolección de información, tanto de entrevistas, test, 
observaciones de clase y grupos focal, tendrán un registro fílmico, de audio y por parte del docente 
investigador se asegura la fidelidad en la trascripción de los datos.               
      Fase 4. Sistematización de información, hallazgos y conclusiones. Luego de la observación 
y las transcripciones de las distintas sesiones de la unidad didáctica, junto con el grupo focal y las 
entrevistas; se procederá a sistematizar la información por medio de QDA, (programa de análisis 
de datos cualitativos) que permitirá agrupar, contabilizar, identificar tendencias, de los datos 
cualitativos obtenidos.  La organización y sistematización de datos permitirá el análisis y 
descripción de hallazgos y una codificación de los datos recolectados con los instrumentos 
descritos en el capítulo, como tercera fase. Todo bajo el marco de describir, entender e interpretar 
las competencias que se generan en el aula de clase mediante el uso de la iconografía como 
herramienta didáctica de aprendizaje. En el anexo 7) se presenta la concordancia de los objetivos 
de la investigación, con las categorías de análisis y los instrumentos de recolección de información 
utilizados para la obtención de los datos. 
Herramienta De Análisis:  para encontrar significado a las entrevistas, observaciones de clase y 
el análisis de documentos o actividades de clase de los estudiantes, se procedió a realizar un 
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minucioso análisis que inicio en la transcripción de los mismos, luego estos datos se examinan 
extrayendo ideas, significados, pensamientos que se materializan en conceptos con el fin de 
descubrir o identifica tendencias de los datos cualitativos y denominarlas con un código, siguiendo 
pasos inductivos se procede a poner categorías a los datos sin condiciones previas, permitiendo 
jerarquizar categorías. Este procedimiento es denominado codificación abierta. (Schettini, 
Cortazzo, 2015).   
     Luego de esta fase de codificación de datos, se procede a la codificación axial, que consistió en 
establecer relaciones jerárquicas con subcategorías en torno a una categoría tomada como eje. Se 
obtiene así un esquema que facilitó la comprensión de los fenómenos y proporcionó un camino 
para configurar las categorías teóricas (Schettini, Cortazzo, 2015). Específicamente el proceso fue 
la obtención de datos que pasaron a denominarse categorías sociales que luego se llevaron a 
categorías axiales de investigación y categorías teóricas. Este análisis permitió triangular la 
información y apuntar a los objetivos de describir y comprender los procesos cognitivos de los 
estudiantes con el uso de la iconografía como herramienta didáctica (ver anexo 8).               
Diseño De La Intervención  
 
      Como se mencionó anteriormente, para la obtención de datos por medio de los instrumentos 
etnográficos de investigación, se propone una unidad didáctica, planteada desde la Enseñanza para 
la Comprensión. La EPC, es el modelo educativo que busca fortalecer el en estudiante, procesos de 
comprensión y entendimiento entre la teoría y la acción. Según Wiske, (1999) la comprensión es la 
capacidad de pensar y actuar flexiblemente con lo que sabemos, para resolver problemas, crear 
productos e interactuar con el mundo que nos rodea. Se utiliza la EPC por dos motivos, uno, es el 
modelo pedagógico implantado en el colegio del cual se extraen los participantes, dos, este modelo 
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pedagógico es utilizado por Howard Gardner lo cual complementa la teoría de inteligencias 
múltiples, utilizadas para la justificación de este proyecto.  
       Este modelo es constructivista y al igual que la imagen busca procesos de aprendizaje en el 
alumno, formas de organizar la información, representaciones organizadas de experiencia previa, 
busca desarrollar habilidades como filtrar, codificar, categorizar y evaluar la información que uno 
recibe en relación con alguna experiencia relevante. Mediante las metas de comprensión y tópicos 
generativos, se pretende generar procesos cognitivos tales como explicar, demostrar, dar ejemplos, 
establecer analogías, estimular el pensamiento, pero sobre todo el retroalimentar y comprender las 
distintas enseñanzas para la vida del alumno (Blythe, 2006).  
     La propuesta pedagógica tiene como fin el comprender como los procesos de producción, 
distribución y consumo se constituyen en Columna vertebral de la sociedad, determinado las 
condiciones laborales, de consumo y vida cotidiana de los individuos hoy llamadas capitalismo. 
Esta meta de comprensión se desarrolló a través de siete (7) sesiones de clase incluidas en el plan 
de estudios y los estándares en ciencias sociales para los alumnos de grado 8. 
     Los desempeños de comprensión pretenden guiar el proceso a través de una salida pedagógica y 
sesiones de clase que utilizan la iconografía (mapas conceptuales, mentales, fotografías, películas, 
documentales), como la herramienta que los involucra en el conocimiento y comprensión de las relaciones 
de producción y explotación que se viven en la cotidianidad, yendo de lo histórico general a lo particular de 
su entorno, la población de Bosa (Bogotá – Colombia). Con ello lograr que los estudiantes, analicen y 
entiendan el rol que la población debe enfrentar dentro de su contexto social, laboral, económico y 
educativo, de la misma manera identificar ventajas y desventajas de usar la iconografía como herramienta 
de aprendizaje.  Como (Anexo 1 Unidad didáctica), se presentará la propuesta de unidad didáctica, bajo el 
marco de la EPC. 
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Capítulo IV.  Análisis De Resultados 
 
     ―Si el trabajo es progreso y felicidad… ¿por qué los burros no son felices ni prósperos?‖ Esta es 
la propuesta didáctica de aprendizaje bajo el uso de herramientas iconográficas para la enseñanza 
de las CCSS (Revolución Industrial) en el marco de la EPC (Enseñanza Para la Comprensión), 
realizándose una intervención de siete (7) sesiones de clase, con el mismo número de herramientas 
iconográficas y la presentación de un proyecto de síntesis. Estas intervenciones fueron planeadas 
sobre la base de teorías que ven en la imagen estática y en movimiento una posibilidad de 
estimular un sin número de habilidades, aprendizajes y competencias adquiridas por los 
estudiantes (Anexo 1.1 Justificación desde la iconografía de las actividades propuestas).        
     Identificar, describir y comprender los aportes de la iconografía como herramienta de 
aprendizaje en procesos educativos, es una oportunidad para dar a conocer a la comunidad 
académica una alternativa de enseñanza aprendizaje caracterizada por una cultura de lo visual que 
enlaza aspectos subjetivos y emotivos como instrumentos que involucran cognitiva e 
interdisciplinarmente a los alumnos (Abramowski A. 2009). El abordaje del capítulo articula 
diferentes tipos de aprendizaje, intereses y actitudes frente a la tecnología (reproductor de imagen 
en contextos de nativos digitales), el uso de la iconografía como herramienta de aprendizaje, las 
ventajas, competencias y procesos cognitivos que se generarán con su utilización.  
Inteligencias Múltiples Y Estilos De Aprendizaje 
 
     Este apartado busca verificar a partir de los datos obtenidos lo que se plantea en la teoría: 
sujetos diferentes, aprenden de manera distinta. Ejemplo de ello es la manera como los estudiantes 
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prefieren aprender con unas u otras habilidades o herramientas, lo cual da indicios de sus estilos de 
aprendizaje. En el grupo focal que se aplicó a los educandos se les preguntó sobre cómo les 
gustaría que les enseñaran, llegando a distintas respuestas:  
Juan David: Con videos y películas, porque atiendo mejor, me puedo concentrar más, me gusta lo 
que pasa, como movimientos y sonidos.  
Mariana: A mí me gusta leer, eso también depende de que, si usted se compra un libro aburrido, 
obviamente no lo va a querer leer.  
Juan David: Para mí es aburrido, porque uno está leyendo y le dan ganas de hacer otras cosas, como 
quedarse dormido.  
Daniel: Yo prefiero con expediciones, pues la única clase que tenemos al aire libre es educación 
física, del resto lo tenemos en el salón. Además, unas saliditas no sobran, uno aprende con otras 
personas, observando y viendo cosas diferentes. La salida del Tecnoparque fue súper, el aprender 
en el laboratorio de luz, el proceso de elaboración de un plano del circuito en un acetato de 
radiografía, su impresión en cobre, y el trabajo electrónico bajo otro tipo de luz. 
Diego: Yo prefiero como hacemos en sociales: haciendo el mapa conceptual con toda la 
información, uno iba pegando imágenes, pues resumían lo que habíamos visto, y complementaba el 
tema, la línea del tiempo y la evolución de los medios de transporte. (Grupo focal 23-sep-2017)   
     En estas intervenciones se da una inclinación por el aprendizaje visual, donde el estudiante 
logra recordar lo que ve, organiza y ordena su información a partir de memorias icónicas, y hace 
descripciones de las actividades a través de ejemplos. Les gusta trabajar con mapas conceptuales, 
mentales, gráficos, pues son una fuente básica de almacenamiento y sistematización de 
información, además de jerarquización de la misma.      
      Los estudiantes desarrollaron tipos de inteligencia que les permitió comprender realidades de 
manera diferente (Gardner, 1994). Se revela que, en los contextos educativos de población nativa 
digital, el educando responde de manera emotiva al aprendizaje a través de símbolos transmitidos 
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en la web, por lo cual se ha desarrollado en los participantes, habilidades para el desarrollo de la 
inteligencia visual espacial, tecnológica e interpersonal. Se debe poner en consideración el gusto 
por el uso de instrumentos reproductores de audio-video, permitiendo potencializar, gracias al uso 
consecuente de la EPC y herramientas iconográficas, el desarrollo de habilidades que conllevaron 
a procesos de reconocimiento, reflexión, comprensión de temas y realidades de la revolución 
industrial. En el anexo 1.6 (Diapositivas de los estudiantes, tipos de industria.) a través de 
diapositivas, se logra evidenciar cómo con las imágenes los estudiantes pueden expresar 
problemáticas que afectan su comunidad partiendo del tema de tipos de industrias.   
     Siguiendo con los estilos de aprendizaje, se comprobó con la aplicación de un Test de 
Inteligencias Múltiples, (ver anexo 2.1 Resultado de las habilidades que desarrollaron los 
estudiantes participantes de la investigación) mayor presencia de los educandos (participantes) en 
habilidades visuales, auditivas y kinestésicas, así como interpersonales, y menor uso de 
inteligencia matemática, lingüística e intrapersonal y natural. De la misma manera, los estudiantes 
manifiestan en su mayoría aprender y comprender mejor cuando los docentes utilizan medios 
audiovisuales, pues son las actividades que más recuerdan, mientras que las actividades con 
acciones de lectura, escritura u operaciones matemáticas, les producen aburrimiento. Así lo 
manifiestan en la entrevista del (8- abr-2017 grupo focal). 
Entrevistador: ¿De qué otra manera les han enseñado las ciencias sociales? 
Angie: Con películas es súper impactante, es diferente a lo que siempre se hace. 
            Mariana: Si películas (sonriente) es chévere porque hacemos algo diferente. 
Daniel: Y es divertida la clase, lo malo es que no hay palomitas. 
Juan David: Además que no tenemos que escribir. 
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     Esta tendencia se mantiene evidente en los proyectos finales. La mayoría utilizan 
presentaciones visuales (carteleras, PowerPoint, video clips), sin olvidar la presencia de ensayos, 
cuentos y composiciones. Los estudiantes además prestaron mayor atención e interés en los 
trabajos que poseían alguna herramienta visual de reproducción como su celular, computador o 
video beam. (Grupo focal 23 septiembre) 
Entrevistador: A parte de su trabajo, ¿Cuál fue el que más le gusto y por qué?  
Mariana: El de Milton, me gustó la forma en que lo explicaron aparte de que tenía dibujos. Estos 
eran de Charles Chaplin y lo relacionaron con la contaminación de Bosa, había como un caño, un 
muñeco fumando y una prostituta. 
Milton: El de Leidy, un video que tenía imágenes, me gustó por la calidad. 
Daniel: El de Leidy también por el video, ese video estaba bacano.  
     El interés y entusiasmo de los educandos por el uso de instrumentos tecnológicos reproductores 
de audio y video (computador, tableta o televisor), el aprovechar múltiples recursos, y las 
aportaciones didácticas que pueden proporcionar sus distintos códigos y lenguajes de la tecnología 
y la imagen (Pere, 2000), facilitó a través de herramientas iconográficas, como puntos de entrada 
(película Tiempos Modernos, video Historia de las Cosas y documentales de Industrias) incentivar 
el aprendizaje a través de la exploración, participación, reflexión y comparación de su realidad. La 
familiaridad de la imagen permite hacer comparaciones con su vida diaria, el asociar elementos, 
actuaciones con realidades, relatos con verdades, facilitando procesos de reflexión y comprensión, 
como se evidencia en la observación del (11 de agosto, clase 7), cuando vieron el documental ―La 
Historia de las Cosas‖.  
Milton y Daniel se sorprenden con los datos que arroja el video, sobre niveles de contaminación a 
los cuales ha llegado el ser humano. Lo manifiestan en sus rostros. Milton se impresiona de nuevo, 
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con la comparación de tala de árboles con respecto a las canchas de futbol. Juan David, empieza en 
voz alta y de manera irónica, a reflexionar la manera como los humanos consumen: ―¡A ver, ahora 
sí, los que dicen que son tan necesarias muchas cosas como los celulares!‖ 
      El uso de instrumentos tecnológicos poco usados por los estudiantes, (ya sea porque no tienen 
acceso por sus limitados recursos o porque los docentes no los utilizan), permite ver acciones en 
los educandos como la puntualidad, quedarse en el receso en la sala de sistemas, sumado al poder 
utilizar estos instrumentos tecnológicos, complementando la formación y buscando otras fuentes 
de información por medio del internet, posibilita el interactuar con otras áreas de conocimiento, 
fortaleciendo la interdisciplinariedad y el formar al científico social (Valencia, 2004).   
     La proyección de habilidades a otras áreas del saber, facilita el aprendizaje, lo cual es planteado 
por Graells (2000), cuando afirma que nuevas problemáticas exigen competencias procedimentales 
(iniciativa, creatividad, uso de herramientas TIC, estrategias de resolución de problemas, trabajo 
en equipo), y lo demuestran los distintos participantes en la entrevista realizada (entre  el 23 y 25 
de septiembre) en la cual contestaron a la pregunta ¿Cómo crees que influyen las herramientas 
tecnológicas en tu aprendizaje?  
Felipe: Pues primero nos obsesionamos con los computadores, con la tecnología en algunos casos, 
entonces por medio de ello podemos aprender más rápido.  
Brayan: En las diapositivas, porque me mostraron imágenes, muchos temas que me ayudaron a 
entender cómo el hombre ha ido evolucionando, mejorándose y ayudando a los demás.  
Diego: En la sala de informática, pues la mayoría de computadores tienen acceso a internet, 
cualquier cosa que se necesita se puede investigar, y también estaba la ayuda del profesor de 
sociales y Viviana la profe de informática. Investigamos los tipos de transporte, las energías, forma 
de vestir, la evolución del mundo, evolución y utilización de la industria de las armas. 
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    En la cita anterior se ratifica la importancia del uso de imágenes por medio de la red, lo cual 
permite aproximación y comprensión de realidades de los estudiantes. El buen uso del contenido 
icónico de la red (contextualización y entendimiento del papel de las industrias) con la orientación 
pedagógica de estas herramientas y los temas bajo la EPC, así como el entender nuevas maneras 
de cultura de los nativos digitales, permitió realizar una lectura inter dimensional, interrelacionar 
eras, edades, periodos y las disciplinas sociales con otras áreas del conocimiento y realidades del 
contexto de los estudiantes (Localidad Bosa). Esto generó en los educandos procesos de lectura, 
reflexión, análisis y conceptualización, que hacen que las CCSS puedan ser interpretadas como 
reflexiones de distintas culturas, necesarias para la comprensión del pasado en la interpretación del 
mundo actual (Wallerstein, 1996).  
     Otra de las ventajas en el uso de la herramienta internet, es la cantidad de información y 
variedad de maneras de conseguirla, además de sus formas de reproducción; lo cual posibilita 
diversidad en el acceso a la información, guiando procesos de interdisciplinariedad, 
transversalidad, así como potencializando distintos lenguajes. Según Vilches, citado por Piscitelli 
(2009) la migración digital supone también un despliegue acelerado de las tecnologías del 
conocimiento, entre las que se destacan las tecnologías de la imagen, esenciales para la formación 
de la percepción y la comprensión de la realidad. Juan Felipe Triana Bonilla nos lo hace ver en la 
entrevista del (22 de septiembre) ya que, el uso del internet le permite interactuar con maneras de 
acceder a la información y resalta el carácter visual para comprender los contenidos.      
Entrevistador: Cuándo tú estás en clase, ¿cuáles son los materiales que te ayudan a comprender, o 
qué objetos te ayudaron a comprender los temas? 
Triana: Pues no sé…, informática, los computadores porque me concentro más en ellos, pues en 
internet y si no, pues en el cuaderno.  
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             Entrevistador: Pues de internet, ¿cómo sacas información?  
Triana: Busco algunos temas que hemos visto, o busco de otras maneras, entre videos mapas y 
lecturas.  
      Aparte del uso icónico y tecnológico como modo de acceso, no se puede desconocer la 
habilidad interpersonal para la consecución de competencias. La cooperación es una posibilidad de 
acceder al conocimiento, Graells (2000, p.4), el trabajo con imágenes de manera cooperativa 
implica debatir y contrastar esa lectura simbólica de imagen, es decir, una entrada al conocimiento. 
En la entrevista a Leidy Quintero (15 septiembre) se evidencia cómo gracias al trabajo grupal 
hecho a partir de imágenes y explorando habilidades tecnológicas, los estudiantes fueron capaces 
de comprender algunas consecuencias del trabajo en su contexto y la manera como sus familias 
viven:         
Aprendí más en el trabajo final porque me enfoqué en el tema que me tocó a mí, que fue la 
diferencia de los trabajos, e investigué mucho, y ahí me explicaron sobre las máquinas, los sueldos, 
muchas cosas.  Ese trabajo lo hicimos con unos compañeros, pues ellos le preguntaron a sus padres 
y yo también, para poder comparar en qué se transportaban, cómo llegaban a su trabajo, cuánto 
demoraban, si su trabajo era fácil o no, cómo trabajaban, el sueldo, y porque en internet investigué 
acerca de las mujeres, ese tema me pareció muy interesante, que ellas ganaban menos que los 
hombres teniendo el mismo trabajo.  
    Por ello la entrada al conocimiento de manera visual, y la motivación del uso de esta 
inteligencia a través de los medios como instrumentos de aprendizaje, son una alternativa para 
iniciar, desarrollar y culminar procesos de aprendizaje; es una técnica de comunicación 
transmisora e incluso portadora de cultura, masificada gracias a los contextos digitales, 
aprehensible con trasfondos culturales, transversales y disciplinares, que permite contrastar 
subjetividades; además es un lenguaje que permite capturar la atención de los educandos, ya que 
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impacta la presentación de la misma, pues está apelando a un punto de entrada que está 
relacionado con sus estilos de aprendizaje. 
     Resumiendo, éste primer apartado (Inteligencias Múltiples y Estilos de Aprendizaje) afirma que 
existen distintos modos de acceso a la información (Gardner, 1994). En el caso de los participantes 
del colegio Carlos Albán, se percibe que prefieren la información de manera visual, de ser posible 
con la utilización de la tecnología como canal de transmisión, posibilitando una amplia gama de 
herramientas que involucren emocionalmente al educando. Ese acceso visual y tecnológico 
permitió aumentar la participación y curiosidad de los educandos, activando el reconocimiento de 
saberes previos, facilitando la interacción (Augustowsky, 2012), la exploración de su curiosidad, 
aprovechando los contextos de nativos digitales (Piscitelli, 2009), e involucrando a los educandos 
en su contexto, lo que permitió la apropiación y activación de las competencias deseables en un 
científico social (Valencia, 2004), tema que se abordará más adelante.  
Iconografía como Herramienta de Aprendizaje           
    
     La imagen es una fuente rica de comunicación que se ha ido masificando por el uso cotidiano 
de herramientas tecnológicas, permitiendo nuevas formas de comunicarse, educarse, y de adquirir 
conocimientos. A continuación, se ejemplificará cómo la imagen justifica su intervención y 
pertinencia en el área educativa, analizándola como un elemento semiótico y didáctico, muy útil 
para las Ciencias Sociales.  
     La imagen como elemento cultural y semiótico. La imagen como elemento semántico, 
transmite información; para ello debe generar y exigir procesos de interpretación, inferencia y 
análisis de información, por lo cual no debe considerarse como una manera o parte del proceso de 
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comunicación y transmisión de información, sino como elemento y herramienta transmisora de 
cultura, que posee maneras propias de interpretación, al igual que la escritura y la tecnología. 
Recordando a Eco (2011), la imagen es un sistema de signos y simbologías que tienen 
interpretación, y expresan cultura global y transversal como es explicado en el capítulo 2.  
     Por lo tanto, estas tres maneras de interpretar la realidad cultural (imagen, escritura y 
tecnología), son fuente transmisora de conocimientos, teniendo claro que la imagen como la 
tecnología son herramientas y medios para llegar al aprendizaje, (Montoya, 2017). En la siguiente 
entrevista, Diego nos explica cómo la combinación de la imagen con sus procesos de investigación 
y lectura, más el apoyo del docente, lograron en él la comprensión del uso de las fuentes de 
energía, y su influencia en los contextos actuales:   
Diego: Lo hice gracias a unos videos que nos había dado el profesor de sociales y con algunas páginas 
y links, pues nos llevaba a una especie de menú que mostraba unos textos de la información de todas las 
exposiciones realizadas en clase sobre la industria textil, farmacéutica, militar y la máquina de vapor. 
Obtuve más información del video de un documental de History Channel en donde mostraban todo con 
respecto a la máquina de vapor, quién la inventó, su evolución, las aplicaciones que hubo y también 
cosas curiosas como motores alternativos que se inventaron como estrategia que funcionaba 
simplemente con calor. Hoy en día, esos motores se utilizan en las plantas nucleares en las que se 
calienta el agua con plutonio, se convierte en vapor, y ese vapor llega hasta una turbina.  También 
aprendí, gracias a la explicación del profesor, la información que me daba el video y algunas cosas que 
nos daba la página, la importancia de la evolución del uso de las energías para la evolución del hombre. 
Miraba el video y las cosas importantes las iba anotando. (entrevista de Diego Barrera 23-sep-2017)  
Recapitulando la cita, la imagen en movimiento se convirtió en la herramienta de 
comunicación y conocimiento racional o filosófico, lógico analítico y académico científico de la 
cultura humana (Montoya, 2017), es decir, tiene la capacidad de producir, transmitir y consumir 
mensajes académicos.  
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La imagen como sistema de representación, es un código verbal y un código de imágenes y 
psicológico (Gómez, Moreno, 2012); ésta proporciona fuentes de almacenamiento y solución de 
problemas, así mismo es una fuente de producción de saberes e intercambio de conocimiento 
desde la propia formación del educando. Desde el área de las CCSS, el debate y la interacción de 
subjetividades son fuentes constructoras de conocimiento; así lo demostraron los estudiantes al 
hablar acerca de las imágenes de la película ―Tiempos Modernos‖, cuando expresan diferentes 
opiniones y sentimientos acerca de una misma imagen, lo que la aprueba como recurso didáctico, 
al ser tenido en cuenta como una estrategia de enseñanza-aprendizaje (Ver anexo 1.5. Algunas de 
sus frases frente a la imagen). Otro ejemplo se da en la observación de la clase número 8 (11 de 
agosto) en la cual los estudiantes utilizan gran cantidad de iconos como códigos de información, 
entre los que se encuentran, cadenas, monedas, pesas y medicamentos, usados para describir 
interpretar el tema central: ―La incidencia de la Revolución Industrial en la Vida Diaria.  
 
Ilustración 1. Mapa mental documental historia de las cosas. (Juan David Rincón) 
     La iconografía como elemento semántico, evidencia que su uso en mapas mentales permitió la 
conexión entre, contextos, terminología, interrelación de temas, relación de percepción con teorías, 
jerarquización de conceptos, inferencia y análisis de realidades, condensación o síntesis de 
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información, transversalidad e interdisciplinariedad en el conocimiento, frente a un tema común, la 
realidad con el consumo. La imagen debe verse como conocimiento, como elemento trasversal que 
realiza diálogo entre las ciencias y disciplinas (Fanger, 2011). La complementariedad que debe 
existir entre el código lingüístico e icónico para que sea trasmisores de mensaje (Barthes, 1992).  
      La imagen como herramienta didáctica de aprendizaje. El valor de la imagen está en su 
carácter de ser aprehensible desde cualquier nación o idioma, apela a la transversalidad e 
interdisciplinariedad (Miranda, Almaguer, 2015); lo anterior es evidente cuando los estudiantes 
logran relacionar las problemáticas de la Revolución Industrial con el de desarrollo sostenible y el 
impacto ambiental que generó el documental (La Historia de las Cosas) consiguiendo 
concentración, toma de apuntes, cuestionamiento de datos, comentarios, comparaciones de escenas 
con realidades, análisis de consumo y conciencia ambiental. Se propuso la elaboración de un mapa 
mental donde se desarrollarán las principales ideas que comprendió en el transcurso de la unidad 
didáctica relacionándola con el documental; obteniendo del estudiante análisis de las 
consecuencias del proceso de industrialización, alternativas de desarrollo sostenible, tal como se 
ejemplificará en la siguiente producción de trabajos en clase y en los (Anexos 1.8 mapas mentales 
producto de la UD y el video ―Historia de las Cosas‖) 
 
Ilustración 2. Mapa mental Pros y contra de revolución industrial 
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          Además, es un elemento que utiliza la interpretación de realidad, la relación y  asociación 
del conocimiento y la experiencia,(Eco, 2001) suministra herramientas para expresar a través de 
elementos icónicos la comprensión que los estudiantes tienen de las consecuencias de la 
revolución industrial y la formación del capitalismo en su entorno, logra combinar las habilidades 
artísticas de los chicos, con su comprensión de la realidad y la expresión de los conocimientos 
adquiridos desde el área de las ciencias sociales. Milton y Juan David identifican algunas de las 
problemáticas de la localidad de Bosa y las maneras como la población sobrevive al desempleo.  
 
Ilustración 3. Trabajo final Consecuencias revolución industrial 
A través de sus dibujos, expresan las distintas problemáticas de la localidad, resaltan sus dibujos 
expuestos a sus compañeros. Toman temas de contaminación de la sede C del colegio, así como los 
tipos de transporte de la localidad y los problemas de cobertura del mismo, obligando al sistema de 
transporte tanto legales como ilegales, problemas de robo, prostitución, desplazamiento. 
     La imagen permitió transportar al individuo a múltiples escenarios de aprendizaje y 
conocimiento cultural, e imaginar contextos históricos como el viaje entre pasado presente y 
futuro, necesarios para la comprensión de los sucesos en las ciencias sociales. La imagen también 
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complementa otras maneras de expresión como el comic, la novela, el cuento, la pintura, la 
película y el documental, convirtiéndose en una herramienta multimodal de comparación, 
trasmisión y comprensión de contextos y saberes.                           
     Relacionando los puntos de entrada al conocimiento con la imagen como herramienta de 
aprendizaje podemos decir que  la combinación de elementos tecnológicos e icónicos, permitió 
aprovechar la multiplicidad de expresión, el cómo se puede presentar la iconografía al estudiante, 
en la cual  esa variedad de reproducción como: imágenes impresas, mapas conceptuales y 
mentales, fotografías, poster, imágenes en movimiento como gifs, películas, documentales, videos, 
video clips,  da la posibilidad de cambiar las actividades y no volver monótona la herramienta de 
aprendizaje, así lo expresa   Diego Barrera (18 de septiembre 2017) 
Entrevistador: ¿Recuerdas cuáles han sido las clases que han tenido de sociales?  
Diego: Más o menos. Hubo una línea del tiempo en donde mirábamos la evolución de la tecnología y la 
salida al tecno parque. Otra en donde hacíamos un folleto, y otra clase en la que vimos una película de 
Charles Chaplin. También hubo otra en donde hacíamos unas exposiciones de PowerPoint y una más en 
donde vimos un video de la historia de las cosas. Recuerdo otra en donde hicimos un mapa conceptual 
con todas las clases y la del trabajo final.  
Entrevistador: Bien. Después de ese resumen que hiciste, ¿Cuál fue la clase que más te interesó y que te 
generó más aprendizaje?  
Diego: Pues estamos aprendiendo sobre la Revolución Industrial, y estamos intentando aprender todo lo 
que se pueda con respecto al tema, como el impacto cronológico de la Revolución Industrial, los 
inventos que hubo en esa época, la forma en la cual evolucionó la tecnología, la forma en la que se usa 
la tecnología actualmente y sus consecuencias. Entonces la clase donde expusimos los trabajos finales.    
     Gracias a su contenido cultural, la imagen es utilizada para estimular otro tipo de actividades, 
como lo son lectura, escritura, comparación, investigación, participación y conceptualización 
(Rigo, 2014). Ejemplo de ello es la actividad 3 de conceptualización a través de mapas 
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conceptuales y mentales, en la cual se buscaba que el estudiante comprendiera la ubicación 
espacio temporal, y la conceptualización de la Revolución Industrial. Así, en esta sesión se logró 
que, a través del acercamiento a organizadores gráficos, y por medio del trabajo cooperativo, los 
estudiantes construyeran escritos, fortaleciendo procesos de lectura (El Hombre y la Máquina de 
Gombrich), y procesos de escritura que tuvieron el siguiente resultado:   
La revolución industrial es un proceso de sustitución del trabajo manual al mecánico, produciendo 
un cambio en las relaciones económicas. Forman, producen y distribuyen a grandes cantidades 
gracias a las máquinas, mejorando la calidad de vida de las personas con inventos como el 
telégrafo, el cine, el motor de inyección. Para acelerar los procesos de producción utilizaron tipos 
de energía antiguos como el carbón y el petróleo convirtiéndolos en la materia prima para la 
producción, el transporte y la comunicación de la mercancía a través de los continentes. (Milton, 
Juan David)  
La revolución industrial fue un cambio en la forma de vivir, como el de trabajar, cambiando 
muchas cosas de la vida. Hoy en día la tecnología se usa en todos los aspectos de la vida, como en 
la comunicación satelital, como en los distintos usos que se la dan a las formas de energía, los tipos 
y varias formas de transporte de vestirse hasta de vivienda. Sin olvidar los avances químicos y 
nucleares. Con esto se fortaleció los gobiernos y sus ejércitos, también creció la economía y la 
educación. Gracias a la tecnología podemos disfrutar de ropa de distintos estilos, tipos de transporte 
tanto marítimos, terrestres y aéreos, celulares etc. La tecnología ha ido avanzando desde el inicio de 
la humanidad, hasta hoy cambiando su manera de vivir. (Daniel y Diego) 
     Concretando, el uso de material icónico, permitió acceder al conocimiento a partir de insumos 
visuales (mapas mentales y conceptuales) con los cuales se comprendió la forma en que nace la 
Revolución Industrial, que luego fue contrastada con lecturas (otro punto de entrada) acercando a 
los estudiantes al apuntar a las competencias y estándares en ciencias sociales; tema que se 
abarcara en el siguiente apartado.  
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Competencias y Actitudes que se Generan A partir de la Imagen… Hacía la Formación de 
Científicos Sociales 
     Como tercer elemento a analizar, están las aptitudes, procesos de meta cognición y actitudes 
que el uso de la imagen como herramienta didáctica, aportan para el desarrollo de competencias en 
CCSS que permiten en los estudiantes la aproximación a la formación como científicos sociales. 
El conjunto de elementos como la iconografía, los instrumentos ―tecnológicos‖ reproductores de 
imagen y la EPC, evidenciaron procesos educativos favorables al aprendizaje de las ciencias 
sociales, así como actitudes y elementos que aportaron a la comprensión y aprovechamiento de la 
indagación de la Revolución Industrial y sus consecuencias en la cotidianidad del educando de 
Bosa.             
      Dando respuesta a los estándares en Ciencias Sociales ―…manejo de conocimientos; 
Relaciones de la historia y las culturas: Explico las principales características de algunas 
revoluciones de los siglos XVIII y XIX Revolución Francesa, Revolución Industrial...‖ (MEN 
2004, p. 36).  En la fase de exploración, se utilizó una línea del tiempo ilustrada, y mapas 
conceptuales; (estos elementos iconográficos evidenciaron una ubicación histórico temporal de las 
herramientas de trabajo utilizados por el hombre, así como la importancia de la industria, la 
tecnología para el cambio de las relaciones sociales de los individuos que hoy en día modifica las 
maneras de vivir), utilizando como insumo de aproximación  al conocimiento, el debate para 
discutir los resultados de las observaciones de los estudiantes a partir de la línea del tiempo y 
estimulando la  participación de los estudiantes.  En la clase del (4 mayo, línea del tiempo) se 
evidencia algunos de los aportes, análisis y conclusiones de los estudiantes con respecto a la 
evolución de las herramientas de trabajo. Como lo dice Juan David y Daniel:   
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Juan David: La tecnología es basada en los inventos de la edad moderna, y los perfeccionamientos 
eran en la edad contemporánea.  
Daniel: Las actividades laborales y trabajos son realizados en las edades más lejanas por el hombre, 
luego por los animales y finalmente por máquinas de humo. Cada época tiene símbolos que ayudan 
a diferenciar una época con otra, como la piedra, el metal, el humo, lo electrónico.   
Otros estudiantes comparan en detalle las maneras en que los humanos iban construyendo modos 
de vida, partiendo de los elementos que estaban en el contexto, los grandes inventos que 
cambiaron o modificaron las maneras de vivir como, (carro, la gasolina, los aviones, teléfonos, 
barcos) (ver anexo 1.7 Línea del tiempo.) 
     Como vemos, en este caso los organizadores gráficos (recursos visuales: línea del tiempo y 
mapas conceptuales) lograron que los estudiantes caracterizaran y compararan hechos y procesos 
de la historia humana, identificando ventajas y desventajas del nacimiento de la industrialización y 
el capitalismo. La imagen activó competencias procedimentales que ayudan a complementar el 
conocimiento; como analizar y sintetizar; (Daiana, Yamila Rigo, 2014), además de la organización 
del conocimiento, a través jerarquías, enlaces y comparaciones de conceptos (Barragán y Gómez, 
2012). 
     En la actividad planeada para el 24 mayo mapas conceptuales (Observación de clase 5) Se 
evidencia distintas maneras de acceder y procesar la información a partir de los mapas 
conceptuales, logran procesos de análisis, síntesis y jerarquización de conceptos, por ejemplo, las 
alumnas Angie Urbina y Mariana Barrios: extrajeron información, empiezan a sacar sus apuntes y 
a contrastarlos con los demás mapas; utilizaron hojas de colores para la clasificar la información. 
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Ilustración 4. Apuntes clase de mapas conceptuales 
       Con la información extraída por las alumnas se incluyen, nuevos términos como tipos de 
energía, lugares en los cuales se desarrolló la Revolución Industrial, avances en la agricultura, las 
nuevas materias primas, la manera como la industria se expande, y se empiezan a configurar, una 
serie de elementos nuevos que complementan los ocho renglones (actividad número 3 unidad 
didáctica Anexo 1) llegando a la comprensión del tema (Anexo 1.4. productos de los estudiantes 
del trabajo clase 3.  Unidad Didáctica, cuadro 7). 
     La imagen en la etapa de desempeños exploratorios, logró desarrollar e iniciar procesos 
cognitivos ayudando a la apropiación del conocimiento histórico cultural por medio de la 
asociación de la imagen-memoria (Miranda, Almaguer, 2015). Además, según (Rigo, 2014), la 
iconografía activa procesos como: la promoción del recuerdo de contenidos aprendidos, fomento 
de una comunicación auténtica en el aula y relación con la vida cotidiana; la estimulación de la 
imaginación y expresión de emociones; y la activación de conocimientos previos. En algunos 
estudiantes, por ejemplo, con las imágenes de la línea del tiempo (08 mayo clase 4), lograron 
recordar, asociar, organizar información con películas vistas en años pasados, aumentado su 
participación y aportes:   
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Juan David y Milton: Fácil, solo me acuerdo de las películas y empiezo a ubicar imágenes, ya 
hemos visto películas en clase como Gladiador, Cruzadas y los Croods y trato de relacionar las 
imágenes con lo que apareció en cada una de las películas.  Luego trato de mirar cómo van 
evolucionando y las ubico en las demás épocas. Además, que recordábamos cosas que nos habían 
enseñado en años pasado, y era fácil realizar un paralelo entre lo antiguo y lo nuevo.         
Angie: La manera de vestir me ayudó a organizar la cronología de las imágenes, pero los demás 
chicos siguen insistiendo en que son graciosas y que menos mal la ropa de hoy en día es cómoda, 
además, me ayudó el dividir las fichas en las máquinas que funcionaban con tipos de combustible y 
las que no.  
       Ya en los desempeños guiados, se utilizó una salida a las instalaciones del Tecnoparque de 
Soacha, a través de la exploración, observación y manipulación de herramientas se buscaba que el 
estudiante identificara las ventajas y desventajas de la tecnología, teniendo un acercamiento a 
instrumentos utilizados por la industria para poder explicar procesos de trasformación de trabajo 
manual por mecánico, y pudiese comparar los tipos de industria del ayer y el hoy. El modo de 
entrada exploratorio-visual logra, según García (2007) el describir, mirar, repasar, adelantar, 
retroceder, repensar las realidades plasmadas. El analizar realidades desde distintos puntos de 
vista, pero con un mismo objetivo en este caso identificar la importancia de la tecnología a partir 
de la salida, llevó a los estudiantes a participar del debate y a procesos de análisis para dar puntos 
de vista tan variados sobre la tecnología como:    
Leidy: Me quedé aterrada de lo cerca del Tecnoparque, y de que jóvenes de nuestra edad sepan más 
que nosotros, manejan esas máquinas a la perfección. Quisiera estudiar allá, con cascos, guantes, 
gafas protectoras, ello es muy llamativo.  
Milton: Me impresionó el filtro purificado, el tamaño de la máquina era en verdad grande, y ver 
todos esos botones, el de mi casa es como una cajita sin tantos botones, creo que no funciona tan 
bien como el del Sena. La máquina impresora de herramientas tres D fue lo más chévere, pues la 
vimos en acción.  
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Daniel: A mí me hubiera gustado ver las sierras en acción, aunque las he visto en la casa de mi tío, 
las del Sena eran más limpias y finas, por el tipo de lámina que tenía. 
La tecnología es bacana pues son cosas cada vez más llamativas, más fáciles de manejar, son más 
divertidas, nos permite comunicarnos con personas que están lejanas, y conocer cosas sin necesidad 
de visitarlas, además de buscar información.  Los celulares, traen más juegos, se dejan conectar 
cada vez más fácil a una red y robar internet o se permiten anclar a otros celulares. 
Milton: Es chévere, pues sí nos facilitan la vida, el problema es que es cara y creo que la mayoría 
no la podemos tener en la casa. Es más, el internet siempre es por Wi-Fi, el de la casa, toca esperar 
a que mi hermano termine las tareas para que me toque a mí, y el televisor solo muestra cosas de las 
que uno se antoja, igual que el Facebook. 
Daniel: Pero la tecnología está volviendo sedentarias a las personas.                
     Otra herramienta iconográfica utilizada fue la película de ―tiempos modernos‖ con ella se 
obtuvo la comprensión de contenidos y conceptos. Según Rigo, (2014) la imagen ayuda a la 
comprensión de contenidos abstractos y difíciles de interpretar, la motivación para aprender y 
profundizar con lecturas complementarias y a la presentación de nuevos conceptos; la imagen se 
convierte en herramienta para vincular la parte cognitiva, interdisciplinaria y emotiva al educando 
(Augustowsky, 2012). En las entrevistas a los participantes, se les preguntó sobre cuál clase les 
impacto más, y que aprendieron, llegando la gran mayoría, a la misma respuesta: 
Jesús: La película de Chaplin: pues ahí explicaban todo sobre la Revolución Industrial, no lo explicaban 
tan aburrido, no nada, porque tenía su parte chistosa, entonces enseñaba.   
Entrevistador: ¿Y qué enseñaron en la película? ¿qué tema?  
Jesús Murillo: La Revolución Industrial, la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la falta de mano de 
obra, el sindicato, protestas, pobreza, robo. 
Entrevistador: Veo. ¿Por qué crees que aprendiste con la película?  
Jesús Murillo: Pues me acuerdo de los temas que han dictado y hago relación con la película. 
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Entrevistador: La película de Charles Chaplin, ¿cierto? ¿Por qué te gusto esa clase?                       
Angie: Porque nos estaba hablando sobre lo que pasó en la historia, sobre la revolución, sobre los 
pobres trabajadores, cómo se despedían a tantas personas, cómo tantas personas fueron a la cárcel por 
algo que era injusto, cómo era la delincuencia, y cómo las personas tenían que robar para alimentarse. 
     Continuando, el trabajo didáctico de la película se complementó con talleres enfocados a la 
comprensión de términos como trabajo, producción en línea, sindicato, burguesía y proletario. 
Dicha comprensión permitió desarrollar en los estudiantes, habilidades para la ubicación histórico 
espacial de la Revolución Industrial, así como comprender cómo el descubrimiento de materias 
primas y nuevos tipos de energía, trajo cambios en la relación de poder, la aceleración de la 
industria, al paso del trabajo mecánico, con ello modificación de los modos de vida de las 
personas. 
      La película facilitó la comparación y asociación a contextos de la vida diaria, la comprensión 
de condiciones laborales, plusvalía, sindicato, huelgas, profesionalización, educación, derechos 
laborales, producción en línea, prestaciones sociales, ahorro, salario, sueldo, pobreza, robo, 
miseria, trabajos informales, el estrés. Términos que asocian a los modos de vida de sus familiares, 
relacionándolos y tomándolos como referencia con los requerimientos de los estándares 
―Relaciono con la historia y las culturas: Explico la influencia de estas revoluciones en algunos 
procesos sociales, políticos y económicos posteriores en Colombia y América Latina‖ (MEN, 2004 
p.36), esto se corrobora en el comentario del estudiante Daniel Parra al docente investigador:  
 ―Pues no sé, creo que en la película porque ahí se ven muchas cosas de la realidad, muestran el 
desempleo, la pobreza, robos, drogadicción; bueno drogadicción no muestran, pero si protestas por 
varias cosas‖.  
Entrevistador: ¿Esas cosas las puedes relacionar con el lugar en dónde vives?  
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Daniel Parra: Si claro, porque acá también hay desempleo, hay drogadicción, hay robos y muchas 
cosas más. 
Y se complementa con el aporte de Juan Felipe:    
―Se veía que la gente se vendía en cualquier empleo por cualquier sueldo, y la gente empezaba a 
robar, entonces no me gustó que la gente robara, la gente se vendía por agradar a sus jefes. Me 
acuerdo que después la gente se rebelaba en contra de sus jefes con huelgas. 
 Entrevistador: ¿Huelgas? ¿Es decir que vieron también los temas relacionados con las huelgas? 
¿Qué es una huelga?   
Juan Felipe: Es cuando el pueblo no está de acuerdo con lo que hacen sus líderes, entonces se 
rebela en contra de ellos, como ocurrió acá en el paro de maestros.  
   No se puede desconocer, como estrategia didáctica, los cambios de entorno educativo o 
ambientes; con los cuales se evidenció una mayor disposición de trabajo, puntualidad y entusiasmo 
que no se ve reflejado en la cotidianidad, ya sea porque conocieron nuevos lugares o ingresaron a 
otros que poseían herramientas de trabajo que les permitieron estimular su curiosidad. En la salida 
al Tecnoparque de Soacha (5 de mayo) se aprovechó el que los alumnos no vieran la tecnología 
tan lejana a su realidad, aprovechando el activar su entusiasmo por la temática a desarrollar 
(tecnología) y la curiosidad a partir de la observación, así como preguntas orientadoras de 
procesos, llegando a la construcción del estándar ―me aproximo al conocimiento del científico 
social: recolecto y registro la información de diferentes fuentes‖ MEN (2004)    
Se lleva los estudiantes al frente de un monitor donde se encontraba un estudiante del Sena, de la 
misma edad de los muchachos, el cual estaba diseñando un tornillo para un proyecto de ensamblaje 
de un maniquí, (atornillar las extremidades), el coordinador pide imprimir el objeto así este no esté 
terminado, y los dirige hacia la impresora. 
Se impresionan al ver la impresión, salen comentarios como: 
Diego: Tan chimba 
Oyola: Que bacano, ¿Qué pasa si meto la mano?  
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Daniel: Métala a ver y probamos, 
¿Por qué de color azul?  
Mariana: Nunca habíamos visto imprimir, si no en hojas. Y ¡me salen mal!. 
Milton: Es algo innovador. ¿Uno puede imprimir cualquier cosa? 
Director de la charla: Si desde que se acomode al software y al tamaño de la impresora, y es azul 
porque en este momento el plástico que manejamos es azul para esta línea, hay otras líneas y 
manejan otros colores.                    
Luego en la línea de electrónica y telecomunicaciones, les enseñaron los circuitos, los robots y 
máquinas animadas que pueden desarrollar tareas de humanos, en este punto los estudiantes 
preguntaban  
Milton ¿Cómo hacer para que estas máquinas tuvieran movimientos tan reales?, 
 Los instructores del SENA les explican que todo va en el diseño de software, el diseño de 
electrónica, comandos ordenados desde la CPU, micro controlador, además que eran movimientos 
simultáneos e iguales llamados automatización, no como los humanos que realizan movimientos 
inesperados. También les muestran unos robots que habían logrado ser campeones nacionales en las 
categorías de ideas juveniles, y se les entusiasma a los muchachos a participar en las convocatorias 
del programa SENA Tecnoacademia. Se les explica que estos chicos al ganar este concurso, fueron 
a representar al país en eventos internacionales en EEUU, Chile, Argentina.  
        El cambiar de ambiente aumenta la interacción con otros miembros de la comunidad 
educativa o del sector (residentes, micro empresas, otros docentes o conferencistas) permite salir 
de la monotonía del colegio y conocer otras alternativas de acceder al conocimiento cualidades 
claves del científico social (Valencia, 2004). Por ejemplo, en uno de los trabajos presentados por 
los muchachos (observación de clase 22 de agosto) se evidencia que, con el reconocimiento de 
nuevos espacios, y personas, se motiva la curiosidad del educando y el desarrollo de competencias, 
con ello el aumento de la interacción y por supuesto la participación, habilidades necesarias para el 
aprendizaje de las ciencias sociales como la comparación y análisis de realidades. Lo que 
potencializa habilidades de escucha, de argumentación y socialización.   
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Ilustración 5 Power Point proyecto síntesis. 
     Con la diapositiva, lograron distinguir tres distintos negocios que se encuentran alrededor del 
colegio (negocio de muebles, una carpintería y un supermercado); con la cual comparan productos, 
tipos de mercado, precios, mercados, condiciones laborales, de cada uno de los negocios. Realizan 
un análisis de las condiciones laborales, como horarios, prestaciones sociales, tipos de labores 
realizadas. Hay una muy buena apropiación de los términos, los estudiantes demuestran un gran 
dominio del proceso investigativo que realizaron. Cuando se les pregunto cómo fue su proceso de 
investigación ellos contestaron: 
―Eso fue el sábado pasado, y pensamos que iba a ser difícil que las personas que trabajaran en estos 
tres lugares nos atendieran. Llevábamos 4 preguntas básicas y a medida que nos iban contestando, 
preguntábamos más cosas. La gente estuvo feliz de que les tomáramos fotos y que les 
preguntáramos por sus negocios. Ellos se sienten orgullosos de lo que hacen, y obvio, quisieran 
ganar más ya que consideran que su labor es importante para la comunidad. (Jesús Murillo, clase 22 
de agosto)   
     Dentro de las habilidades que desarrollaron; con el uso de la imagen, en los desempeños 
guiados, y siguiendo en la línea de utilización de los estándares; “Hago planes de búsqueda que 
incluyan posibles fuentes primarias y secundarias (orales, escritas, iconográficas, virtuales…) y 
diferentes términos para encontrar información que conteste mis preguntas‖ se logró que el 
estudiante confrontara información de distintas fuentes primarias, secundarias y seleccionarla a 
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través de procesos de consulta, resumen, síntesis y análisis de la misma; llevándolo a comprender, 
como el contexto de la formación de mercados e industria, influye en el modo de vida de la 
población. Lo anterior se demuestra en esta presentación que hizo el alumno Jesús Murillo 
contestando las preguntas de su docente: 
La idea fue comparar tres empresas, ¿qué compararon de las empresas?  
Jesús Murillo: Cómo fue la historia de ellos, es decir, cómo comenzaron, quién les ayudo, qué 
productos vendían, en qué lado se ubicaban, cuáles eran sus competencias y quiénes eran los 
dueños. 
 Esto lo hicimos para mostrar a los compañeros y a mi maestro, cómo en el barrio hubo una 
pequeña revolución de micro empresas, cómo es tener un negocio pequeño y el desarrollo de este 
para convertirse en un negocio grande con varios locales.   
Docente: Ya tienen sucursales de las distintas microempresas, ¿cuántas microempresas eran? ¿Qué 
tiempo usaron?  
Jesús Murillo: tres nada más, Surtifruver, Carpintería y Ambladora. Pues en la investigación me 
demoré un poco, me dieron información como en dos días, además haciendo el trabajo me demoré 
una tarde, lo hice en PowerPoint, saqué doce diapositivas y fui colocando la información que me 
dieron de las microempresas.  Estos datos los dieron los mismos dueños, yo los conozco, pues los 
dos primeros, el señor José del Surtifrufer y don Francisco de la carpintería, y para la información 
de la ambladora me tocó esperar que fuera el dueño. 
 Lo Hice con entrevistas, o sea, unas preguntas que usted me había dado y otras que yo saqué y 
empecé a comparar en las empresas: su lugar de trabajo, su producto y ya  
Docente: ¿Y cómo relacionas los trabajos con los temas de revolución industrial?  
Las condiciones de trabajo, salario, tiempo de almorzar, trabajadores y distribuidores, afiliaciones 
de salud, pensión, sus derechos y la explotación laboral como tal. (Jesús Murillo clase 22 de agosto)     
     En la cita anterior, se evidencia que el estudiante logra apuntarle al estándar de: ―relaciones 
espacio ambientales: describo las principales características físicas de los diversos ecosistemas‖ 
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(MEN, 2004, p. 37) realizando procesos de exploración. La exposición de temas y el trabajo 
cooperativo logró (transversalidad herramientas informática) rastrear distintas fuentes 
información, o sitios web de temas específicos, páginas de canales investigativos, llevando a la 
(interdisciplinariedad). Con ello la comprensión de relaciones de producción que se generan a 
partir del proceso de producción. Ahora, la imagen como el centro de la exposición y según 
Barragán y Gómez (2012), la cercanía con la interpretación de signos visuales, el trabajo 
autónomo llevo a cabo procesos receptivos, implicó operaciones cognoscitivas como: exploración 
activa, selección, captación de lo esencial, abstracción, análisis, síntesis, completamiento, 
corrección, comparación, solución de problemas, combinación, separación y puesta en contexto. 
Esto se evidenció cuando el docente percibió a los estudiantes en una discusión donde lograron 
identificar y comprender la influencia de las industrias en su diario vivir. 
En el grupo de Milton se da una discusión sobre la velocidad del transporte en las vías de Bosa. 
Llevan el tema a generar debate sobre el petróleo en Venezuela, se escuchan nuevos temas, como lo 
son los combustibles renovables, nuevos tipos de energía para el transporte. El cuidado del medio 
ambiente. (observación de clase: Exposición desarrollo de industrias 22 de agosto) 
       Otro ejemplo de lo mencionado es cuando la alumna Leidy Quintero en la entrevista del (15 
septiembre) demuestra como la interacción a partir de los datos obtenidos por ella y sus 
compañeros, con la ayuda de docentes; dio apertura al contraste y análisis de resultados plasmados 
en un video clip de trabajo final.      
 La idea de comparar trabajos nació con ayuda del profesor Víctor, el trabajo lo presentamos en un 
programa llamado Cmap Tools, idea del profesor de tecnología quien nos ayudó y aprendimos a 
manejar el programa. 
El trabajo consta de tres personajes, donde se comparó sus sueldos, cómo se transportaban, cuanto 
se demoraban, cuáles eran sus gastos y así y cada uno tiene sus diferentes trabajos. Mi papá me 
contó de su trabajo: distribuidor de material eléctrico, consiste en desempacar, observar, revisar y 
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supervisar el estado de los materiales eléctricos que llegan y salen de la empresa, también trabaja 
con muchas maquinas, él se moviliza en transporte público, y visita varios lugares.   
En el caso del papá de mi compañera, él trabaja sobre la administración de una panadería, va al 
trabajo en bici, ósea no gasta en transporte, pero tiene un menor salario, debido a sus bajos estudios 
técnicos o profesionales.  
 Entrevistador: ¿El trabajo salió de la experiencia propia de sus papas?  
Leidy Quintero: Sí, y fue chévere aprender de mi papá, además pudimos comparar sobre el estilo de 
trabajo de nuestros padres, averiguar cómo son los trabajos de otras personas, si es fácil, o es 
complicado, si les alcanza el sueldo, ya que la mayoría no se solventan con ese trabajo. Y en 
conclusión me gustó mucho.  
     El trabajo cooperativo, la muestra  iconográfica de su trabajo , sumado a la exploración de su 
realidad inmediata o contexto donde vive; condujo a desarrollar una serie de proyectos que 
permitieron la exploración de problemáticas de la localidad (Bosa): tipos de contaminación, 
transporte ilegal y legal, robo, consumo, prostitución, comparación de micro empresas, 
subempleos, vendedores ambulantes todo como consecuencias de la Revolución Industrial y la 
comprensión de la evolución del sistema  económico colombiano. Llevado esto a una práctica 
educativa (conocimiento del contexto) condujo a la activación en el estudiante de actitudes propias 
de un científico social (Valencia, C, 2004) logrado, gracias a la inquietud que se generó en los 
educandos por las temáticas desarrolladas en su entorno y a la activación de dimensiones 
simbólicas, psicológicas, socioculturales que posee la imagen (Barriga y Gómez (2012).  
      Con la descripción de este panorama, se llega a la parte final de la aplicación de la unidad 
didáctica ―Si el trabajo es progreso y felicidad; ¿por qué los burros no son felices ni prósperos?; el 
proyecto de síntesis, en el cual se da vía libre, a que los estudiantes pudieran identificar la 
influencia del sistema económico capitalismo en su entorno (Bosa) y analizar las consecuencias. El 
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proyecto logró potencializar a través de entrevistas, visitas a lugares, rastreo de información 
bibliográfica, fotografías, en el educando su capacidad de síntesis, comparación de realidades, 
cuestionamientos, análisis etnográficos, demostrados en las problemáticas sociales con temas de su 
diario vivir Valencia (2004). A continuación, se ejemplificará con la observación y descripción del 
maestro algunos de los trabajos finales hecha el día 22 de agosto  
En la primera exposición:  Es un trabajo titulado cámara de luz, en el cual a través de una caja que, 
rota con silueta de dibujos, proyectada con una linterna en la pared, van contando dos historias, una 
que narra la historia del bicitaxismo y otra de los vendedores ambulantes en la localidad de Bosa. 
Se va contando las problemáticas de estas dos actividades laborales informales, así como las causas 
por las cuales se llega a este tipo de trabajo, pasando por las ventajas y desventajas de la prestación 
de estos servicios. En la exposición manifiestan las características de las personas que optan por 
esta opción laboral, debido a la falta de oportunidades de un empleo con prestaciones sociales, y 
ven la falta de profesionalización y de apoyo del gobierno como la causa a este tipo de subempleo. 
En el caso de los vendedores ambulantes manifiestan los tipos de vendedores ambulantes, como las 
personas que suben al transporte púbico, los que ubican en puntos estratégicos del espacio público, 
y los que están ubicados por las alcaldías, pero que deben pagar un tipo de impuestos. De igual 
manera manifiestan que este es el único medio de sustento, debido a que son personas que no son 
admitidas socialmente para trabajar, como personas adultas, personas con algún tipo de 
discapacidad, desplazados o simplemente desempleados.  
Ya en la segunda parte, el transporte basado en la historia del bicitaxismo, es un medio económico 
para cortas distancias, de tipo ilegal, que no pagan impuestos, motivo por el cual es peligroso para 
la población, pero la situación económica obliga a su utilización. Como en todo, el dueño de los 
bicitaxis es la persona que se queda con la gran ganancia, las personas que laboran en ello, deben 
pagar una cuota fija de rodamiento o arriendo por la utilización del automóvil que asciende a 
25.000$, además se debe lograr sacar para su almuerzo y algo para tomar, lo demás es ganancia, 
poco para el sustento de aquellas personas que tienen hogar, motivo por el cual la mayor parte de 
empleados de este servicio son jóvenes que acaban de salir de colegios como el nuestro.  
Se argumenta que un servicio rápido, pues las calles en bosa son estrechas y los trancones inician 
con facilidad. Se ubican en lugares de afluencia de público, como supermercados, colegios de la 
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localidad. Los estudiantes al terminar la exposición, manifiestan que es un servicio rápido, porque 
no toman calles principales 
     Todas estas habilidades, potencializadas gracias a (la creatividad, el proponer soluciones, el 
recuerdo) activados por el uso de recursos visuales en la presentación del proyecto de síntesis, dio 
como resultado el potencializar en el estudiante procesos de investigación (lectura, escritura, 
implementación de teoría a la realidad, apropiación de terminología y conocimiento, la 
transversalidad); logrando la recopilación, síntesis, análisis y compresión de problemáticas del 
diario vivir en Bosa como el robo, ilegalidad, fuentes de contaminación, el papel del consumo en 
la vida, y lograr en los estudiantes reflexiones como: observación de clase 9 (proyecto de síntesis 
22 de agosto)  
 El docente les pide que le manifiesten que es lo más llamativo de la experiencia:   
Milton: Casi todos realizaron el trabajo. Obvio unos más bonitos que otros, y no falta el que no los 
hace. La mayoría de exposiciones nos mostraban problemáticas cercanas al colegio, pero el que 
más me gustó fueron las de Leidy y Diosde, pues comparaban situaciones y lo hicieron a través de 
videos, entrevistas y medios visuales.                                        
El estudio y reconocimiento de nuestra realidad permite mejorar nuestra calidad de vida, posibilita 
el éxito, mejorar el acceso a tecnologías, defender nuestros derechos, la importación de cumplir con 
nuestros deberes,  
Daniel: Hubo variedad de temas, lo malo casi todos los grupos hablaron de contaminación. En la 
clase del video ―La historia de las cosas‖ muchos hablaron del transporte y los tipos de 
contaminación, pero cada exposición era diferente, veían los problemas desde otros puntos.  
Mariana: Yo leía mi cuento y todos me felicitaban(risas). La explicación de Diego Barrera fue 
súper, la mezcló con los temas de biología y química.   
Diego: La pobreza y el desempleo también eran temas que se explicaron mucho. En las fotos veía 
lugares de Bosa que nunca había visto.  
Me gustó la explicación de Oyola y todas las consecuencias de las nuevas urbanizaciones, no había 
visto el tema de esa manera. 
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Leidy: Nunca pensé que viviera en una ciudad tan llena de problemas, y más Bosa, uno vive la vida 
cotidiana y piensa que los problemas están fuera de acá.  
     Como evidenciamos, el tipo de conocimiento y comprensión que se generó en los participantes 
y estudiantes del grado 805 del colegio Carlos Albán Holguín IED, abarca distintas temáticas, 
reflexiones, pero sobretodo, fue una enseñanza que los aterrizaba a reflexionar sobre sus modos de 
vida, comportamientos de ellos y sus familiares. Al cierre de la presentación de los proyectos de 
síntesis se les pide a los estudiantes en grupos de trabajo escribir que aprendieron en las últimas 
clases, todo en un papel, el grupo de Milton, Juan David y Daniel se organizaron libremente en 
grupo dando como resultado el siguiente escrito: 
Se expandió por todo el mundo la revolución industrial, la salud y armas como negocio, somos muy 
cercanos a la tecnología, marcas, consumo, y desecho etc., los dueños de las maquinas ganaban más 
dinero y con el nacimiento de las máquinas llegaron nuevas ideas y con las ideas fueron 
revolucionando más las maquinas.  Es una injusticia que mientas hacen más los empleados menos 
reciben, los niños tienen que trabajar, hay desempleo y pobreza, robo y trabajos a los que la gente 
acude por necesidad, en ocasiones las protesta son la solución a estas problemáticas. 
La revolución industrial cambia la forma de pensar de las personas, del hombre, este a su vez 
acaban los recursos, todo lo que compramos es basura, la vida es rutinaria, la nación se vuelve más 
consumidora pero también hay más fuentes de producción y contaminación; nos hacemos 
dependientes de máquinas y existen grandes diferencias sociales entre ricos y pobres, debido a la 
tanta mala distribución. La gente debe unirse para mejorar sus condiciones de salud, educación y 
calidad de vida.  
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Capítulo V. Conclusiones, Aportes Y Sugerencias 
 
Ventajas Uso De La Imagen         
  
     La iconografía como herramienta de aprendizaje es útil tanto para los estudiantes que tienen un estilo o 
tipo de aprendizaje tendiente a lo visual o que su manera de procesar la información es cercana a 
herramientas iconográficas y tecnológicas, como los que no.  La imagen permite desarrollar procesos 
cognitivos y mayor conexión entre lo que ven y viven, proporciona una organización de la información 
distinta a lo textual, haciendo a través de mapas conceptuales, mentales, películas que activan procesos de 
reflexión, comprendiendo realidades de las Ciencias Sociales.      
      Al trabajar con imágenes aumenta la participación de los educandos con lo cual se logró: primero la 
activación del reconocimiento de saberes previos, facilitando la interacción (Augustowsky 2011), 
permitiendo mayor interés en la exploración de realidades de su contexto, por medio de intervenciones 
interdisciplinares y transversales, alcanzando la apropiación y activación de ese científico social. Segundo y 
apoyado en el trabajo de herramientas tecnológicas se aumenta la exploración y curiosidad del estudiante 
(Píscatelli 2009). Como tercer elemento está el trabajo cooperativo que estimuló la participación, contraste, 
debate de sus conocimientos y, por último, la motivación hacia el aprendizaje, logrado con el cambio de 
rutina (ambientes, salidas, lugares) potenciando la indagación del educando utilizando en cada una de ellas 
a la imagen como punto de entrada para la construcción del conocimiento y apuntando a las competencias 
en Ciencias Sociales.   
      La imagen es un elemento valioso para los procesos de aprendizaje de las Ciencias Sociales, ya que es 
un elemento simbólico de comunicación, reconociendo la trasmisión de lo cultural, facilita los procesos de 
entendimiento de las personas, sin discriminar raza, sexo o edad. Es un elemento que, gracias a su 
masificación en medios audiovisuales, la facilidad para ser consultada, o reproducirla; debe tenerse en 
cuenta como elemento de comunicación y educación de la población. Con ello aprovechar que la imagen en 
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el cerebro logra registrar, organizar, vislumbrar significados; además describir, mirar, repasar, adelantar, 
retroceder, repensar las realidades plasmadas, es decir viajar sin moverse del lugar en el cual se está 
educando por medio del recuerdo icónico que se tiene de distintos elementos. 
      La imagen es una fuente primaria del pensamiento, además de ser una de las maneras representativas de 
socialización del individuo, siendo la imagen, una fuente de información directa en percepción del mundo. 
Las diferentes muestras iconográficas son un sistema sensorial por excelencia, convirtiéndola en una 
manera de acceder al conocimiento pues apunta a procesos cognitivos en los estudiantes. Las imágenes son 
un código verbal, simbólico y psicológico que proporciona fuentes de almacenamiento, cumple funciones 
de transmisión de ideas, valores, sensaciones, es decir, puede vincular emociones con lo cual se logra 
aportar información y conocimientos, generando interés o rechazo, movilizando afectos, proporcionando 
sensaciones que generan placer o disfrute en el individuo, para conectarlo subjetivamente al conocimiento y 
así convertirlo en un elemento didáctico al servicio del aprendizaje. Sin olvidar que las imágenes brindan la 
posibilidad de un análisis de elementos políticos, epistemológicos, estéticos, éticos.      
     La imagen, es la herramienta más antigua de comunicación; hoy en día su uso en las TIC la hace 
llamativa a los educandos pues activa su interés debido al uso didáctico de reproducción. Puede 
representarse de múltiples formas, cargadas de otros elementos que involucran didácticamente al estudiante 
como lo son los efectos cinematográficos, de estética o elementos auditivos, que le generan impacto, 
motivación o exploración para continuar con el proceso de aprendizaje. Los nuevos canales de 
comunicación, trasmisión y sistematización de información, así como herramientas o buscadores a través de 
la web reproducen un sin número fuentes de información, que usan los alumnos cada vez más. Esta 
alternativa de acceso a la información ha facilitado y aumentado el número de fuentes consultadas por los 
estudiantes, exigiendo nuevas formas de análisis de información y construcción del conocimiento dando 
pasos a proceso de análisis, comparación, exploración, abstracción. Punto clave para abrir una nueva 
discusión de la imagen y ejemplificar más ventajas de ella, como herramienta de aprendizaje.   
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      Con la llegada de la comunicación masificada, la interdisciplinariedad y transversalidad, no es de 
olvidar que la escuela debe complementar la educación racional, filosófica y lógico-analítica con las nuevas 
maneras multimodales de comunicarse entre ellas la imagen. La socialización primaria, secundaria, debe 
entrelazar otras maneras de comunicación como lo oral, alfabética, icónica, incluso tecnológica con los 
educandos. De allí la importancia del correcto uso de la misma en la formación de competencias 
habilidades y estándares para la consecución del fin de la educación, la formación de ciudadanos críticos, 
con capacidad de reflexión y el manejo de lectura y escritura como procesos de formación de cultura.   
¡A Tener En Cuenta!  
 
    Como aporte, es de considerar que tanto los elementos reproductores de imágenes (aparatos 
tecnológicos) y el uso de herramientas (internet u películas, documentales, videos), son alternativas que 
facilitan el modo de acceso a la información, mas no son el conocimiento. Este último es el resultado de la 
combinación de una lectura cultural de la población (interpreta la realidad), los elementos que le permiten 
acceder a la información (cultura-herramientas), y el engrane de una propuesta educativa (EPC) con una 
estrategia didáctica (imagen como modo de acceso) encaminados a la comprensión reflexión análisis de 
realidades y competencias que le sirvan al educando para mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, el interés 
de la tecnología debe verse como un medio muy útil, sin embargo, no como el fin de la educación y a la 
imagen como una herramienta que permite gracias a su contenido cultural e icónico, como el puente que 
facilita la interacción entre la tecnología, sus herramientas y el conocimiento. 
Desventajas o Preocupaciones del Uso de la Imagen…   
 
      Por último, está el considerar las desventajas de la iconografía como herramienta de aprendizaje, entre 
las que se podrían encontrar debido a la gran variedad de información icónica de la web; una mala 
escogencia, preparación o análisis suficiente de las imágenes de manera contextualizada para el uso 
académico de la misma. Otro punto a tener en cuenta, es el no dejar de lado el proceso lecto-escritural y 
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analítico de información por hondar en las interpretaciones y subjetividades de los educandos con respecto 
a la imagen. La imagen no debe verse como el elemento que genera el conocimiento en el individuo, sino 
una herramienta que puede potencializar habilidades de lectura, análisis, y reflexión de realidades, 
conceptos que pueden construir la comprensión del mundo en el cual vive el individuo.  
    La escuela y las ciencias sociales son actores que deben orientar, guiar, y posesionar al estudiante de su 
proceso de lectura, escritura y comunicación argumentativa como fin de la educación. En la formación de 
ciudadanos, corresponde generar competencias en la cuales el educando realice procesos de interpretación 
de su realidad y el mundo que lo rodea logrando seleccionar, jerarquizar, analizar y debatir los mensajes 
que son creados, transmitidos, he incluso masificados por los medios. Es por ello que la ruta para una 
educación de calidad es el entrenar en el estudiante habilidades de leer y escribir (entre ellas la imagen), 
pues esto le permitirá recibir y producir conocimiento, así como procesos de interacción que hoy están 
mediadas por las TIC conllevando a un adecuado uso de la información con la cual pueda interactuar, 
debatir, refutar y crecer como ciudadano.          
Limitaciones del Estudio  
       
     Por último, es de mencionar que el proceso de investigación no pudo realizarse en condiciones 
totalmente normales debido a la participación de la mayoría de docentes en paro magisterial, lo que generó 
modificación en el cronograma de actividades, en especial en la implementación de la unidad didáctica, 
puesto que, los estudiantes del grupo con el cual se trabajó, eran citados a clase de manera irregular, 
ocasionando inconvenientes de tiempo pues la aplicación de la unidad didáctica demoró un mes más de lo 
presupuestado.  Por otro lado, los estudiantes solo asistían algunas asignaturas, (maestros que no se 
vincularon al paro), con lo cual las obligaciones académicas de los estudiantes se vieron reducidas, motivo 
por el cual la intervención de aula se realizó en un proceso de anormalidad académico.        
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ANEXOS 
Anexo 1, Unidad Didáctica   
PLANIFICACIÓN, INTERVENCIÓN DE AULA.  
Modelo de enseñanza para la comprensión:   
Colegio Carlos Albán Holguín  
Víctor Alfonso González Galvis  
Curso: Octavo II bimestre  
TÓPICO GENERATIVO 
Trabajo Vs idea de progreso y felicidad.  
―si el trabajo es progreso y felicidad… ¿por qué los burros no son felices ni prósperos? 
METAS DE COMPRENSIÓN ―Las cosas que quiero que mis estudiantes comprendan después de 
este mes son…‖ 
1. Los estudiantes comprenderán como las circunstancias y hechos llevaron al desarrollo de la 
revolución industrial y como estos procesos de industrialización restructuraron las relaciones 
económicas, políticas, sociales y culturales. 
2. Se comprenderá la relación entre los procesos de Industrialización y urbanización, así como, la 
aparición de la condición obrera, procesos de explotación, plusvalía y condiciones medio 
ambientales, desembocando en relaciones de desigualdad.  
3. Los estudiantes comprenderán como los procesos de producción, distribución y consumo se 
constituyen en Columna vertebral de la sociedad, determinado las condiciones laborales, de 
consumo y vida cotidiana de los individuos hoy llamadas capitalismo.  
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
―Los estudiantes lograrán las metas de 
Comprensión por medio de…‖ 
Exploratorios: 
a- Reconocimiento e ilustración histórica temporal, de herramientas e instrumentos 
de trabajo hasta la actualidad a través de imágenes extraídas de la web. 
b- Indagación de fuentes y concepto de revolución industrial por medio de mapas 
conceptuales. 
c- Con la ayuda del trabajo grupal y observar el desarrollo actividades laborales, 
analizar la aparición de la industria. 
Guiados: 
a- A través de una salida pedagógica, se reconocerá la importancia de la 
tecnología, sus usos y aplicaciones y su cercanía con el entorno. (Tecnoparque)   
b- Por medio de una película, analizaremos el concepto de producción en masa, las 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 
―Los estudiantes 
obtendrán 
retroalimentación de 
su trabajo por medio 
de…‖ 
1. Cada 
desempeño 
tendrá su 
criterio de 
evaluación, así 
como un 
producto para 
evaluar la 
pertinencia de la 
herramienta 
didáctica. 
2. Se dará 
retroalimentació
n constante de 
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líneas de producción, el sindicalismo, situación del proletariado y la burguesía, 
Surgimiento del capitalismo como una forma de relación económica. 
c-  A través del análisis de videos, y la comparación con la vida real se analizará 
las relaciones de producción y poder generadas a partir del ciclo de producción, 
distribución y consumo propio del capitalino.  
d- Por medio de una salida pedagógica y exposiciones de la formación de 
industrias del interés de los estudiantes se analizará los mercados e industria y su 
influencia en el modo de vida de la población. 
e- Por medio de la reflexión de videos y documentales se analizará las 
consecuencias del proceso de industrialización, y alternativas de desarrollo 
sostenible. 
Proyecto final: 
El estudiante haciendo uso de sus habilidades, fortalezas y gustos, entregara un 
producto final en el cual explicará las consecuencias del capitalismo en el contexto 
en cual vive.  
manera grupal a 
los estudiantes 
con el fin de 
permitirles 
cumplir con los 
criterios ya 
planteados. 
3. Se promoverá la 
autoevaluación 
y reflexión 
sobre los 
aprendizajes 
obtenidos y las 
comprensiones 
logradas a lo 
largo del 
desarrollo de los 
desempeños. 
Con ello mirar 
las ventajas y 
desventajas de 
las herramientas 
didácticas 
implementadas. 
4. Se (auto) 
evaluará el nivel 
de comprensión 
a partir de las 
respuestas dadas 
a los hilos 
conductores al 
principio, medio 
y final de la 
unidad. 
5. La buena actitud 
hacia el trabajo 
en el salón, 
aprovechamient
o del tiempo y 
respeto hacia los 
demás; así como 
a la 
responsabilidad 
de preparar su 
trabajo en clase 
se la manera de 
evaluar la 
pertinencia de la 
didáctica de la 
clase. 
 
Calificación  
Asistencia salida Tecnoparque e informe 10 % 
Participación y entrega de línea del tiempo 10% 
Exposición, industrias   15% 
Debate película tiempos modernos   10% 
Informe videos medio ambiente 10% 
Proyecto final  30% 
Coevaluación, heteroevaluacion y autoevaluación  15% 
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DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN ―Los estudiantes lograrán las metas de comprensión por medio 
de…‖ 
M.C. Descripción del desempeño Evaluación 
Continua 
1 Elaboración de línea del tiempo con los instrumentos y herramientas de 
trabajo impresas. 
Los estudiantes ilustrarán el proceso de evolución de herramientas y actividades laborales 
a través del tiempo, en grupos de tres personas recibirán fichas que serán rotadas y 
ubicarán en una línea cronológica (edades europeas) ejemplo la agricultura, la crianza de 
animales, transporte de bienes, medicina. Luego en común el curso ubicara las fichas en la 
línea del tiempo.   
Participación y 
debate sobre la 
cronología de los 
instrumentos de 
trabajo del hombre a 
través de la historia.   
2 Comparación de los distintos tipos de tecnología e industria existentes en 
la época moderna y la actual. 
Informe donde exprese, las ventajas de la tecnología, para su vida. Debe 
contener: entregar en un plegable.  
1. Portada con datos básicos del alumno y presentación del Tecnoparque. 
2.  Un escrito de cómo podían vivir sin estos recursos tecnológicos. una 
cara del plegable.  
3. Listado de instrumentos y elementos que les hayan parecido 
innovadores en los recorridos de los distintos talleres del Tecnoparque 
involucrando los laboratorios de tecnologías virtuales, electrónica y 
telecomunicaciones, ingeniería y diseño y biotecnología y 
nanotecnología. (2 caras del plegable) 
4.  Describir la función de 2 herramientas e instrumentos que les llamo la 
atención en el tecno parque. Dibujarlas y explicar su función.  
  
Asistencia a la 
salida pedagógica. 
Informe donde 
exprese, las ventajas 
de la tecnología, 
para su vida.  
3 Identificación histórica conceptual del proceso de industrialización, por 
medio de la lectura de mapas mentales, conceptuales y mentales extraídos 
de la web.  
En un primer momento cada estudiante tendrá un mapa conceptual en el cual realizar una 
lectura del mismo. (Extraerá frases de los mapas mentales y conceptuales). 
En un segundo momento, en grupos de dos personas leerán la lectura del mapa conceptual 
de su compañero. (son distintos) y también (extraerán información de un segundo mapa) 
realizan un escrito de que es la revolución industrial    
Luego entre 3 compañeros leerán 3 mapas distintos.  Socialización de los principales 
conceptos. Construir un párrafo donde el estudiante a  
través de no más de 8 ideas, exprese que es la revolución industrial, cuales son las etapas, 
sus principales conceptos y consecuencias.    
Asignarles la lectura breve historia del mundo (el hombre y la maquina).  
Utilización 
adecuada de 
conceptos, y 
jerarquización de 
los mismos. 
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Comparar, el texto realizado por ellos con leído.   
Ya con la lectura y sus párrafos contestar las preguntas. 
¿La industria es buena o mala para la sociedad? 
¿El proceso de industrialización beneficio o perjudico a la sociedad?   
4 Comprensión de producción Fordiana, producción en masa, líneas de 
producción, sindicalismo, proletariado y burguesía a través de la película 
tiempos modernos.  
En clase, contestar la pregunta número uno, y luego escoger tres más y contéstalas. 
1. ¿Cuáles escenas te han parecido divertidos, por qué? (mínimo 2 
máximo 3) 
2. ¿Qué opinión te genera el paralelo de la entrada de ovejas y la entrada 
de obreros a la fábrica? 
3. ¿Qué papel cumplen las maquinas en el proceso de producción? 
¿Cuáles son los cambios?  
4. El trabajo ¿embrutece o ennoblece? 
5. ¿Qué son? y ¿cuál es la función de los sindicatos?  
6. ¿Cómo se muestra el poder en la película?  
7. ¿Cuáles son las diferencias entre ricos (burgueses) y pobres 
(proletarios) en la película? 
8. Enumera las consecuencias del trabajo, en que escena ¿viste esto? 
Realización del debate con respecto a las preguntas.  
Estudiantes tendrán que imprimir en un octavo de cartulina banca o negra la imagen más 
representativa de la película, y explicarla en una frase que debe contener no más de 8 
palabras explicando alguno de los siguientes términos. 
Sindicato, burguesía, proletariado. Producción, masa, trabajo, obrero, fabrica, maquinismo, 
poder.     
Revelar a partir de 
la participación 
(debate) las 
imágenes más 
representativas de la 
película.   
5-6 Crecimiento de la industria, mercado, ciudades, a partir de hechos 
históricos, exposiciones con temas como: 
a-  Motor de vapor:  
https://www.youtube.com/watch?v=CCfkruKafFM 
http://camisalice.blogspot.com/2012/05/consecuencias-de-la-maquina-de-vapor.html  
b- Tipos de armamento: Ametralladora, granadas. 
https://www.youtube.com/watch?v=ue1qeOJAR7I 
http://armamentista.blogspot.com/ http://armamentista.blogspot.com/ 
c- Sistemas de transporte: Aviones Volkswagen Kübel, trasatlánticos. 
https://www.youtube.com/watch?v=QylZmdWHhZo&t=1724s 
http://lahistoriadelostransportes.blogspot.com/2011/01/el-perfeccionamiento-de-los-medios-de.html 
http://avances-cientificos-notables.blogspot.com/2010/09/industria-del-transporte-aereo.html 
d-  Sistemas de trasmisión (radio, televisión, internet) 
Presentación y 
exposición de 
Power Point, 
historia de las 
principales 
industrias nacidos 
gracias a sucesos 
históricos.    
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https://www.youtube.com/watch?v=VPxcXzLOta8 
http://dateandonos.blogspot.com/2010/09/lo-bueno-y-lo-malo-de-las-tic.html 
f- Tipos de energía: eléctrica, petróleo. Aeróbica   
https://www.youtube.com/user/newatlantisline 
 http://www.politicaexterior.com/articulos/afkar-ideas/la-guerra-por-el-petroleo-en-siria-y-en-irak/ 
g- Producción y revolución farmacéutica. 
https://www.youtube.com/watch?v=bB5fyHHhFmY 
http://www.voltairenet.org/article186864.html 
h- Industria algodonera y producción de tejidos.   
https://www.youtube.com/watch?v=w4tJG5UpX8s 
http://historiaybiografias.com/revolucion_textil/ 
Los estudiantes en grupos de tres personas; señalizaran una exposición de mínimo 10 
minutos y máximo 12 minutos.  
Los estudiantes tendrán como objetico en su explosión  
1. Explicar la importancia de esta industria para la sociedad 
2. Explicar el proceso de evolución y desarrollo de su industria, las 
consecuencias de su crecimiento.  
3. Explicaran cual es la importancia del petróleo y la electricidad en el 
desarrollo de estas industrias. 
4. Explicar cómo estas industrias han cambiado a la sociedad, y su 
influencia, económica, política y social en el contexto de la localidad 
de bosa. 
Por cada objetivo se recomienda la elaboración de una diapositiva, además de la 
introductoria al tema y conclusiones.   
Los estudiantes realizaran una evaluación, coevaluación y heteroevaluacion de sus 
exposiciones. En las cuales analizaran los siguientes aspectos:  
1. Cada diapositiva responde a cada uno de los objetivos de la clase. 
(historia de la industria, aspectos positivos y negativos de la industria, 
la relación de la industria con la comunidad de bosa, la relación del 
tema con los temas vistos.)   
2. No halla más de 20 palabras por diapositiva. 
3. Utilización de imágenes estáticas o en movimiento.  
4. Fluidez y conocimiento en la explicación los temas. 
 
7 Ver el documentado la historia de las cosas; con el cual se trabajar en 
clase la construcción de un mapa mental en el cual:    
Relacionar el documental con lo visto en clase  
Relacionar con los hábitos alimenticios y de consumo. 
Elaboración del 
mapa mental. Sobre 
uno de los temas 
que se ha 
desarrollado en 
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Relacionar el video con las problemáticas de contaminación.  
Otros elementos que les llamo la atención. Preguntas que les suscita el video. 
Con ello los estudiantes construirán su propio mapa mental, sobre una de las 
problemáticas de la localidad y lo relacionen con lo visto en clase. 
Los temas podrían ser:  
Industria familiar. Labores de mi papa. Las pequeñas microempresas. Negocios familiares. 
Cadena de P D C.  
La influencia de su producto o aliento favorito en la sociedad. 
Sindicalismo. 
La contaminación en bosa. Desarrollo sostenible. 
Estratificación en bosa. 
 Las problemáticas de mis compañeros. 
La pobreza, delincuencia.  
El poder, las relaciones de poder.  
Medios de transporte de la localidad, farmacéuticos y consumo, modas y culturas urbanas.  
Socialización en debate de sus mapas mentales.  
clase. 
Se evaluará como se 
puede atar los temas 
vistos en el mapa 
mental.      
8-9 Influencia del sistema económico capitalismo en su Entorno (Bosa) y 
analiza las consecuencias.  
Partiendo de los elementos arrojados en el mapa mental de cada uno de los estudiantes de manera 
individual o grupal, entregara un producto final (libre donde potencialice sus habilidades) en el cual 
pueda hacer explícito las consecuencias del capitalismo a su localidad como lo son:  
Relaciones de poder  
Condiciones laborales, subempleos. 
Estratificación social, implicaciones sociales.    
Contaminación. Consumismo. Comportamientos de la población.  
Para la presentación del mismo pueden presentar como productos finales:  
*afiches *poster    *presentaciones    * fotografías    *retablo 
*dibujos    *comic     *creación de personajes    *cubo de luz  
*zootropo    *cuentos, ensayos, escritos.   *maquetas   *Pantallas de luz*imágenes troncadas. * Video 
clip   videos presentaciones de Power Point u otros programas.  
Elaboración, 
Socialización, 
muestra artística o 
Exposición de la 
lectura que los 
individuos tienen de 
su entorno.   
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Anexo 1.1 Justificación desde la iconografía de las actividades propuestas. 
 Instrumento 
iconográfico   
Descripción de la 
clase  
Objetivo de la clase  Objetivo de la iconografía 
 
1 Imágenes 
impresas  
Fotografías 
instrumentos y 
herramientas de 
trabajo 
Elaboración de 
línea del tiempo 
con los 
instrumentos y 
herramientas de 
trabajo. 
 
 
 
Identificar 
simbología de la 
industria y el  
capitalismo 
Caracterizar y comparar 
hechos y procesos de la 
historia humana, para 
identificar ventajas y 
desventajas del nacimiento de 
la industrialización y el 
capitalismo.   
 
Introducir vocabulario 
pertinente a la temática de 
edad moderna y surgimiento 
de la industrialización.  
Activar procesos cognoscitivos que ayuden a 
complementar el conocimiento del educando. 
Analizar, sintetizar, organizar.  Daiana Yamila 
Rigo (2014) 
Brindar herramientas que permitan la 
integración imagen-memoria, texto-imagen, 
teoría-práctica como elementos que pueden 
lograr procesos cognitivos de aprendizaje 
Rodríguez, Miranda, Almaguer & Bombino 
(2015). 
 
Identificar conceptos previos. 
 
2 Centros 
tecnológicos de 
información, 
centros 
computarizados, 
laboratorios, 
simuladores de 
alta tecnología. 
A través de una 
salida 
pedagógica, 
observar los 
instrumentos 
tecnológicos, 
más usados en el 
campo de la  
enseñanza   
Comparar tipos de tecnología 
e industrias, existente en la  
actualidad, con la época 
moderna  
El estudio está relacionado con el vincular el 
aprendizaje de La ciencia con la utilización de la 
imagen en el proceso de aprendizaje ya sea en su 
etapa de documentación, experimentación o en 
alguna etapa del aprendizaje. La alfabetización 
científico-visual acorde con su peso específico 
en dicha sociedad. Perales, F. (2008). 
3 Lectura de: 
Mapas 
conceptuales, 
mentales, 
organizadores 
graficaos 
extraídos de la 
web  
Concepto de 
revolución 
industrial  
Identificación histórica 
conceptual, del nacimiento del 
proceso de industrialización. 
Organización del conocimiento, a través 
jerarquías, enlaces y comparaciones de 
conceptos. La imagen está estructurada 
multidimensionalmente: pues se puede 
representar las siguientes dimensiones: 
dimensión simbólica, dimensión psicológica, 
dimensión socio-cultural y dimensión 
axiológica. 
Barragán y Gómez (2012) 
4 Película tiempos 
modernos  
Guía de trabajo Concepto de producción 
Fordiana, producción en masa, 
las líneas de producción, el 
sindicalismo. 
Situación del proletariado y 
Complementar la lectura de imágenes con 
recursos didácticos: biografía del autor, texto 
impreso, búsqueda por internet, videos e 
ilustraciones digitales, pues posibilita ampliar la 
comprensión del tema a enseñar; el uso de la 
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burguesía. Comprender como 
surge el capitalismo como una 
forma de relación económica, 
injusta para la sociedad.  
La revolución industrial trajo 
cambios en los medios de 
producción, así como en las 
relaciones de producción, 
cambios que trajeron injustas 
sociales que hoy en día se 
reproducen.   
imagen como recurso didáctico y estrategia de 
enseñanza-aprendizaje genera: comprensión de 
contenidos abstractos y difíciles de interpretar, 
motivación para aprender y profundizar con 
lecturas complementarias Rigo (2014). 
 5-
6 
Elaboración 
de exposición 
Crecimiento de 
la industria, 
mercado, 
ciudades, a partir 
de hechos 
históricos.  
a. Motor de 
vapor: 
Revolución 
industrial. 
b- Tipos de 
armamento: 
industria para la 
guerra 
c- Sistemas de 
transporte: usos. 
e- Sistemas de 
trasmisión 
(radio, 
televisión, 
internet) 
f- Tipos de 
energía: 
eléctrica, 
petróleo. 
Aeróbica  
g- Producción y 
revolución 
farmacéutica. 
h- Industria 
algodonera y 
producción de 
Explicar las relaciones de 
producción, que se generan, a 
partir del proceso de 
producción nacido en la época 
moderna.      
 
Comprender, como el contexto 
de la formación de mercados e 
industria, influye en el modo 
de vida de la población en 
general.   
Estimular el proceso de participación y 
subjetivación, la imagen como poderoso 
vehículos de transmisión de ideas, valores, 
emociones; Abramowski (2009). 
Promoción del recuerdo de contenidos 
aprendidos y enseñados, fomento de una 
comunicación auténtica en el aula y relacionada 
con la vida cotidiana, estimulación de la 
imaginación y expresión de emociones y 
activación de conocimientos previos. Rigo 
(2014) 
Competencias de lectura e intertextualidad para 
la comprensión de información. Perales (2008) 
La cercanía con la interpretación de signos 
visuales, el trabajo autónomo; permite llevar a 
cabo procesos receptivos, adicionalmente, están 
implicadas operaciones cognoscitivas como: 
exploración activa, selección, captación de lo 
esencial, abstracción, análisis, síntesis, 
completamiento, corrección, comparación, 
solución de problemas, combinación, separación 
y puesta en contexto, se efectúan cuando 
percibimos y no se limitan a la esfera de los 
procesos mentales. (Barragán y  Gómez, 2012). 
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tejidos.   
7 Documental: 
medio ambiente 
Documental: La 
historia de las 
cosas.  
 
Crecimiento 
sostenible.  
 
 
 
 
Observación del 
impacto del 
capitalismo en el 
mundo. 
Analizar las consecuencias del 
proceso de industrialización, y 
conocer las alternativas de 
desarrollo sostenible, que se 
implementan en la edad 
contemporánea 
Análisis de las relaciones de 
producción y de poder que 
genera el consumo.  Análisis 
del ciclo de producción, 
distribución y consumo. 
La imagen debe verse como conocimiento, 
como elemento trasversal que permite realizar 
un dialogo de las ciencias y disciplinas Fanger 
(2011). 
 
 
 
La imagen se convierte en el gran canal de 
trasmisión de información, por su facilidad de 
acceso, por su conexión emocional o impacto 
sensorial, por la facilidad en la trasmisión de 
mensajes como códigos de simbología y lectura 
de culturas. Perales (2008 p.p. 13 22). 
 
8-
9 
Trabajo final  
síntesis   
El estudiante 
aprovechando 
puntos de 
entrada analizara 
y explicara 
consecuencias 
del capitalismo 
en su entorno, 
Bosa.   
Evaluar el proceso 
iconográfico, proceso de 
aprendizaje y proceso de 
enseñanza. 
Expresar las consecuencias del sistema mundo 
capitalismo, en el entorno del educando. 
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Anexo 1.2. Material de trabajo clase 1.  Unidad Didáctica. 
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Anexo 1.3. Material de trabajo clase 3. Unidad didáctica  
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Anexo 1.4. Productos de los estudiantes del trabajo clase 3.  Unidad Didáctica. 
 
La revolución industrial es una trasformación donde trabajan con máquinas, estudian métodos 
de trabajo que han cambiado rápida y profundamente a la sociedad, así como la expansión del 
hombre gracias a la tecnología influyendo en la economía y la manera de vivir del humano, fue 
desarrollando tipos de energía, como la electricidad y petróleo que le ayudaron a acelerar los 
procesos de industrialización y comercio.  
 
 
La revolución industrial es un proceso de sustitución del trabajo manual por el mecánico, 
produciendo un cambio en las relaciones económicas. Forman, Producen y distribuyen a 
grandes cantidades gracias a las máquinas, mejorando la calidad de vida de las personas con 
inventos como el telégrafo, el cine, el motor de inyección. Para acelerar los procesos de 
producción utilizaron tipos de energía antiguos como el carbón y el petróleo convirtiéndolos en 
la materia prima para la producción, el transporte y la comunicación de la mercancía a través de 
los continentes,   
 
 
La revolución industrial fue un cambio tanto en la forma de vivir como el la de trabajar, 
cambiando muchas cosas de la vida. Hoy en día la tecnología se usa en todos los aspectos de la 
vida, como en la comunicación satelital, como en los distintos usos que se la dan a las formas 
de energía, los tipos y varias formas de transporte de vestirse hasta de vivienda. Sin olvidar los 
avances químicos y nucleares. Con esto se fortaleció los gobiernos y sus ejércitos, también 
creció la economía y la educación. Gracias a la tecnología podemos disfrutar de ropa de 
distintos estilos, tipos de transporte tanto marítimos, terrestres y aéreos, celulares etc. La 
tecnología ha ido avanzando desde el inicio de la humanidad, hasta hoy cambiando su manera 
de vivir.  
 
 
Después de la revolución francesa, la revolución industrial en Inglaterra, es la trasformación de 
la manera en que vive el hombre, ya que se especifica en inventos que pueden ayudar a la 
humanidad como tipos de tecnologías y energía entre las que están el carbón, la electricidad, 
nuclear. Esta revolución aporta varios inventos que han llegado del todo el mundo y para todo 
el mundo, ayudando a la economía. Muchas industrias fueron creadas por estos aparatos 
tecnológicos, la economía se fortalece, pues gracias a las maquinas hay nuevos y variados 
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productos. La tecnología ha cambiado toda nuestra existencia y todo es más fácil gracias a los 
genios científicos y tecnológicos. 
   
 
La revolución industrial es una serie de inventos que inicia en Inglaterra, luego en Europa y 
después en el mundo. La revolución industrial fueron cambios económicos, sociales, 
demográficos productos de las industrias textiles, siderúrgicas, ferrocarril y la utilización de 
distintos tipos de energía como el carbón, el petróleo la electricidad. La revolución industrial 
aporto nuevas maneras de vivir para la sociedad, eran más rurales que agrícolas y se inicia una 
serie de nuevos inventos que trasformaron la vida de la sociedad, como el telégrafo, los grandes 
barcos y el ferrocarril que transporta grandes mercancías.    
 
 
La revolución industrial fue un cambio en la humanidad en donde se remplazó la mano de obra 
del hombre por las máquinas, que producían con mayor velocidad y calidad. Esto provocó que 
la sociedad evolucionara gracias a los nuevos inventos e ideas. Fue una gran cantidad de 
inventos y creaciones, como la máquina de vapor, descubrimiento de materias primas, como el 
carbón, el petróleo, la energía que dieron vida a nuevas maneras de producir, transportar 
mercancías, así como nuevos químicos y formas de cultivar. Se piensa de nuevo el mundo 
gracias a Inglaterra. Los inventos creados en esta época marcaron permanentemente a la 
sociedad, dando inicio a nuestra sociedad actual, facilitando nuestras maneras de vivir, de 
pensar, de gobernar y de consumir.  
 
 
La revolución industrial tiene varias etapas, La primera revolución industrial fue de 1780 y 
utilizaron carbón y la máquina de vapor, la segunda revolución industrial 1870 utiliza el 
petróleo y la electricidad para el funcionamiento de las máquinas, se impulsan industrias de la 
siderúrgica, química en Europa. Se evidencia como cambiaron las materias primas y 
aumentaron la producción, así como disminuye la importancia agrícola por la industrial.  La 
revolución industrial, trasforma la forma de vivir de las personas un ejemplo de ello son las 
antiguas sociedades agrícolas, cambian a una expansión de la industria y revolución del 
transporte. También las materias primas como el carbón, el petróleo, etc. Con estos avances 
agrícolas evitaron que el hambre matara a millones de personas, y lograron incorporar nuevas 
especias traídas de América. La revolución industrial cambias las relaciones feudales de 
autoconsumo, pues al inyectar la tecnología auméntala producción gracias a la tecnología, 
intensidad, nuevos cultivos y la mano de obra, así como los avances en el transporte de estos 
productos.   
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Anexo: 1.5 Imágenes de la película “tiempos modernos” que más impactaron a los  
estudiantes 
estudiantes. Algunas de sus frases 
frente a la imagen.    
Pobreza 
Robo y necesidad 
Bienestar familiar 
Igualdad de genero 
Bonita la niña.   
 
 
Mecanización del trabajo 
Aprovechamiento de tiempo laboral 
Explotación laboral 
Tecnología para perjudicar y beneficiar al 
hombre  
La escena más graciosa  
 
 
 
Defensa de los derechos  
Sindicatos y huelgas   
La protesta de los maestros de Colombia 
Violencia policial contra los ciudadanos   
Los malos gobiernos que generan malestar  
 
 
 
La mecanización del trabajo  
El estrés laboral 
Las clases sociales y vigilancia de los dueños  
Producción en línea 
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Trabajo pesado  
 
 
Lo complejo del manejo de la tecnología  
Lo sincronizado de la maquina 
Los tiempos de trabajo, descanso y laboral  
El tiempo a favor de los empleadores 
El cono miento para el manejo de la tecnología    
 
 
El estrés laboral  
Falta de garantías laborales  
Transmilenio causa llegar así a los trabajos 
Seguros de salud  
Lo acostumbrados de nuestros papas de trabajar 
en lo mismo siempre   
 
 
 
Clases altas y bajas  
El lujo de fumar y controlar con botones  
Cumplimiento del horario para los trabajadores 
Aumento de la producción por la tecnología 
La televisión y Facebook  para controlar a través 
de video  
 
 
Los humanos actuamos como animales  
La rutina nos vuelve poco pensante  
Pagando para montarnos apretados en el bus  
La tecnología nos lleva a ser borregos  
Los humanos somos más animales, pues no nos 
interesa la felicidad, sino trabajar   
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Anexo: 1.6 Diapositivas de los estudiantes, frente a los distintos tipos de industria. 
Utilización de la iconografía. 
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Anexo: 1.7: Línea del tiempo elaborada por los estudiantes, sobre la evolución de sistemas 
de transporte, tipos de vivienda y uso de energías.  
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Anexo: 1.8: Mapas mentales producto de la unidad didáctica y el video “la historia 
de las cosas”.  
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Anexo: 2 El test de Inteligencias Múltiples 
 
Tiempo requerido o estimado 20 minutos. 
Para cada una de las afirmaciones, escoja un 
número entre el 1 y el 5 que clasifique en qué 
medida la afirmación te describe.  
1. No. La afirmación no me 
describe para nada.  
2. La afirmación me aplica, pero 
muy poco. 
3. La afirmación de alguna 
forma me describe.  
4. La afirmación aplica bastante 
en mí. 
5. Si. La afirmación es 
definitivamente para mí.  
Inteligencia verbal lingüística.  
Puedo usar muchas palabras diferentes para 
expresarme…………………………                          
Me siento cómodo trabajando con la escritura y 
el lenguaje………………………… 
Disfruto los crucigramas y juegos de palabras 
como (crucigrama y acertijos) …… 
Tiendo a recordar cosas, exactamente como las 
dijeron……………………………… 
Disfruto participar de debates y / o 
disecaciones………………………. 
Encuentro fácil explicarles cosas a 
otros……………………………. 
Disfruto mantener un diario escrito y / o escribir 
historias y artículos………………… 
Me gusta leer mucho. …………… 
Total……………………………………………
………………………………………………. 
 
Inteligencia lógica matemática 
Trabajo mejor en áreas de trabajo 
organizadas……………………… 
Disfruto de las matemáticas y usar 
números…………………………… 
Realizo y conservo listas de ―cosas para hacer‖ 
…………………………………… 
Disfruto jugar con rompecabezas y 
sudokus…………………………… 
Me gusta preguntar ―¿Por qué? ……. 
Trabajo mejor cuando tengo un planificador 
diario u horario……………… 
Rápidamente capto las causas y efecto en las 
relaciones………………………… 
Siempre hago las cosas paso a 
paso………………… 
 
Total………………………………….  
 
Inteligencia visual espacial.  
Entiendo las combinaciones de colores y que 
colores funcionan bien juntos…… 
Disfruto resolver rompecabezas, laberintos y 
otros acertijos visuales……… 
Leo cuadros y mapas fácilmente… 
Tengo un buen sentido de orientación.  
Me gusta mirar las escenas y lo que pasa en las 
películas…………………………… 
Soy buen observador y a menudo veo cosas que 
los demás no ven……………… 
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Puedo anticipar jugadas o movimientos y 
consecuencias en un juego (ajedrez, futbol, 
basket) como ajedrez y parqués 
etc……………………… 
Puedo ver las escenas en mi cabeza cuando 
recuerdo cosas……………… 
Total  
Inteligencia interpersonal.  
Puedo percibir los estados de ánimo y 
sentimientos de otros……… 
Trabajo mejor cuando interactúo con la 
gente……………………… 
Disfruto más de los juegos en equipo, que de los 
deportes individuales…………… 
Puedo arreglar discusiones entre 
amigos…………………… 
Prefiero las actividades grupales a aquellas que 
hago solo por mi cuenta……… 
Disfruto aprender sobre diferentes 
culturas………………… 
Disfruto los eventos sociales como 
fiestas……………………… 
Disfruto compartir mis ideas y sentimientos con 
otros………………………… 
Total  
 
Inteligencia musical   
A menudo toco o tatareo música en mi 
mente……………………… 
Mi humor cambia cuando escucho 
música……………………… 
Es fácil para mi sentir el ritmo de la 
música………………… 
Puedo identificar diferentes instrumentos cuando 
escucho una pieza musical………… 
Llevo el compás de la música cuando 
suena………………………………… 
Puedo identificar una nota 
desafinada………………………… 
Me es fácil involucrarme en actividades 
musicales…………………………… 
Puedo recordar piezas musicales 
fácilmente………………………… 
Total  
Inteligencia naturalista  
La contaminación me hace enojar… 
Noto similaridad y diferencias en árboles, flores 
y otros objetos de la naturaleza… 
Me siento muy fuertemente atraído hacia la 
protección del medio ambiente… 
Disfruto mirar programas de la naturaleza en 
televisión………………………… 
Me comprometo en días de 
limpieza………………………… 
Me gusta sembrar y cuidar de un 
jardín…………………………… 
Disfruto pescar, caminar en el campo y ver 
aves……………………………… 
Cuando salga del colegio, espero trabajar con 
plantas y animales…………… 
Total   
Inteligencia corporal kinestésica.  
Muevo las manos, los pies o, tamborileo con los 
dedos, incluso cuando estoy sentado.   
Disfruto participar de deportes 
activos………………………………………… 
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Soy curioso por tocas las cosas y tiendo a 
examinar las texturas de las cosas… 
Soy bastante coordinado……… 
Me gusta trabajar con las manos… 
Prefiero estar físicamente involucrado que 
sentarme y mirar………………… 
Entiendo mejor haciendo las cosas (tocando, 
moviendo, e interactuando) ……… 
Me gusta analizar los problemas mientras 
camino o corro…………………… 
Total  
Inteligencia intrapersonal 
Me conozco bien a mí mismo…… 
Tengo pocos amigos 
cercanos…………………………… 
Tengo opiniones fuertes sobre asuntos 
controversiales………………… 
Trabajo mejor cuando la actividad es a mi propio 
ritmo…………………………… 
No soy fácilmente influenciado por otras 
personas…………………………… 
Tengo una muy buena comprensión de mis 
sentimientos y de cómo reacciono a las 
situaciones………………………… 
A menudo cuestiono sobre valores y 
creencias………………………… 
 Disfruto trabajar solo…………… 
Total 
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(Anexo 2.1) Resultado de las habilidades que desarrollaron los estudiantes participantes de 
la investigación.  
     
 Verbal 
lingüística  
Lógica 
matemática   
Visual 
espacial  
Interpersonal  Musical  Naturalista  Kinestésica  Intrapersonal  
ANGIE  38 32 34 36 40 30 30 40 
MARIANAN  36 27 32 24 23 32 29 33 
LEIDY 30 28 34 36 32 30 34 10 
MILTON 26 28 30 26 22 20 30 24 
DANIEL  22 36 38 34 26 26 38 30 
DIEGO 26 24 36 36 36 30 32 28 
JUAN  28 32 34 38 34 28 32 30 
OYOLA  12 16 20 28 24 24 32 20 
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Anexo 3 Como Construir un Domo Geodésico 
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Anexo 4 Informe De Experto  
 
NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 
CARACTERÍSTICAS VISUAL-ESPACIALES 
Barrios Durán Mariana 
 
Reconoce fácilmente objetos, formas, detalles, colores, y puede discriminar los diferentes 
elementos que hacen parte de una escena (bien sea en términos de imágenes 
bidimensionales, y/o de la cotidianidad).  Pese a lo anterior, no tiene habilidades de 
decodificación de diagramas, mapas, o gráficos en general, pues no parece hacer uso de la 
imagen como medio de aprendizaje o como herramienta para entender el mundo que la 
rodea. 
Es capaz de trasportarse dentro de un espacio específico de manera eficaz, lo que implica 
un buen grado de resolución de problemas espaciales (como ubicación de lugares, por 
ejemplo).   
Percibe imágenes visuales, pero no posee habilidades importantes a la hora de construirlas.  
Esto se evidencia en que, si bien es capaz de imitar trazos de simple resolución (ejercicios 
guiados de líneas rectas, con uso de regla), a la hora de enfrentarse a un proceso de 
construcción propia (creación), no parece pre-visualizar sus ideas, para luego desarrollarlas 
a nivel gráfico, lo que de hecho le acarrea frustración o desgano al llevar a cabo actividades 
que implique la ejecución de bocetos y la concreción de imágenes.  
No muestra interés ante retos que impliquen dibujar, pintar o reproducir objetos (sin 
importar la técnica). 
Tiene dificultades al visualizar un objeto de diversas maneras (perspectiva). 
Guacaneme Barrera 
Diego Alexander 
 
Posee habilidades gráficas. 
Observa los objetos en diferentes posiciones, y es claro que pre-visualiza (de forma mental) 
todos los detalles que desea usar dentro de una imagen. 
Tiene grandes habilidades a la hora de consolidar imágenes visuales; de incluir formas 
donde no existen previo a su intervención, demuestra dominio en el dibujo, tanto de 
elementos reales, como de imágenes abstractas.  Manifiesta interés cuando realiza ejercicio 
que requieran esfuerzo creativo y toma de decisiones. 
No le cuesta ningún trabajo la representación de objetos, ni su deconstrucción en términos 
gráficos, para consolidar con sus elementos constitutivos nuevas maneras de visualizar la 
realidad.   
Logra a partir de la observación, determinar cuál es el proceso que se debe seguir para re-
dibujar imágenes específicas. 
Demuestra gran interés por el aprendizaje de técnicas gráficas, que le permitan desarrollar 
nuevas formas de construir la imagen. 
Oyola Ruíz Brayan 
Camilo 
 
Posee algunas habilidades de creación, pero no de exploración gráfica, de manera que los 
puntos de vista que consolida en la forma de imágenes, son hasta cierto punto bastante 
básicos.   
No parece tender hacia el agrado o desagrado dentro del aula en la asignatura de artes; esto 
quiere decir que no muestra demasiado interés por la construcción de los diferentes 
trabajos, ni por el aprendizaje de técnicas que puedan aportar nuevos elementos a la hora de 
construir imágenes visuales.   
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Aunque percibe con claridad imágenes, y parece visualizar detalles en su constitución, 
parece tener dificultades para decodificar los elementos y utilizarlos en construcción 
propias. 
Posee un manejo básico de la perspectiva, un buen desplazamiento espacial, y parece poder 
resolver de manera satisfactoria problemas espaciales dentro de su cotidianidad. 
Parra Parra Daniel 
Santiago 
 
Posee habilidades gráficas. 
Parece ser capaz de visualizar mentalmente sus ideas, y de plasmarlas sobre un determinado 
sustrato, aunque no completamente. 
Percibe con claridad las propiedades volumétricas de los objetos, y es capaz de 
representarlos en dos dimensiones, dotando de volumen a los elementos que necesita que 
así lo tengan en sus construcciones gráficas.  
Decodifica de forma satisfactoria gráficos y diagramas, y muestra habilidad para la 
reconstrucción de nuevas imágenes a partir de otras que hayan sido exploradas 
previamente. 
Aprende de forma rápida cuando se le muestran imágenes relacionadas con el tema. 
Reconoce los diversos elementos que constituyen la imagen, así como aquellas formas 
básicas que pueden ser representadas a partir de la experiencia cotidiana.  
Quintero Calderón Lady 
Lorena 
 
Aunque es dedicada a la hora de realizar trabajos gráficos, no muestra grandes habilidades 
en su desarrollo. 
Tiene algunas dificultades a la hora de consolidar imágenes que sean producto de la 
exploración previa de elementos o de otras construcciones gráficas. 
No muestra interés en el aprendizaje específico de técnicas que le permitan abordar la 
plástica de manera más eficiente, o que le brinden nuevos recursos para la construcción de 
imágenes ricas en detalles y contundentes visualmente.  
Aunque es claro que percibe el mundo, no parece producir imágenes mentales claras, que 
posteriormente pueda consolidar en términos gráficos. 
Rincón Ávila Juan 
David 
 
Posee grandes habilidades gráficas. 
Es consistente con su trazo y demuestra gran capacidad de pre visualizar los elementos que 
luego harán parte de las imágenes que construye por cuenta propia. 
Dibuja de manera autónoma, proponiendo temas y utilizando la realidad como inspiración 
para el desarrollo de sus ideas gráficas. 
Demuestra gran interés por el aprendizaje de técnicas, que paulatinamente, incorpora y 
apropia en el diseño y creación de nuevas imágenes. 
Está atento a utilizar los recursos disponibles a su alrededor, para que se conviertan en una 
fuente de inspiración para el desarrollo de ideas que luego plasma sobre diversos sustratos. 
Decodifica gráficos, mapas y diagramas.  Ha demostrado aprender de manera eficiente por 
medio de la representación gráfica. 
Diseña de manera concreta, brindando información a un observador ajeno que desconozca 
el proceso y emitiendo elementos legibles visualmente. 
Crea de manera original, y sin restricciones gráficas. 
Rodríguez Pardo Milton Es cauteloso a la hora de presentar de manera gráfica, pero demuestra tener habilidades al 
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Hernando 
 
dibujar o utilizar técnicas de trazado sobre superficies específicas. 
Imita de buena forma dibujos ya existentes, pero no muestra un interés mayor a la hora de 
utilizar la gráfica como herramienta de exploración de la realidad. 
Percibe el volumen de los objetos y es capaz de utilizar la perspectiva en sus construcciones 
gráficas, con el fin de dotarlas de mayor precisión. 
Es capaz de pre-visualizar sus ideas de manera mental, pero tiene algunas dificultades a la 
hora de trasportarlas al papel. 
De construye de manera básica imágenes para luego reconstruirlas, aplicando técnicas 
aprendidas, añadiendo su propia concepción del mundo. 
Parece aprender de forma más eficiente cuando se le muestran objetos o imágenes 
relacionadas directamente con el tema. 
Reconoce con facilidad figuras previamente aprendidas, y es capaz de verlas de diferentes 
formas (diversos ángulos), para utilizarlas en contextos gráficos disímiles. 
No parece tener un interés manifiesto por el aprendizaje de técnicas nueva que le permitan 
añadir riqueza visual a sus construcciones gráficas. 
Urbina Obando 
Angie 
Aunque realiza de manera consciente y dedicada los diversos ejercicios 
que se le proponen desde la gráfica, no obtiene resultados favorables. 
Aprende mejor cuando se enfrenta a imágenes que guardan relación directa 
con el tema tratado.  Reconoce formas, caras, objetos, trazos, etc. 
Percibe con claridad la realidad espacial e imaginaria, pero no parece 
producir pre-visualizaciones que de alguna forma solidifiquen sus 
construcciones gráficas. 
Es capaz de seguir instrucciones en la construcción de imágenes sencillas, 
pero no demuestra habilidades creativas, o al menos parece tener 
dificultades a la hora de poder sobre un sustrato sus ideas preconcebidas. 
Muestra interés por entender el mundo de la imagen en términos 
argumentales, pero no en el aprendizaje de nuevas técnicas o dominios 
visuales. 
Es capaz de solucionar problemas espaciales dentro de su cotidianidad 
(seguir indicaciones para encontrar objetos, por ejemplo). 
Aunque visualiza los detalles propios de una imagen, no parece pensar en 
términos gráficos su construcción previa, ni la manera adecuada de re-
construirla. 
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Anexo 5 Grupo Focal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 1 
Identificar distintas maneras de generar aprendizaje por medio del uso de la iconografía como 
herramienta didáctica en el área de ciencias sociales.   
Objetivo 2  
Describir y comprender los aportes al aprendizaje del uso de la iconografía como herramienta didáctica 
en el área de ciencias sociales.   
Grupo focal 1  Grupo focal 2   
Preguntas  Preguntas Auxiliares  Preguntas  Preguntas Auxiliares  Objetivo al que 
responde  
¿Cómo te han 
enseñado ciencias 
sociales? 
 
¿Cómo es una clase de 
ciencias sociales? 
¿Cómo te has sentido 
en las clases de ciencias 
sociales? 
 ¿Cuál fue la clase que 
más te gusto, o que más 
recuerdas? 
¿qué aprendiste en ella?  
Objetivo 1 
Identificar distintas maneras 
de generar aprendizaje por 
medio del uso de la 
iconografía como 
herramienta didáctica en el 
área de ciencias sociales.   
1. 
¿Cómo te gustaría 
que te enseñaran en 
el colegio, las 
ciencias sociales? 
 
¿Qué debería tener una 
clase, para que 
aprendas mejor? 
Viendo a tus compañeros, 
¿En qué clase de ciencias 
sociales, crees que 
aprendieron más? ¿Por 
qué? 
 
Objetivo 2  
Describir y comprender los 
aportes al aprendizaje del 
uso de la iconografía como 
herramienta didáctica en el 
área de ciencias sociales.   
2 
Cuéntenme ¿cuál 
es la mejor clase de 
sociales que has 
tenido? 
¿Por qué? 
¿Cuál ha sido la 
actividad que más te ha 
gustado en ciencias 
sociales? Descríbela 
¿Por qué?  
¿Que hizo que esa clase 
fuera diferente? 
¿Que hizo él profe de 
diferente que te ha 
llamado la atención? 
¿Cuál de las siguientes 
actividades que realizaste 
clase, te ayudo a 
comprender mejor los 
temas? 
a. Línea del tiempo. 
b. mapa conceptual o       
mental  
c. Leer 
d. Película. 
e. Información de internet 
¿En qué manera los recursos 
y los lugares o instalaciones 
facilitaron o cambiaron tu 
aprendizaje? 
Te ayudaron a comprender  
 
2 
¿Qué aprendemos 
y para que te sirve 
aprender en 
ciencias sociales?     
  
 
¿Has aprendido en las 
clases de ciencias 
sociales? 
En el trabajo final. 
¿Cuál de los trabajos 
finales de tus compañeros 
te gusto más? 
¿Por qué escogiste tu tema y 
la manera de exponerlo?   
1,2 
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Anexo 6 Entrevistas de Cierre.   
 
 
¿Cuál fue la clase que más te gusto, o que más recuerdas? 
¿qué aprendiste en ella?  
¿Qué actividad te ayudo a comprender mejor los temas de 
revolución industrial? ¿Por qué crees que sucedió? 
¿A cambiado algo tu percepción de la industrialización a lo que 
pensabas antes? ¿por qué ha cambiado?  
Descripción de las maneras de 
generar comprensión en el 
estudiante.  
 
Objetivo 1 
Viendo a tus compañeros, ¿En qué clase de ciencias sociales, 
crees que aprendieron más? ¿Por qué? 
¿Qué diferencias encuentras entre la clase de ciencias sociales y 
las demás clases?   
Descripción de las maneras de 
generar comprensión en el 
estudiante. 
 
Objetivo 1  
Cuando estuviste en clase, ¿Qué material te ayudo comprender 
mejor los temas? ¿Por qué?  
Crees que la utilización de herramientas tecnológicas e internet, 
nos ayudó en la comprensión de los temas de ciencias sociales. 
En el trabajo final. ¿Por qué escogiste tu tema y la manera de 
exponerlo?   
Descripción de  
Tipos de herramientas e 
instrumentos con los cuales los 
estudiantes comprendieron las 
temáticas en clase.  
 
Objetivo 2 
 
 
 
 
 
Objetivo 1  
Identificar distintas maneras de generar aprendizaje por medio del uso de la iconografía como 
herramienta didáctica en el área de ciencias sociales.   
 
Objetivo 2  
Describir y comprender los aportes al aprendizaje del uso de la iconografía como herramienta 
didáctica en el área de ciencias sociales.   
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Anexo 7. Cuadro relación de categorías. 
Pregunta Objetivo  Supuesto  Categorías  Instrumento  Fin del instrumento 
¿Cómo se puede usar 
la iconografía como 
herramienta didáctica 
para el aprendizaje de 
las ciencias sociales? 
 
Identificar distintas 
maneras de generar 
aprendizaje por medio 
del uso de la 
iconografía como 
herramienta didáctica 
en el área de ciencias 
sociales.   
 
El uso de la iconografía como 
herramienta didáctica, influye de manera 
emotiva y asertiva en el aprendizaje de las 
ciencias sociales. La utilización de las 
distintas formas de imagen ya sean 
estáticas o en movimiento, traídas o no de 
las Tic, facilita un mejor acercamiento al 
proceso de enseñanza aprendizaje, pues la 
familiaridad de estos   recursos con la 
población actual ―nativa digital‖ le 
permitirá estar más interesados por los 
temas del área, de esta manera acceder y 
adquirir mayor información y 
conocimiento.    
Tipos de 
aprendizaje  
 
 
 
 
 
1 Test de inteligencias 
múltiples. 
2. Aplicación del domo 
geodésico 
3. Grupo focal  
¿Cómo te han enseñado 
sociales? 
Cuéntenme ¿cuál es la 
mejor clase de sociales que 
has tenido? ¿Por qué?  
Test:      permite medir 
que tipo de inteligencia 
poseen los estudiantes 
logrando clasificarlos en 
las 8 habilidades teoría 
de Howard Gardner. 
 
Interese por la 
tecnología. 
Grupo focal  
¿Cómo te gustaría que te 
enseñaran en el colegio? ¿Y  
las ciencias sociales? 
Domo geodésico:  
de manera práctica 
permite comprobar 
habilidades de tipo 
espacial visual, según la 
 teoría de 
Howard Gardner. 
 
Acercamiento a 
la iconografía  
O herramientas 
de aprendizaje  
Grupo focal  
¿Cómo te gustaría que te 
enseñaran en el colegio?, y 
¿las ciencias sociales? 
Cuéntenme ¿cuál es la 
mejor clase de sociales que 
has tenido? ¿Por qué? 
Grupo focal: 
Inventario de 
competencias 
habilidades, formas de 
aprendizaje, gustos, 
tendencias.   
Interacciones. 
Experiencias. 
 
¿Cuáles son los 
aportes de la 
iconografía como 
herramienta 
didáctica, en el 
desarrollo de 
competencias y 
generación de 
aprendizajes, en el 
área de ciencias 
sociales?   
Describir y 
comprender los 
aportes al aprendizaje 
y al desarrollo de 
competencias, con el 
uso de la iconografía 
como herramienta 
didáctica en el área de 
ciencias sociales.   
  
El uso de iconografía a través de las Tic, 
permite potencializar en el estudiante 
competencia de exploración, activación 
de conceptos previos, selección, 
abstracción, análisis, síntesis, 
comparación, solución de problema, 
separación y puesta en contexto; que 
permitirán una apropiación de conceptos 
del área en el estudiante. 
 
Actitudes. 
  
Observación de clase:  
Reacción de los estudiantes 
con la imagen:  
Los cambios de actitud. 
Observar niveles de 
motivación.   
Actitudes y acciones que 
permitan evidenciar si el 
estudiante accedió a mayor 
información. Tareas, 
Observación: 
identificar, describir y 
analizar comportamiento 
y maneras de 
aprendizaje mediante el 
uso de la iconografía, 
determinar ventajas, 
desventajas o patrones 
de los estudiantes 
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 llegada a clase. 
Competencias 
que genera la 
imagen   
Observación de clase: 
Unidad didáctica, uso de la 
imagen estática, mapas 
conceptuales, películas, 
documentales, exposiciones 
a través de PowerPoint, 
Pressi.  
Extraer actitudes, procesos 
que evidencian que los 
estudiantes permiten 
potencializar o no 
competencias de 
exploración, activación de 
conceptos previos, 
selección, abstracción, 
análisis, síntesis, 
comparación, solución de 
problema, separación y 
puesta en contexto.   
Entrevista: 
Gustos y cambios 
percibidos en las 
maneras de aprendizaje, 
el impacto, agrado o no, 
de la imagen como 
herramienta didáctica y 
ruta de aprendizaje.  
Ventajas y 
Desventajas del 
uso de la 
imagen 
 
Observación de clase  
Entrevistas  
1 De las últimas clases de 
ciencias sociales. ¿Cuál fue 
la que más te gusto? ¿Por 
qué? 
2 ¿qué aprendiste en 
ciencias sociales?  ¿Cómo 
crees que se dio este 
aprendizaje?   
3 ¿El uso de la tecnología es 
impórtate para el 
aprendizaje? ¿Por qué?  
4 ¿Qué opinas de aprender 
con imágenes, películas, 
documentales, salidas de 
campo? 
5 ¿Qué tanto te afecto, 
estudiar durante el par de 
maestros? ¿Por qué asistías 
¿A algunas clases y a otras 
no?  
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Anexo 8. Cuadro de categorías axiales. 
  
Categorías Axiales 
 
Categoría axial Descripción Código abierto 
Actividades de 
clase  
Actividades, herramientas 
e instrumentos que 
generaron reacciones 
positivas al proceso de 
aprendizaje.  
  
1 Descripción de la actividad.  
2 Actividad Diferentes.  
a) Película 
b) Mapas mentales y conceptuales 
c) Salida pedagógica 
d) Exposiciones 
e) Video historia de las cosas 
f) Trabajo final  
g) Línea de tempo 
h) Lectura de Gombrich 
3 No se escribe. 
4 Utilización del cuaderno, Apuntes. 
5 Cambio de ambiente de aprendizaje. 
6 Organización distinta del salón de clase. 
7 Incluye aparatos tecnológicos. 
8 Internet como medio de consulta   
9 Estimula la participación.  
10 Preguntas o cuestionamientos modo de aprendizaje (Sena-clase de Viviana- película)  
11 Otro actor involucrado en el aprendizaje (conferencista, clase de Viviana). 
12 Manipulación cinestesia de objetos. 
13 Utilización de Imágenes. (línea de tiempo y partes de la película. 
14 Reflexiones a realidades (Paro, violencia, contaminación, transporte, familia condiciones 
laborales, pobreza, drogadicción, prostitución vendedores ambulantes)  
  
Categorías Axiales 
 
Categoría axial Descripción Código abierto 
Actividades de 
clase negativas  
Actividades, herramientas 
e instrumentos que 
generaron reacciones 
positivas al proceso de 
aprendizaje. 
1. Colegio es aburrido. 
2. Educación como castigo (planas, divisiones)  
3. No gusto por la escritura, transcribir, copiar.  
4. No gusto por la lectura. (carencia de técnicas de lectura, falta de concentración) 
5. Técnicas evasivas (ir al baño, dolor de cabeza)  
6. Las mismas actividades todo el tiempo. 
7. Desanimo por acabar las actividades.  
8. Atención dispersa a las indicaciones.  
9. Interrupciones de clase. (refrigerio, actividades extra clase) 
10. No entrega de labores académicas (ampliar plazos de entrega) 
11. Falta de red, en los equipos del colegio.  
 12    Cuaderno y tablero lleno de actividades sin sentido. 
 
Categorías Axiales 
 
Categoría axial Descripción Código abierto 
Modo de trabajo  Descripción de las 
maneras como los 
estudiantes desarrollan las 
actividades; ventajas del 
trabajo cooperativo.  
1. Trabajo cooperativo 
2. Afinidad o simpatía por el compañero 
3. Gustó por trabajar en grupo 
4. Repartir labores 
6. Salen más ideas 
7. Debate controversia interacción  
8. Debate entre grupos de trabajos 
9. Préstamo de instrumentos de trabajo 
10. Trabajo es más fácil y productivo  
11. Trabajo individual 
11. Difícil reunirse en las casas. 
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Categorías Axiales 
 
Categoría axial Descripción Código abierto 
Herramientas  Las herramientas 
didácticas son aquellos 
medios de los que se 
sirven profesores y 
alumnos para facilitar el 
proceso de aprendizaje 
con un fin determinado‖ 
 ―actividades‖  
 ―aparatos que permiten 
reproducir la imagen‖ 
 
 
Cualquier objeto o cosa 
que sirve para un fin 
educativo  
Mapa conceptual 
Mapa mental 
Cuadros comparativos  
Presentaciones PowerPoint … 
Videos  
Películas  
Imágenes (post, imagen estática)  
Imágenes e impresiones de colores 
Proyectos 
Salidas expediciones   
You tuBe  
Internet 
Gilf  
Hipervínculos o link   
 
 
Categorías Axiales 
 
Categoría axial Descripción Código abierto 
Falta  de 
Herramientas  
Carencia o insuficiencia de 
herramientas didácticas son 
aquellos medios de los que 
se sirven profesores y 
alumnos para facilitar el 
proceso de aprendizaje con 
un fin determinado‖ 
 ―actividades desarrolladas 
para generar habilidades 
visuales y cognitivas‖  
  
1. Presentaciones PowerPoint (nos quedan mal) 
2. Videos (casi no vemos)  
3. Películas (casi no vemos) (una por cada semestre) 
4. Imágenes o impresiones de colores -- (libros de texto o copias)  
5. Proyectos (no trabajamos por proyectos, solo evaluaciones) 
6. Salidas expediciones (piensan que los vamos hacer quedar mal) 
7. You tuBe (videos musicales) 
8. Internet (nunca lo usamos en el colegio) 
9. Internet (falta de herramientas para saber buscar)  
10. Internet (no existen redes gratuitas)  
11. Internet (es muy lento y poca capacidad de descarga en casa) 
12. Internet (debe ser pagado en casa no hay) 
Clase de informática son:   
 
Categorías Axiales 
 
Categoría axial Descripción Código abierto 
Instrumentos   Cualquier objeto o cosa 
que sirve para un fin 
educativo, reproducción de 
imágenes.  
1. Tablero (objetivos e instrucciones) 
2. Tablero (recopilación de información y aportes)  
3. Carteleras   
4. Cuaderno (apuntes) 
5. Esferos de color  
6. Libros  
7. Impresión a color  
8. Celulares 
9. Computadores  
10. Video beam 
11. Televisores 
12. Anteras reproductora o amplificadora de red novedosa e inexistentes para ellos 
 
Categorías Axiales 
 
Categoría axial Descripción Código abierto 
Falta de 
Instrumentos o 
no gusto por 
ellos.   
 Cualquier objeto o cosa 
que sirve para un fin 
educativo, reproducción de 
imágenes.  
1. Tablero (lleno de información y talleres) 
2. Carteleras  
3. Cuaderno (talleres transcribir las copias o libros)  
4. Falta de esferos, lápiz, borrador (falta de Esferos de color)  
5. Libros para trabajo grupal   
6. Impresión a color  
7. Celulares (internet)  
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8. Computadores (internet)  
9. Programas de edición, programación 
10. Video beam  
11. Televisores (viejos y solo par DVD) 
12. No utilización de Anteras reproductora o amplificadora de red 
13. No Tablet. (falta de programas) 
14. Batas, tapabocas, botas.  
 
Categorías Axiales 
 
Categoría axial Descripción Código abierto 
Lugares  Diferentes ambientes de 
aprendizaje. Lugares y 
organización de los salones.  
Gustos por cambios de la 
rutina del colegio.    
1. salón y organización por filas  
2. biblioteca  
3. sala de sistemas  
4.  aire libre  
5. Salidas pedagógicas  
6. Tecnoparque 
7. auditorios  
8. laboratorios  
9. casa  
10. café internet 
11. colegio como lugar aburrido y rutinario  
12. transversalidad (Viviana, Alejandra, Zulay)      
 
 
Categorías Axiales 
 
Categoría axial Descripción Código abierto 
Actitudes   Apreciaciones del maestro, 
estudiantes, o actitudes de 
los mismos frente alguna 
situación.    
1. clases chéveres (participación) 
2. Es chévere salir del colegio, otras actividades. 
3. El colegio solo sirve para un cartón de bachiller.   
4. Prefiero trabajar con imágenes y jugando que escribiendo.  
5. Son curiosos (salida, fotos de los prototipos, bolsa domo, biblioteca con el timbre, sala de 
informática con los armarios, sala de informática con los lokers) 
6. Llegar rápido a coger un buen puesto (biblioteca y sala de sistemas) 
7. Impaciencia y entusiasmo con el uso de computadores, máquinas. Herramientas tecnológicas.    
8. Concentración observando los videos de tipos de empresas. 
9. Emoción con la película.  
10. Risas en el ver la película 
11. Nerviosismo en las exposiciones. 
12 Preocupación y asombro (video historia de las cosas)    
13. Interrupción y llamados de atención por uso de celulares.  
14 Uso del celular para buscar información.  
15. Se observan y se preguntan entre ellos como van (prueba de inteligencias, domo, taller de los 
mapas, clase de Viviana) 
16. Groserías al estresarse por actividades. 
17.Colaboracion para terminar las actividades 
18. Liderazgo de compañeros en las actividades. 
19 Pereza por acabar con actividades (domo, lectura de Gombrich, taller de la película) 
20. Excusas para no leer, (voy al baño, me duele la cabeza, no traje las gafas, tengo que salir a 
buscar a un profe) 
21. Pena por leer en publico  
22.  Aumenta el ruido y conversaciones cuando acaban actividades.  
23. No traen materiales, los olvidan los pierden, copias, esferos, lápiz. 
24. Asombro y entusiasmo, cantidad de esferos de colores  
25. No hay posturas del cuerpo para leer. 
26. No hay posturas del cuerpo para ver películas o proyecciones. 
27 Preocupación por sus objetos personales (robo) 
28. Llama bastante la atención los trabajos finales con videos.    
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Categorías Axiales 
 
Categoría axial Descripción Código abierto 
Temas 
aprendidos  
Plan de estudios y 
estándares básicos, 
conclusiones que los 
estudiantes han extraído de 
cada actividad.   
1. Temas antes de la implementación (evolución del hombre, edades y tiempos, edad antigua, 
civilizaciones, sus inventos y edad media, modelo de reyes, conflictos entre la iglesia y la ciencia 
e ilustración.) 
 
2. Reflexión (no dejarnos mangonear, los malos gobiernos, cultura ciudadana, convivencia, 
defender nuestros derechos) 
 
3. Identificar símbolos de cada época, utilización y evolución de instrumentos de trabajo, 
diversidad de trabajo, trasformación a partir del comercio, aparición del transporte, 
comunicaciones.  
 
4. Importancia de la tecnología para la sociedad y la educación. Proceso de planeación, 
viabilidad, diseño, ejecución y comprobación.   
 
5. Terminología y conceptualización (R.I) ―fecha, contexto geográfico y económico europeo, 
países donde se desarrolló, el descubrimiento de materias primas, modificación de los modos de 
vida de las personas, así como los nuevos tipos de energía, cambios en la relación de poder, la 
aceración de la industrial al paso del trabajo mecánico,  
 
6. Consecuencias de la revolución industrial: desempleo, aumento de malas condiciones de vida 
a la población, profesionalización, nuevo tipo de industrias, desarrollo del transporte y las 
telecomunicaciones, los avances se convirtieron en lujos y necesidades primarias para la 
población. 
 
7. Asociación a contextos de la vida diaria.  condiciones laborales, plusvalía, sindicato, huelgas, 
trabajo, profesionalización, educación, derechos laborales, producción en línea, prestaciones 
sociales, ahorro, salario, sueldo, pobreza, robo, miseria, trabajos informales, el estrés, cigarrillo, 
alcohol, drogadicción, burguesía, proletarios, poder. Se da más importancia al producto mas no al 
operario. Los ricos cada vez más ricos los pobres cada vez más jodidos.           
 
8. Herramientas de PowerPoint. Desarrollo de las industrias:  
establecer carpeta para guardar imágenes que sirven para alimentar las diapositivas, 
configuración de fondo para una diapositiva. Para ello se utilizan fondos 3D. En el buscador de 
Google, se digita ―Wallpaper 3D, Con la herramienta de WordArt se realizan los títulos de cada 
diapositiva, al igual que imágenes relacionadas con el respectivo tema, construir menú para 
mantener la continuidad del tema realización de hipervínculos a los subtemas, se establecen los 
hipervínculos que conducen a una tabla de contenido.  
Se utilizan GIF Animados para que los diseños de las diapositivas sean más dinámicos. Para ello 
en el buscador de Google, se buscan archivos tipo ―GIF‖. Estas imágenes funcionarán como 
botones en las diapositivas, en cada diapositiva se deben encontrar imágenes, Textos y videos. 
Por ello en la página www.youtube.com, se buscan los videos y con la dirección URL  de estos 
se realizarán Links que se colocarán en las diapositivas correspondientes.  
Aportes de desarrollo de industrias textil, petrolera, tipos de energía, medicina y farmacéuticos, 
máquina de vapor e industria militar.  
9. Medio ambiente y consumismo: Consumismo, reciclaje, tipos de contaminación, políticas 
ambientales, industria y el aumento de la contaminación.  
Trabajo final: 
Comparación de condiciones de trabajo tanto formales como informales, explotación laboral, 
desigualdad social, la historia del bicitaxismo y el desarrollo del transporte en bosa, puntos y 
problemáticas de  contaminación en la localidad, crecimiento sostenible de la localidad, 
problemáticas sociales modernas, la influencia de la industria militar y comunicación en 
problemáticas de violencia,   consciencias del capitalismo, educación y profesionalización, falta 
de inversión para el desarrollo de la localidad, infraestructura vial, educativa, salud e 
intervención de problemas sociales.      
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Categorías Axiales 
 
Categoría axial Descripción Código abierto 
Tiempos    Utilización del tiempo en 
las distintas actividades.  
Anormalidad académica del 
colegio.   
1. Ampliar tiempo para realizar actividad en el salón. 
2. Ampliar plazo para la entrega de trabajos de casa. 
3. Actividades extra clase que interrumpe clase 
4. Actividades extra clase que obliga a cambiar la fecha de la clase.  
5. Utilización de herramientas educativas.  
6. Desarrollo de clases en periodo de paro. (línea de tiempo, mapas conceptuales, lectura de 
Gombrich) 
7. Llegada tarde de los estudiantes al salón. 
8. Tiempo perdido, cuando las herramientas tecnológicas no funcionan.   
9. Entusiasmo utilizar otras sesiones de clase (matemáticas, español, inglés) 
10. Tiempo en el desarrollo de la investigación.  
 
Categorías Axiales 
 
Categoría axial Descripción Código abierto 
bosa Descripción de las 
situaciones, lugares que 
generan oportunidades para 
el aprendizaje significativo 
de los estudiantes.  
1.No conozco por acá o la localidad. 
2. Los pocos lugares que conocen del país  
3. Apoyo a la comunidad 
4. Problemáticas sociales de la comunidad (pobreza, trafico, contaminación, robo, prostitución, 
drogadicción, empleos informales) 
5.Salimos de la casa al colegio y viceversa. No salimos del colegio.  
6.  Falta de servicios públicos (internet) 
7. Malos servicios de la localidad (educación, internet)   
8. Su pobreza los restringe a salir adelante. 
9.Normalidad de problemáticas como:  trabajos informales de la localidad (bicitaxismo, ilegal de 
transporte, vendedores ambulantes, reciclaje, prostitución)  
10. Micro empresas y negocios de la localidad. 
11. Explotación demográfica.  
 
 
Categorías Axiales 
 
Categoría axial Descripción Código abierto 
Procesos 
cognitivos  
Acciones, herramientas, 
actividades que permitieron  
desarrollar conocimientos. 
Descripción de los distintos 
procesos que permitieron 
que el estudiante llegara al 
conocimiento a través de 
herramientas visuales de 
aprendizaje.  
Participación.  
Participación (cooperativo)  
Participación (ganar puntos) 
 
Habilidades para la decodificación de diagramas y mapas. 
 
Mapa conceptual (información más compacta). 
Mapa conceptual (extracción de conceptos) 
Mapa conceptual (jerarquización de conceptos) 
Mapa conceptual (extracción de ideas primarias y secundarias) 
Mapa conceptual (construcción de escritos con orden y sentido) 
Mapa conceptual (procesos de síntesis) 
Mapa conceptual (comparar mapas)  
Mapa conceptual (remite a otras fuentes de información) 
Mapa conceptual (selección de información, ordena)   
 
Cuadros comparativos.  
 
Líneas de tiempo (organización). 
Línea de tiempo (comparar entre imágenes) 
Línea de tiempo (comparar con películas) 
Línea del tiempo (comparar con ropa, modas o sistemas de transporte) 
Línea de tiempo (comparar con símbolo piedra, metal, humo)   
Línea de tiempo (agrupar por similitudes)  
Línea del tiempo (debate entre estudiantes) 
Línea de tiempo (asociar herramientas tecnológicas con actividades laborales) 
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Línea de tiempo (asocian avances tecnológicos con nuevas formas de vivir alimentación, 
vestuario)  
Línea del tiempo analizar (mala utilización de herramientas tecnológicas por parte de ellos) 
 
Película (reflexionar sobre realidades de ellos) 
Película (análisis de realidades sociales)  
Película (construye distintos puntos de vista ―debate‖) (argumento de opiniones) 
Película (impactante y concentración)  
Película (más atención) 
Película (comparar escenas con realidades) 
Película (activa la participación) 
Película (debate entre los estudiantes) 
Película (activación del recuerdo ―gracioso‖) 
Película (activación de conceptos, atan conceptos)  
Película (asimilan conceptos con las imágenes, sindicato, producción en masa, producción en 
línea, trabajo, relaciones de producción, plusvalía, huelga, pobreza, burguesía, proletariado)  
 
Exposiciones (búsqueda de otras fuentes de información) 
Exposiciones (utilización de herramientas tecnológicas. Herramientas de búsqueda)  
Exposiciones (activación de procesos de lectura) 
Exposiciones (curiosidad, y exploración de otras páginas) 
Exposiciones (comparación de fuentes de información) 
Exposiciones (repetición, para la apropiación de herramientas tecnológicas) 
Exposiciones (repasan los temas de sus exposiciones) 
Exposiciones (apropiación de temas de su interés ―ropa, tipos de armas, redes sociales‖) 
Exposiciones (cuestionamientos entre compañeros) 
Exposiciones (entretención por animaciones y presentaciones graficas) 
Exposiciones (asociación de la imagen con el recuerdo y conocimiento) 
Exposiciones (utilización de palabras claves) 
Exposiciones (análisis de su entorno) 
Exposiciones (análisis de realidades vistas en las noticias) 
Exposiciones (análisis ―empresa como negocio de explotación abarcadoras de mercado‖) 
Exposiciones (participación y liderazgo) 
 
Video (concentración y escucha) 
Video (cuestionamientos de datos) 
Video (comentarios entre ellos) 
Video (comparar escenas con realidades) 
Video (toma de apuntes) 
Video (análisis de nuestro consumo) 
 
Video- mapa mental (análisis de conciencia ambiental) 
Video- mapa mental (conexión de contextos, terminología) 
Video- mapa mental (relación dibujos con terminología)  
Video- mapa mental (interés ―colores) 
Video- mapa mental (relación de percepción con teorías) 
Video - mapa mental (jerarquización de conceptos) 
Video- mapa mental (inferencia de teorías a realidades) 
Video - mapa mental (análisis de realidades a consecuencias) 
Video- mapa mental (condensación o síntesis de información) 
Video- mapa mental (temas trasversales) 
Video – mapa mental (realidad con el consumo)    
 
T Final I (lectura, escritura, síntesis análisis) 
T Final I  (acercamiento a sus contextos- análisis de realidades) 
T Final I  (cuestionamientos entrevistas, encuestas) 
T Final I (análisis etnografía de sus realidades) 
T Final I  (análisis ambientales y sociales) 
T Final I  (implementación de teoría a la realidad) 
T Final investigación (apropiación de terminología y conocimiento)  
T Final I (conciencia con el consumo) 
T Final I  (transversalidad) 
T Final I  (creatividad) 
T Final I (proponer soluciones) 
T Final I (análisis de condiciones laborales) 
T Final I (recuerdo) 
T Final I (utilización de recursos visuales ―excepto 2 trabajos) 
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T Final I (análisis de contexto, empresas, labores, problemáticas) 
     
Leer (lo que les gusta) ―deportes, ficción, drama. 
Leer (resaltar y extraer) 
Leer (toma de apuntes) 
 
Dibuja (interpreta y expresa a través de dibujos) 
Dibujo (muestra atención cuando se relaciones temas con dibujos) 
Dibujo (imita trazos simples y complejos)  
Dibujo (pre- visualiza formas mentales)   
Dibujo (habilidades para la construcción y deconstrucción de objetos) 
Dibujo (anticiparse a la construcción de objetos, consecutivas)  
 
Creatividad (muestra interés por realizar actividades creativas) 
Creatividad (interés por aprender técnicas de construcción grafica)  
Creatividad (interés por diseñar diapositivas con herramientas tecnológicas de la web)    
 
Cuestiona (funcionamiento de las herramientas de Tecnoparque, software,) 
Cuestiona (el orden de las imágenes en las líneas de tiempo) 
 Cuestiona (la funcionalidad de las protestas) 
Cuestionan (funcionamiento de herramientas tecnológicas)  
Comparara (avances de las distintas actividades) 
 
Olfatear (objetos en el Tecnoparque) 
 
Imagen (activa recuerdos) 
 
Reactiva recuerdos familiares (objetos tecnológicos) 
   
Estudio (posibilidad de mejorar su calidad de vida) 
Estudio (posibilidad de defender sus derechos) 
Estudio (posibilidad de acceder a la tecnología) 
Estudio (posibilidad de obtener recursos económicos) 
Estudio (posibilidad de aumentar sus posibilidades de éxito)   
 
  
 
Categorías Axiales 
 
Categoría axial Descripción Código abierto 
Procesos 
cognitivos 
negativos  
Acciones, herramientas, 
actividades que no 
permitieron  desarrollar 
conocimientos. 
Descripción de los distintos 
procesos que dificultaron en 
el   estudiante 
conocimiento. 
Lectura (proceso aburrido) 
Lectura (en todas las clases leemos) 
Lectura (no sabemos leer no hay técnicas de lectura) 
Lectura (subrayan demasiada información) 
Lectura (no hacen preguntas al texto ni al docente) 
Lectura (falta de vocabulario)   
Lectura (repudio, pereza, lecturas de más de una página) 
Lectura (excusas de ir al baño, sacar punta buscar otros maestros)  
Escritura (siempre transcribimos libros o copias al cuaderno) 
Escritura (siempre los profes llegan es a dictar talleres interminables) 
Escritura la ven como castigo, planas y divisiones.  
Escritura (unen palabras de mapas y los separan con comas) 
Lectura (no hay procesos de lectura fluida)   
Exposiciones (pena por mucho público) 
Exposiciones (plantean términos técnicos no entendibles por ellos)  
Tecnológica (no ahí uso ni apropiación de herramientas tecnológicas) 
Tecnológica (no nos prestan las herramientas tecnológicas) 
Tecnológica (piensan que podemos dañar las herramientas tecnológicas) 
Salidas (nunca nos llevan, pensaran que dañamos cosas afuera) 
Siempre se realizan las mismas actividades. 
Diego (copia ideas de otros mapas) 
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Categorías Axiales 
 
Categoría 
axial 
Descripción Código abierto 
Inteligencias 
múltiples  
Puntos de entrada al 
conocimiento. Opiniones 
gustos y formas de 
utilización de los puntos de 
entrada.  
 
 
Visual (los más divertido e innovador)   
Visual (la más usada por herramientas tecnológicas) 
Visual (mapas como elementos fáciles de trabajar) 
Visual (la más usada por compactar información) 
Visual (punto de entrada llamativo al estudiante) 
Visual (trabajos F con gran cantidad de herramientas visuales) 
Visual (película y video de donde más se aprovecha la participación)  
Visual (película y videos (más concentración) 
Visual (película y videos con más asociación a la realidad)   
Visual (mayor cantidad de temas aprendidos) 
Verbal lingüística (utilizada montamente) 
Verbal lingüística (utilizada como medios correctivos) 
Verbal lingüística (usada por gusto e investigación de gustos)  
Interpersonal social (siempre trabaja en distintas actividades) 
Interpersonal social (trabajo por guetos y afinidades) 
Interpersonal social (apoya la discusión) 
Interpersonal social (aumenta el ruido) 
Interpersonal social (preocupación apoyar el trabajo de otros) 
Interpersonal social (gusto por trabajo en equipo) 
Kinestésica (usada en las exposiciones, salida al Tecnoparque, domo) 
Kinestésica (     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
